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EL' CONSEJO DE HOY.—LICEN-
CIAMIENTO DE TROPAS.—JJAS 
; NEGOCIACIONES CON FEAN-
) CIA.—OTROS ASUNTOS, 
i Madrid, 1. 
Como todos los jueves se ha reu-
éi&o hoj el acog'tiiuiibrado Consejo de 
ministros. 
El de la G-uerra, general Luqne, 
auuBció su propósito de licenciar a 
las fuerzas militares del reemplazo de 
1909, indiiso las qne se encnentraii 
¡destacadas en el Norte de Africa. 
El de Grol^ernación, señor Barroso, 
encargóse de ultimar, de acuerdo con 
el de Hacienda^ señor Navarro Rever-
ter, cuanto se refiera con la concesión 
de recursos para remediar en lo posi-
ble los daños causados por los últimos 
pedriscos en las provincias do Valla-
dodid y de ¡SegOvia. También harán 
ambos consejeros cuanto puedan por 
atender las necesidades de los emi-
grados portugueses que en tierras de 
España se encuentran en situación 
precaria. 
El de Estado, señor García Prieto, 
inaijifestó a sus compañeros que ya se 
pueden considerar terminadas las ne-
go&iaciones que sobre Marruecos ha 
seguido el Gobierno de España con el 
áe Francia. 
Agregó ed marqués de Alhucemas 
que dentro de un brevísimo plazo que-
'dará firmado por los representantes 
de ambas naciones el tratado corres-
pondiente. . • 
Participó, por último, que Inglate-
rra y Francia estudian ahora el pro-
cedimiento proyectado para el acor-
dado régimen de intemacionalización 
de Tánger. 
Los demás ministros nada de parti-
cular expusieron. 
EL PALACIO DE NAVARRO.—LA 
INSISTENCIA DE UN CONSUL. 
¿DONDE ESTA PAIVA COUCEI-
RO?—LO QUE DICE NAVARRO. 
^ ÜNA PROTESTA. 
Pontevedra, 1. 
La policía de esta capital continúa 
vigilando el palacio del senador vita-
licio y actual ministro de Hacienda, 
don Jnan Navarro Reverter, cuya fa-
Dulia veranea aquí. 
Dicho palacio, que cuenta con fosos 
subterráneos y desconocidas salidas, 
«stá siendo objeto de muy animados y 
^versos comentarios, atribuyéndose-
Je condiciones verdaderamente miste-
í El cónsul de Portugal en Vigo p er-
aste en que él está convencido de que 
famoso realista portugués Paiva 
Couceiro ha sido visto entrando en 
citado palacio del señor Navarro 
Reverter. 
No se conforma dicho cónsul con el 
Ristre minuciosísimo que ayer se 
«ectuó. 
^or su parte, el señor Navarro ha 
<leclarado que admira desde hace mu-
cho-tiempo a Paiva, al que albergó, 
efectivamente, antes de la última 
conspiración monárquica. 
Después, hospedó en este mismo pa-
lacio a los príncipes don Miguel y don 
José de Braganza. 
Y ha concluido diciendo el señor 
Navarro que la última vez que él vió 
a Paiva fué el día 22 del pasado Ju-
lio, fecha en que el célebre realista lu-
sitano acudió a pagar sus respectivas 
asignaciones a los compatriotas que le 
secundan. 
Cree el señor Navarro que Paiva se 
encuentra actualmente en el extran-
jeiro. 
Por lo menos, esto es lo que él dice 
que supone. 
Ya ha telegrafiado al jefe del Go-
bierno, señor Canalejas, protestando 
enérgicamente por el registro que 
ayer se hizo en su palacio y por Ja vi-
gilancia que en derredor de él si-
gue. 
LA INFANTA ISABEL ÉN SORIA. 
VISITANDO LAS RUINAS DE 
XV MAN CIA Y EL MUSEO NU-
MANTINO —EN LA ERMITA DE 
SAN SATÜRIO. 
Soria, 1. 
. Ha llegado a esta capital la infanta 
doña Isabel. 
Cuando Su Alteza hizo su entrada 
descargó sobre la población una to-
rrencial lluvia. 
No obstante este diluvio la popular 
Infanta obtuvo un entusiástica recibi-
miento, viéndose las' caüeá repletas 
de gente. 
Todos los balcones ostentaban col-
gaduras y bandea-as. 
Después de ser cumplimentada por 
las autoridades locales, Su Alteza se 
dirigió en automóvil a la inmediata 
ermita de San Saturio, Patrón de So-
ria, ante cuya imagen oró durante 
breve rato. 
Luego aceptó en el Ayuntamiento 
un Champagne de honor, brindando 
Su Alteza por la prosperidad de la 
provincia soriana. 
Seguidamente marchó al cercano 
pueblo de Garray, a ocho kilómetros 
de esta capital, subiendo al histórico 
cerro de La Muela donde están descu 
biertas las venerandas ruinas de N u 
mancia. 
Después de recorrerlas detenida-
mente, Su Alteza, visitó el interesan, 
tísimo Museo Numantino establecido 
en Garray, admirando los múltiples 
objetos allí expuestos. 
La mayor parte de estos, como ei 
cados por los renombrados arqueólo-
cadoh por los renombrados arqueólo-
gos alemanes Echulten y Konen, a 
quienes el Kaiser Guillermo I I pensio-
nó con tal fin, y, naturalmente, pre-
via la venia del Gobierno de España 
¡Su Alteza regresó complacidísima 
de su excursión. 
El pueblo la aclamó una vez más. 
E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
—-̂ ..iuas de C B C r l b l r importadas en 
^ ba «on "UNDERWOOD/, Esta Cotnpaflla 
^ Vendido más máquinas en DOCE hüos 
^ 15 'as qne jla pro¿[ncido cualquier fabrl-
^te en TREINTA Y CINCO. La «UNOER-
Oio 0l1*' la Mafl1,,Ina oflcial en Cuba, co-
^ los demáfi Gobiernos del mundo. Los 
"loe* de gIleri.a Americanos 6 Inj¿I.>scs 
*0n i 
la "UNDERVVOOD" exclnHivamonte, »n í-eslstencJa & los cambios de clima y Por 0 
^ touNiderarse la más fuerte, perfecta e n 
Mecanismo y la origina!. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
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PORTUGUESES CRimNAjLSS.— 
MARTIRIZANDO A SUS PRO-
PIOS HIJOS.—SE EVITA UN 
LY^CHAMIENTO. 
Las Palmas, 1. 
Ha sido encarcelado boy un matri-
monio de portugueses, acusado de hâ  
ber martirizado horriblemente a dos 
pobres criatuTitas, hijas de ellos. 
A los infelices niños los golpeaban 
y los herían sin compasión alguna, 
amordazándolos para que no se oye-
sen sus desgarradores gritos de dolor. 
Estos llegaron, sin embargo, a la 
calle, y el terrible crimen fué inme-
diatamente descubierto. 
Reconocidos los niños por los mé-
dicos se les han encontrado tremendas 
heridas. 
El pueblo, al enterarse del suceso, 
amotinóse ícente a la cárcel, preten-
diendo lynohar a los dos miserables 
portugueses que tan cruelmente rene-
garon de su paternidad. 
La policía, aunque a duras penas, 
pudo evitar el lynchamiento. 
EN ASTURIAS. HUNDIMIENTO 
DE TIERRAS—TRES OBREROS 
MUERTOS. 
Oviedo, 1. 
En la carretera de La Florida ha 
ocurrido hoy un desgraciado hundi-
miento de tierras. 
Víctimas del accidente ha,n pere-
cido aplastados un capataz de obras 
públicas y dos obreros. 
Llámase ol capataz Pedro Díaz, 
EL ' ' TRINIDAD." — SU SAL-V. V-
MENTO.—AL DIQUE. 
Cartagena, 1. 
Aunque trabajosamente ha podido 
ser puesto a flote el vapor mercante 
"Trinidad," de la matrícula de Bil-
bao, que ayer encalló a la altura del 
Cabo Palos. 
El "Trinidad," remolcado, ha sido 
traído ai dique de Cartagena. 
UÑA DESCENDIENTE DE VASCO 
DE GAMA EN LA CARCEL.— 




Telegrafían de Lisboa que ha sido 
encarcelada la distinguidísima seño-
rita Constanza Gama, descendiente 
directa del insigne portugués Vasco 
de Gama. 
Fué sorprendida en el castillo de 
su madre^ la Condesa de Cascaes. 
Registrado dicho castillo encontró-
se la correspondencia que se suponía 
mantuviese dicha señorita con carac-
terizados conspiradores monárquicos. 
La noticia de la detención y encar-
celamiento de la señorita Constanza 
Gama está siendo comentadísima. 
EL FERROCARRIL DE FREGE-
NAL DE LA SIERRA.—LOS IN-
GENIEROS. — RECIBIMIENTO 
AFECTUOSO. 
Badajoz, 1, 
Han llegado a esta capital los in-
genieros que han de efectuar el traza-
do del proyectado ferrocarril estraté-
gico que ha de unir a Badajoz con la 
cercana villa de Pregenal de la Siern. 
A la estación acudieron, en afee-
tuoso recibimiento, las autoridades, la 
Cámara de Comercio, representacio-
nes de todas las sociedades y centro? 
de la capital, y un gran gentío. 
Varias músicas amenizaron la lle-
gada. 
Todos los comercios están hoy ce-
rrados en señal de regocijo. 
Se ha efectuado en el Ayuntamien-
to una lucida recepción en honor a 
dichos ingenieros. 
Estos fueron vitoreados por el pue-
blo. 
^ E s necesario evacuar u n a vez cada ^ 
^ veinticuatro horas para conservar el * 
> equilibrio de la salud. L o s e s t r e ñ i d o s t 
^ ha l lan en el T E J A P O N E S del D r . } 
^ G o n z á l e z , el medio sencillo de regulari- ^ 
* zar el vientre. U n a sinple i n f u s i ó n de ^ 
^ estas yerbitas da u n resultado admi- ^ 
^ rabie. P r u é b a l o y me contarás . E L ^ 
> T E J A P O N E S del D r . G o n z á l e z se ^ 
^ • 
V vende en la Z 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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LA FIESTA DE SAN IGNACIO.— 
LOS RBGIONALISTAS BILBAI-
NOS.—CONCIERTO Y DESFILE. 
Bilbao, 1. 
Los regionalistas bilbainos han so-
lemnizado oon inusitada brillantez la 
tradicional fiesta de San Ignacio. 
En la basílica de Santiago celebró-
se el correspondiente acto religioso, 
asistiendo la Diputación Provincial 
en corporación. 
Durante la ceremonia ejecutóse en 
el templo un sacro concierto de ob'tas 
váscas. 
Terminada ia solemnidad religiosa, 
efectuóse un lucido desfile en el que 
tomaron parte, muy principalmente, 
los adeptos del regionalismo a cuyo 
frente marchaban diversas músicas, 
precedidas de banderas nacionalistas. 
El orden no se alteró. 
DENUNCIA DE UNA VENTA DE 
OBRA DE ARTE.—UNA JOYA 
DEL RENACIMIENTO. — IN-
TERVENCION .DEL MINISTRO. 
Valladolid, 1. 
A esta capital han llegado fide-
dignas noticias denunciando la ven-
ta del famoso retablo de la iglesia pa-
rroquial de Aguilar de Oampoo, pe-
queña villa perteneciente al partido 
judicial de Cervéra de Río Pisuerga, 
en la provincia de Palencia. 
Dicho retablo constituye una muy 
valiosa joya del Henacimiento. 
iSegún parece ha sido comprado en 
18,000 pesetas por un anticuario de 
Zamora. 
SI ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, don Santiago Alba, 
diputado a Cortes por esta capital, lia 
telegrafiado desde Madrid ordenando 
que se inicie una inmediata y minu-
ciosa información de lo ocurrido. 
BATALLA DE FLORES EN VA-
LENCIA. — SETENTA CARRO-
ZAS.—EL REPARTO DE PRE-
MIOS. 
Valencia, 1. 
En el hermoso paseo de la Alame-
da se ha celebrado con inusitada bri-
llantez la anunciada batalla de florts. 
Concurrieron a ella más de setenta 
carrozas, a cual más artística, y un 
gran número de coches suntuosamen-
te engalanados, como aquí es costum-
bre. 
El laureado pintor Ignacio Pinazo. 
que presidía el Jurado, repartió per-
sonalmente los premios a los concur. 
santos vencedores. 
La fiesta resultó, en suma, insupe-
rablemente admirable. 




El afamado aviidor francés M. 
Garnier ha efectuado hoy, sobre esta 
ciudad, muy sorprendes vuelos de ve-
locidad, de altura, y de duración. 
Fue : Ttusiastan e'íte aclamado por 
el inmenso gentío que le o Servaba. 
Grarnier está siendo felicltadísimo. 
MAURA EN ASTURIAS.—DE IN-
COGNITO.—SIGUE EN VIAJE. 
Oviedo, 1. 
El ilustre jefe del partido conserva-
dor y ex presidente del Consejo de 
ministros, don Antonio Maura, que se 
encontraba en esta capital de rio^uro-
so incógnito, ha marchado hoy a Pra-
via, a El Puerto y a San Esteban, con-
tinuando así su excursión por Astu-
rias. 




Hoy se cotizaron las libras a 26.77. 
Los francos, á 6.10. 
CAB S D[ LA PRENSA ASOCIADA 
V U E S T A D O S U N I D O S 
0 2318 -
DOCTOR 8ALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEÍVTI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
iD 2354 J L 1 
NOTIFICACION OFICIAL 
Washington, Agosto 1. 
En el salón oriental de la Casa 
Blanca, ei ¡senador Root, notificó hoy 
oficialmente a Mr. Williams Taft, su 
postulación para Presidente de la Re 
pública por el Partido Republicana, 
Los jefefe de dicho partido abrigan 
la confianza de que el disicurso que 
pronuncie será la nota principal de la 
campaña del partido que constituirá 
un documento que deberá ser distri-
buido profusameiite por toda la na-
ción • •x. 
RATIFICACION 
Washington, Agosto 1 
El Senado ha ratificado el tratado 
sobre pesquería en el Atlántico con-
certado con Inglaterra, terminando la 
disputa de Tenranova, 
EN DEFENSA DE LA PATRIA 
Cabo Haitiano, Agosto 1. 
El Gobierno ha dispuesto que todos 
los ciudadanos de 18 a 50 años, estén 
dispuestos a tomar las armas inmedia-
tamente en defensa de la patria y sa-
lir a campaña al primer aviso. 




$ 15.00 p lata 
.. 8.00 ,. 
4.00 
H A B A N A í 12 1 l 
12 meses. $ 14.00 p lata 
7,00 „ 
.. 3.75 
vista de üa tirantez de relaciones que 
existe entre Haití y Santo Domingo 
a consecuencia de las colisnones que 
han habido entre soldados de ambas 
repúblicas. 
• INVESTIGACION 
. .Méjico, Agosto 1 
Ei Presidente Madero ha ordenado 
ai señor J. F. Magon, ¡Ministro de Go-
bernación, que investigue el asesina-
to ¡de los dos americanos llevados a ca-
bo por los rebeldes; 
LEJOS DE LA INTERVENCION 
Washington, Agosto 1 
Los aitos funcionarios del Gobiemo 
esperan que de un momento a otro se 
libre en Sonora, ¡Méjico, un reñido y 
decisivo encuentro entre federales y 
revolucionarios. 
En el Departamento de Estado se 
asegura que los Estados Unidos no 
piensan intervenir en Méjico. 
LAS VICTIMAS ' 
Douglas, Arizona, Agosto 1 < 
Se han recibido informes confirman-
do que los dos americanos asesinados 
en Méjico son C. Shubert y Joihn Het-
üng, ambos serenos de unas minas. 
•GANANDO TERRENO 
Washington, Agosto 1 
A pesar de haberse anunciado que 
no tenía importancia la revolución que 
estalló en Nicaragua, el gobierno tiene 
noticias de que ei movimiento va ga-
nando terreno en ¡dichá república. 
AGITACION ATLETICA 
Londres, Agosto 1. 
En Ingiatemb reina gran agitación 
con motivo del papel tan pobre que 
hicieron los afcletas británicos en las 
Olimpiadas de Estokclmo. 
Un club aitlético de la ciudad ha re-
cibido aviso de M. A. 0. Doyle, t i 
efecto de que pienaa hacer un llama-
miento all pueblo inglés para levantar 
ciento veinte y cinco mil pesos y pre-
parar a los atletas británicos para las 
olimpiadas que se celebrará en Ber-
lín- en 1916. i 
ACUERDO DE L A CAMARA 
(Constantinopla, Agosto 1 
La (Cámara de Diputados ha acorda-
do que pase a un comité especial la en. 
mienda que se desea hacer a la Consti-
tución, para que 'dictamine sobre este 
asunto. 
, Créese que el Gabinete presentará 
su dimisión en pleno. 
LLEGO EL " K A T H E M M A " 
Hamiiton, Bermuida, Agosto 1 
Esta tarde llegó el bote-motor ^Ká-
tremima" que competía con el 
"Dream" en la regata Filadelfia-Ber-
muda. CTtTU 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 1. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Füadelfia 4. St. Louis 3. 
Boston 0. Pittsburg 1. 
Brooklyn 3. Chicago 9. 
Nueva York 5. Cincinnatti 1. (Pri-
mer juego.) j 
Nueva York 7. Cincinnatti'5. (Se-
gundo juego.) « 
Liga Americana 
Detroit 3. Washington 6. 
St. Louis 2. Boston 1. 
Ohicago 2. New Yom 1. 
9d 
Londres, Agosto Io 
AidJcares centrífugas, pol. 96, 1.2s¿\ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 1 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés 103.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Desouento, paped coniercial, 4.314 á 
5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios solrre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Bamburgo, 60 d¡v., 
banqueros^ 95.3|16, 
Centrífugas p o l a r i z a o s A», .nj^, 
za, 3.98 cts. _ ] 
Centrifugas pol. 96, entregas fle 
Julio, 2.518 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
aa>, 3.48 cts. 
Aumzc de miel, pol. 89, en plaza, 
3,23 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en t^rceWaa 
$ i o m • ' 
Mascabado, l i s . 64, j| 
1 Azúcar de remolacha de ia tcaev* 
cosecha, 12s. 1.1 l2d. 
Consolidados, ex-interés, T4J7|16. 
Descuento, Banco de Inglater^a;', 
3 por ciento. V 
Las acciones comunes de los Ferro. : 
carriles Unidos ele la Habana regia-/ 
eradas en Londr&s cerraron hoy, á" 
£86.1|2. 'i, 
París, Agosto 1* I 
Renta frajicesa, ex-interés, 92 fraa-i 
eos, 27 icéntimos. ' k , 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de \ 
Valores de esta plaza, 412,610 bonos 
y acciones de las principales empresas1 
aue radican en ios Estados Unidos. . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
i Agosto l " -. 
Azucárese.—El azúcar de remola-
dla ha icerra'do hoy en Londres con al-
zia de una pequeña fracción en su co-i 
tización y en el mercado de Nueva 
York, se ha estable eido la baja de Ij lS 
de •centa'vo por el azúcar en todas las 
posiiciones que hace días estaba indi-
.cada. • • v 
Continúa aquí el retraimiento de 
üos vendedores y compradores y por* 
lo tantü', solamente se ha dado a co-
nocer hoy la siguiente venta : 
993 sacos de azúcar de miel, pol., 
89. a 3.67 rs. arroba. Trasbor 
do en esta Bahía. 
Cambios.—'Rige el metre-ado con dô  
manda moderada y alza en los precios 
©obre los Estados Unidos. 
Cotizamos: - ^ 
comercio Ban<iTaíwro' 
9.̂  
L o a d res, 3d(v — 
60dlv -
París , 3 á\Y -
Hamburgo , 8 div 
Estados Unidos , 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d iv 
Dcto. papel comercial 8 á 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. % 
Pla ta e s p a ñ o l a 98. H 
1—r*<>» • 
10 
2 0 . | Í P . , i 
19. ^ P , I 
6. H P . ' 
4 . ^ P . 
10. P . , 
p . g a n u a l 
— Se coti-
9 . ^ P . 
•98. HV. 
Perrccamies Centrales de €uba 
La empresia cúyo nombre encabeza 
estas líneas ha reeaiidado en la sema-
na que acabó ei 27 del pasado, la su-
ma de £6,420. teniendo de más en la 
ünisma £464 comparado con igual se-̂  
mana del año próximo pasado que f ué 
de £5,956. 
Revista <le-^la semana que termina el d í á 
27 de Julio de 1912 
L o n d r e s . — E l mercado de a z ú c a r de re* 
molacba h a estado fluctuando durante l a , 
semana entre 12|4y2p. y 13 chelines; e l 
lunes abr ió al primer precio Indicado, T¡\ 
cerró hoy, sábado , a 12j5:,/iP. con poca de-i 
manda, de manera que n a i a se ha perdis 
do n i ganado en esta semana. 
Sigue el tiempo generalmente favorable 
para la remolacha. 
Nueva Y o r k . — E l d ía 23 se e s t a b l e c i ó , 
un avance de l|16c. por l ibra, habiendo i 
pagado la re f iner ía W a r n e r 2.11|16c. costo} 
y flete, base 96, por 25,000 sacos de c e n -
t r í f u g a s para embarque de Julio-Agosto. 
D e s p u é s de esta venta los tenedores eleva.'; 
ron sus pretensiones a 2%c. a cuyo pre-
cio se sostienen, pero como los comprado-
res no quieren pagar m á s que 2.11116c.,, 
el mercado h a quedado sin operaciones, 
los compradores y vendedores ambos re-
tra ídos , y es esa la p o s i c i ó n de ese meff» 
cado, hoy s á b a d o . 
Habana.—Debido a l alza en Nueva Y o r k , 
este mercado a s u m i ó un aspecto m á s flr--
me a principios de esta semana, y aunque 
el tono del mercado es m á s quieto en es-
tos ú l t i m o s d ías , los hacendados no cftrie», 
ren oir ofertas que bajen de 5 r s . pon 
c e n t r í f u g a s de po lar i zac ión 96, a cuyo pre-' 
ció se han vendido durante l a semana» 
unos 12,000 sacos, y t a m b i é n 9,000 sacos 
de miel, l l e g á n d o s e a pagar a 3% rs . por 
unos 5,000 sacos de estos ú l t i m o s que po-' 
lanzaban de 88*4 a 89. 
Siguen moliendo 10 centrales en Orien-
te, aunque pronto t e r m i n a r á n su zafra la 
mayor parte de ellos, quedando solamen-' 
te doa o tres centrales que muelen en 
Agosto y Septiembre. L a zafra l l e g a r á a l 
estimado que hicimos en Diciembre, quo 
fué de unos 1.875,000 toneladas. 
E l tiempo sigue siendo muy favorab ía 
en general en esta I s l a para los r e t o ñ o s 
y las s iembras nuevas. 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de centrales 
moliendo, entradas de la semana, y toí-al 
hasta l a fecha, de este a ñ o comparadoa 
con los de los dos a ñ o s precedentes. 
Centrales moliendo eu Julio 27 de* 1910 
10; contra 2 en Julio 29 de 1911 y otro^ 
2 en Julio 30 de 1912. 
Arribos en la semana correspjudienta 
f !íl10 de 1912: 11'848 toneladas, 
contra 3,bl0 en Julio 29 de 191' v 'UUi,1 
en Julio 30 de 1910. • ' 
Total hasta Julio 27 de 1912: 1S08 <6S 
toneladas contra 1.444,423 en Julio 29 de 
Siode lS ' 000 t o ü e l a d a s 3 0 de 
DIARIO DE LA MARINA.—'Edición de la maflajja.—Agosto 2 de 1912. 
Mercado Monetario 
B N JLAS C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 1*. de 1912. 
A las B de ta tarda 
Plata e s p a ñ o l a contra oro eepafiol: 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% pjOV. 
Oro americano contra 
. oro e s p a ñ o l . . . . 109% lV*1k Sjo v. 
Oro americano contra 
pilata e s p a ñ o l a . • • . 9% 10 P. 
Centenes . . . . . . « • 6. 5-33 en pUta. 
Id. en cantidades. * > . 6 5-34 en plata. 
L u i s e s . • . . . • « « • 
Id. en cantidades. . • . 
Bl perio americano en 
plata e s p a ñ o l a . 
& 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
. 1 - 0 9 % M O V . 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes . * m K m m » M » •* 
L u i s e s . . . . . * i . ' H ir S*'0 
Peso plata e s p a ñ o l a . . * . 0-*t) 
40, centavos plata id. . * * » * 0-34 
20 Ídem, Ídem.- id. * * v h * • 0-12 
10 Ídem. idem. Id. . . » v « * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto ! • 
íkLtnaidaas <áéí dia 31,: 
A Toonás Valeaicáa, ide Guara, 40 
tOíTOS, , , 
A Betanooiirt y N«gra, de Oandela-
ida, 60 toirots. 
A Modesto Trediea, de Jaíd'jonico, 29 
•toiroa. • '•, lfftfl ,tVlt-¿ 
Saüdae dei día 81i 
Pam e í coinsTMio de los m'ataderoh 
de esta capmi salió ei ganado si-
igTideaitje: 
Matadero de linyaaió, 62 ¡macihos y 
10 heantoas varamas. 
Matadero Industrial, 348 añadios y 
36 hembras vaounas. 
Para otros luxgares: 
Para Güines, a Betancoiurt y Negra, 
140 toros. 
Para Jarueo, a Fernández García y 
Oom-pañía, 15 toros. 
Piara idem, a Tomás Valencia, 13 
añojos. 
Matadero Industrial 
Rsses sacrificadas lioy: 
Cabezas 
Gamdo "vaonno ,. . - , , , 226 
., Idem de cerdai 114 
Idem lanar 17 
Se detallo ia carne á los si guien beá 
precios en pista: 
J a i á * t'̂ -ros. toretes. n'ori'Bo« • >»• 
.cas, a. l6r 17,1S, ,19 y 21 cts. el kilo. 
•Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda,!, de ,36 a 38 cts. el: kilo. 
Lanar á 34, $6 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Beses sacrificadas noy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . ^ * » * m . 68 
idean de cerda . .» 26 
I<íem lanar . . » 11 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
La de tn^>ñ. toretes, novilloi» y va-
«aa a 17, 18, 19 y 21 cts, el kilo.' 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
(Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
"¿eses sacrificadas hoy: 
Caba^aa 
- Ganado vacuno » « ^ ^ 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , , , , •>'• v ' •« • •» 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cer<la, de, 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado: dorante el día de hoy, fue-
ron como «igue: 
Ganado vacuno, a 4.6|8, 4.3]4 y 
4.718 centavos. 
Id, de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según dase,) 
respectivamente. Esto subió las coti-
aaciones en plaza .0&5c. por libra a 
4.05o. Al final, los mercados europeos 
se han puesto más bajos nuevamente y 
los vendedores aquí han demostrado 
más disposición para aceptar los pre-
cios últimos, pero se encuentran con 
quo los compradores se inclinan a es-
perar, por ahora. 
Las noticias por caMe de esta se-
mana, anuncian ventas a los refinado-
res Ingleses de dos cargamentos de 
Javas, sumando unas 12,000 tonela-
das, despachados en Junio, que tenían 
la opción de los Estados Unidos a la 
paridad de 12s. 4V2d. por quintal in-
glés c.f.s., base 96°, equivalente a 
|.40c. por libra, lo cual representa 
una prima de .85c. por libra sobre las 
cotiaaciones de aquí. Por tanto, es 
evidente que mientras esos azúcares 
puedan obtener mayores precios en 
otros puertos, serán enviados a países 
en donde tengan acogida más favora-
ble. No puede aun determinarse la 
cantidad probable de Javas que ten^a 
la opción de venir a este país duran-
te este mes; pero las indicaciones pon 
de que será muy pequeña esa can^-
dad. 
Mirando la estadística en los puer-
tos del Atlántico, es interesante ob-
servar que, a pesar del aumento en la 
producción de Cuba, los recibos tota-
les en estos puertos, desde Cl Io. d« 
Enero de este año, exceden solameu-
be en 39,145 tone/ladas a los del año 
Vi/sado en el mismo período. 
El mercado europeo, después de ha-
her estado quieto a principios de se-
mana, se puso más activo y a precios 
más altos; pero desde ayer tarde se 
nota una reacción de baja. Según 
nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana, el tono es quieto, pero sosteni-
do, a las siguientes cotizaciones: Ja-
llo, 12s. 6d.; Agosto. 12s. 8^d.; Oc-
tubre-Diciembre, lOs. 48/4d.; Enero-
Marzo, lOs. 58/4d; las cuales demues-
tran alzas en la semana de 3d. y 31/4d. 
en las entregas de esta zafra y bajas 
de ^ d . y ^ d . en las de la próxima 
cosecha. 
Los recibos semanales fueron do 
62,̂ 70 toneladas, en comparación con 
65.677 toneladas en el año pasado y 
40,072 toneladas en 1910, como sigue: 
1912 191 1910 
Vapores de t r a v e s í a 
8 B E S P E R A N 
Agosto 
M 2-—Trafalgar, New Y o r k . 
., 2—Espa^pe, Saint Nazalre y escalas. 
„ 2—Miguel M ; Plnlllos. Barcelona, 
u 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
M 4—Danlá . Hainburgo y escalas. 
, ii 6—Esperapza, New . York . 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavár ia , Veracruz y escalas. 
7—Havana. New York . 
„ 10—Cbrlstlan X . Hainburgo. 
„ 11—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Gastle, New York . 
„ 1 2 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 12—Conde Wlfredo, Barcelona y escls. 
„ 13—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 14-—Saratoga, New York . 
„ 14—Es pague, Veracruz. -
„ 14—Callfornle. Havre y escalas. 
„ 14—Santa C l a r a . New York . 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 16—-Silvia, Boston. 
„ 1 8 - - T . de L a r r l n a g a . Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19-~Alfonso X I I I , Veracruz . 
„ 25—Rlojano, Liverpool y escalas-
Septiembre. 
„ 2 — L a Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 1 4 — L a Navarre . Veracruz. 
SJlLDRAJN 
Agosto 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—Saratoga. New Y o r k . 
„ 3—Erce ls ior , New Orleang. 
,, 8—Espaigne, Veracruz. 
„ 4—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 6—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6—¡Seguranza, New York . 
„ 6—Bavar ía , Coruña y escalas. 
„ 10—Havana. New York . 
„ 11—Antonlna. Canar ias y escalas. 
,j 12—Morro Castle, Progreso Veracruz . 
„ 1 3 — M é x i c o . New York . 
„ 13—Excel^ior, New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazalre y escalas 
„ 15—Callfornle. New Orleautí. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
8 — L a Navarre , Veracruz. 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazaire y escalas 
Tona. Tons . Tona. 
De C u b a . . . . . 42,111 46,48!' 21,934 
De Puerto Rico . . . 8,135 2,593 5,010 
Anti l las menores 574 
D e p a w a i i 8,829 7,752 8, i :S 
De Fi l ip inas 3,000 8,200 5,000 
Otras procedencias. 50 
D o m é s t i c o s 145 76 
A New Orleans llegaron en esta se-
mana y en las correspondientes a los 
dos años anteriores, los siguientes azú-
cares: 
1912 1911 1910 
Sacos. Sacos. Sacos. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la {< Revista Azucaire-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Julio 26 de 1912. 
^Después de las grandes operacio-
nes efectuadas a ñnes de la semana 
pasada sobre la base de 3.985c., inclu-
.sive derechos, las cuales incluyeron 
3,000 toneladas de Filipinas en puer-
to a 3.22c. ci.s., base ÜS*, por la clase 
número 1, el mercado se puso más 
quieto, porque los vendedores subió' 
ron sus límites a 2.69c. c.f. para Cu 
bas (4.05e.), mientras los comprado' 
res querían pagar solamente los pre 
cios anteriores. 
La nueva alza eetableeida en los 
precios en Europa r contribuyó a íor 
taiecer la posición de Ies tenedores 
aquí, quienes entonces subieron sus lí-
mites a 2.75c. c.f. por Cubas (4.11c ta 
pero no se bicieron operaciones a este 
•precio, aunque algunas ventas de Cu-
bas y Puerto Eioós, a flote y para 
8-mbarque en Agosto, se llevaron a ca 
i o después a 2,69/».. n. f v. ^ 4. n^c ^ f «, 
De Cuba. . 
, P. Rico. 
52,000 49,000 
30,000 39,000 
REFINADO. — Es evidente que la 
demanda de este producto es muy sa-
tisfactoria, porque algunos de los re-
finadores no pueden embarcar pron-
tamente los 'pedidos que les hacen 
contra contratos pendientes. En cuan-
to a nuevas operaciones, el volumen 
es moderado, y aunque los precios 
permanecen sobre la base de 5.10c. 
menos- 2 por ciento, se entiende que 
los refinadores aceptan órdenes a 
5c., menos 2 por ciento. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1912 
New Y o r k . Refinadores. 130,800 
Boston 28,046 
Fi lade l f ia 46,658 
N . Y o r k , importadores., 16,765 
Boston 











Centf . n . 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol. 89.. 
A z . de miel , 
pol. 89 „ 
Tío, l i o no. 1, 
88' N 
Surtido, p. 88 
8.986 a 4.05 
8.485 a 8.55 
8.235 a 3.30 
a 8.22 N 
a 2.72 
4.61 a 4.67 
4.11 a 4.17 
3.86 a 3.92 
„ a 3.85 
a 3.86 
COSTO Y FLETE 
1912 1911 
C e n t r í f u g a s , pol. 98 
Cuba.-Pronto em-
barque „ 2.625 a 2.69 8.25 a 8.81 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o privilegiado..^ 2.286 a 2.35 2.91 a 2.97 
Mascaoados 89 . -No 
privilegiado 2.085 a 2.10 2,66 a 2.71 
AZUCAR REFINADO 
leía ion 
Granulado, neta , 4.90 a 6.00 , a 6.44 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
88 A n á l i s i s ^ . l 2 i l O X a 12211 14$ a 14^0^ 
Ventas anunciadas desde el 19 al 2 i 
de Julio: 
205,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y para em-
barque en varias feebas durante Agos-
to, a 25/8c. c.f., base 96q. 
3,000 toneladas azúcaires de Filipi-
nas, a 3.22o. c.f.s., base 88°, en puerto. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque imnedia-* 
to y en Agosto, a 2.Ujl(>c. e l , y a 
4.05c. j2JL$.7 Jj¿|ft ^ j ^ a & i ^ ! ^ 
VAPORES OOSaTSEOS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de la Habana, todos los mi65> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibar ién , regresando loe tiábados por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zulu.3ta. 
. Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
¿ua y Caibar ién . 
Agosto S^SSBí^ 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Jul io 31. 
De Cayo Hueso, en ocbo boras, vapor 
americano "Miami," cap i tán Wbite , 
toneladas 1,741, con carga y 14 pa-
sajeros, a G . Lawton, Cbilds y Com-. 
pañ ía . 
De Cayo Hueso, en diez boras, vapor cu-
bano "Jul ián Alonso," cap. García , to-
neladas 1,030, con carga general, a G . 
Lawton, Cbilds • y C o m p a ñ í a . 
De Barcelona y escalas,, en veinticinco 
d ías , vapor e s p a ñ o l "Montevideo," ca-
li p i t á n - V i v e s , toneladas 5,600, con car-
ga y 97 pasajeros, a M. Otaduy. 
De Bremen y escalas, en v e i n t i d ó s d í a s , 
vapor a l e m á n . "Riol ," cap i tán Reicbon, 
toneladas 5,329, con carga, a Schwab 
y Ti l lmann. 
De Filadelfia, en siete d ías , vapor i n g l é s 
"Gretaval," c a p i t á n Macomillan, tone-
ladas 3,125, con carbOn, a H a v a n a 
Coal Co. 
S A L I D A S 
Julio 31. 
P a r a Nuevitas, vapor noruego "Romsdal." 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n "Georgia." 
Agosto Io. 
P a r a K e y West , vapor americano "Mia-
mi." ' • , 
P a r a Mobila, vapor a u s t r í a c o "Auguste." 




P a r a Barcelonafi vapor e s p a ñ o l "Manuel 
Calvo," por M. Otaduy. 
1 caja tabaco. 
2 cajas efectos. 
19 pacas esponjas. 
12 cuartos aguardiente. 
P a r a Nuevitas, vapor noruego "Ramsdal,w 
por Louis V . P l a c ó . 
De t ráns i to . 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n "Georgia," 
por Heilbut y Rasch . 
De t ráns i to . 
P a r a Mobila,, vapor a u s t r í a c o "Auguste," 
por Ibern y C o m p a ñ í a . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Newport New, vapor i n g l é s "Ber-
windmoor," por H a v a n a Coal Co. 
E n lastre. 1 '• 
Agosto Io. 
P a r a K e y West , vapor americano "Mia-
mi," por G . Lawton, Cbilds y Com-
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
agosto 1°. 
De Cieufuegos, vapor "Reina do los An-
geles," cap i tán Góméa, con efectos. 
De Arroyos, goleta "Btelvina," p a t r ó n Ye-
ru, con 2^000 sacos c a r b ó n y efectos. 
De Carahatas , goleta "Teresa," p a t r ó n 
Seljaa, con 992 sacos azúcar , 
De Cabañas , goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía ," p a t r ó n 
Abello, con 40 sacos maíz . 
De Matanzas, goleta "María ," p a t r ó n Mir , 
con efectos. 
De Cárdenas , goleta "Crisál ida," p a t r ó n 
Albona, con 400 sacos sa l . 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia ," 
patrón Pujol , con 600 sacos c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
Agosto 1°, 
P a r a Jibacoa, goleta "Inés ," p a t r i ó n F i e -
ra, con e í e c t o s . 
P a r a C á r d e n a s , goleta "Jul ia ," p a t r ó n Ale-
mañy , co nefectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía ," p a t r ó n 
Abello, con efectos. 
P a r a Baracoa, goleta "San Femando ," pa-
trón Pujol , con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Benita," p a t r ó n 
Macip, con efectos. 
P a r a Rincón , goleta "Rodolfo," p a t r ó n Ló-
pez, con efectos, 
m C O A T & A C O A L O O S 
Landeras , Cal lo y C a . j 150 sacos gar-
banzos. 
Hev ia y Miranda: 8S l£L la , 
Orden: 499 id. Id. 
133 
Vapor americano ''Mlaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G . Lawton , 
Cbilds y C o m p a ñ í a . 
J . Castel lano: 200 cajas huevos. 
Armour y comp.: 16 huacales Jamones. 
Antlga y comp.» 10 cajas efectos. 
134 
Vapor i n g l é s "Gretavale," procedente de 
Filadelfia, consignado á H a v a n a Coal Co. 
A l a misma: 4,818 toneladas carbón . 
135 
Vapor eepafiol "Montevideo," proceden-
te de Barce lona y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
D E G E N O V A 
P a r a la Habana 
Hierro y comp.: 15 bultos efectos, 
J . P ineda: 1 id. id. 
Lor í en te , hno. y comp.: 1 id. id . 
F . Taquecbel: 32 id. id. 
A. Ce l l i : 1 id. id. 
Arredondo y B a r q u í n : 6 id. id. 
P. Monfreedi y comp.: 6 id. id. 
R . R. Campal.: 4 id. id. 
Garc ía Tuf ién y comp.: J id. id. 
L i z a m a , Díaz y comp.: 4 id. id. 
S á n c h e z , R o d r í g u e z y comp.. 1 Id. id. 
M. C a r m e n a y compu 3 id. Id . 
Orden: 22 id. id. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 5 bultos encargos. 
M. L ó p e z y comp.: 40 Jaulas ajos. 
M. López y c o m p . : E T A O I N S H R D L U C 
Bonet y coAp. : 40 id. Id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: 40 id, id. 
Hev ia y Miranda: 25 id. almendras, 
L a r í n y G ó m e z : 25 id. id. 
Barraqué , M a c i á y comp.: 30 id. id. y 
150 id. conservas. 
Galbán y comp.: 25 id. a l m e n d r a » . 
Landeras , Cal le y comp.: 25 id. id. 
Antonio G a r c í a y comp.: 25 id. id. 
M e n é n d e z , Bergasa y comp.: 13 id. id. 
Romagosa y comp.: 50 id. id. 
P. M. Costas: 199 id. p a p e l 
V . S u á r e z : 8 id. id. 
Negra y Gal larre ta : 4 id. conservas. 
J . BalcellS y comp.: 27 atados fideos. 
R o d r í g u e z y comp.: 4 cajas aza frán . 
J . Mateu: 3 id. id. 
t Mateu: 1 id. id. 
Grael ls y hno.: 1 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 4 bultos efectos. 
J . Benavent: 3 id. id. 
Rambla y Bouza: 21 id. id, 
R . Veloso: 2 id. id. 
M. Carmena y comp.: 1 id. id. 
V . R e a l : 6 id. id. 
M. Acebo y comp.: 15 id. i<L 
Cart ínez y S u á r e z : 5 id. id. 
V . S u á r e z y comp.: 4 id. id. 
V . M. Rui loba: 3 id. id. 
Palacio y Garc ía : 39 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 6 id. id. 
Camporredondo y hno.: 2 id. id. 
Mart ínez , Castro y comp.: 1 id. id. 
S. Vicente de P a ú l : 1 id. id. 
L l a n o y comp.: 1 id. id. 
A. C a ñ i z o : 1 id. id. 
J . Goya: 1 id. id. 
V G ó m e z : 1 id. id. 
M. D í a z : 1 id. id. 
M Arr ionda: 1 id. id. 
J . A lvares : 1 id. id. 
Bango y D í a z : 1 id. id. 
A. Dorrego: 1 id. id. 
A . F l o r i t : 1 id. id. 
M . L ó p e z y comp.: 1 id. id-
M é n d e z y Abadln: 1 id. id-
J . Magrif iá: 1 id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 1 id. id-
A . Garc ía y Sobrino: 2 id. id. 
V . Campa y comp.: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 2 id. Id . 
J . Savol : 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
Descamps y Garc ía : 6 id. id. 
V . de Aedo, U s s í a y Vinent: 1 id, id. 
L a Fosforera Cubana: 6 id. id , 
Alvarez, G a r c í a y comp.: 6 id. Id. 
V iuda de F . F e r r e r : 1 id. id. 
C a n c u r a y comp.: 2 id. id. 
E . S a r r á : 67 id. id. 
F . B e n í t e z : 1 id. id. 
J . L ó p e z R . : 5 id. id. 
E s t í u , Cot y comp.: 1 id. id. 
S. Bene jam: 11 id. id. 
Pradera y comp.: 12 id. id. 
Casteleiro y Vizoso; 2 id. id. 
P . V i l a y comp.: 4 id. id. 
S. Ne ira : 1 id. id. 
G o n z á l e z , R o d r í g u e z y comp.: 1 id. id. 
Catchot y Garc ía M e n é n d e z : 6 id. id. 
C . P é r e z : 3 id. id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. id. 
V a l d é s , I n c l á n y comp.: 1 id. id. 
L o r í e n t e , hno. y comp,: 15 id. id . 
J . F e r n á n d e z y comp.: 9 id. id. 
M. F . Pe l la y comp.: 1 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y comp.: 1 id, id. 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 1 id, id. 
Alvarez , V a l d é s y comp.: 3 id. id. 
G ó m e z P i é l a g o y comp.: 3 id. id. 
Garc ía y F e r n á n d e z : 4 id. id. 
A l v a r é , hno. y comp.: 5 id. Id, 
Rodr íguez , G o n z á l e z y comp.: 3 id. id . 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 2 id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 9 Id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
R . R . C a m p a : 1 id. id. -
E . H e r n á n d e z : 2 id. id. 
F . Gamba y comp.: 2 id, id. 
J . G . R o d r í g u e z y comp.: 1 Id. Id. 
Huerta , Cifuentes y comp.: 8 id. id. 
Orden: 41 id. id, y 10 sacos azufra. 
D E V A L E N C I A 
B E A H X P I B S T O f i 
132 
Vapor e s p a ñ o l "Manuel Calvo," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
vi > 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 3 id. W. 
M. Martel i 2 Id. id. 
Orden: 253 id. papa». 
D E S A N T A C H U Z D E T E N E R I F E 
Izquierdo y comp.: 771 cestos y 1.072 
huacales cebollas y 8 cajas cebollinos. 
A . B . Langwi tb y copip.: 8 W- ia-
S a n t a m a r í a , S á e n z y comp.: 64 cestos 
ccbol l í ts 
F , A m a r a l : 25 huacales y 4 cajas id. y 
36 id, papas. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
H . Astorqui y comp.: 1 c a j a cebollinos. 
T . Ezquerro: 1 Id. Id. 
B . R u i z : 1 Id. id. 
F . Cabrera : 1 id- Id. 
S. Ramos: 1 id. id, 
J . M. V i d a l : 1 id. id. • 
l V i d a l : 1 id. id. 
V . P. V e r g a r a : 2 pipas vino. 
Orden: 4 id. id. y 1|4 id, idv 1 id. vlna^ 
gre y 1 caja cebollinos. 
C 0 I I G I O Í C 0 M E D 0 S E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A U 








5% P|0 P. 
. . . . P|0 P. 
4 H P-0 P 
3% p|0 P. 
9 Va P 0 F . 
9 % P Í 0 P . 
10 PIO P. 
Londres . 3 á\r. . . . . . 20% 20y*plOP. 
Londres , 60 djv, . . . . 19% 19y*p |0P 
P a r í s , 3 ú\v 
Par í s , 60 d|v, . , . . 
Alem{?.nlna,8 d'|v, . . . . 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
B . Unidos, 3 djv 
Estados Unidos, 60 djv. 
E s p a ñ a 3 d|. sj. plaza y 
E . Unidos, 3 d[V 
Descuento papel Comer-
c ia l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga , de guarapo, polart-
rac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 4% rs . arroba. 
Azúcar de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tvirno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz . 
P a r a A z ú c a r e s : P. V á r e l a . 
Habana, Agosto 1». de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente. 
J . F r e s n o : 3 cajas efectos. 
Y a n C , y comp.: 1 id, id. 
Jenaro G o n z á l e z : 30 Jaulas ajos, 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: 25 cajas 
melones, 50 id. cebollas y 400 id. papas 
W i c k e s y comp.: 400 id. id, 
Romagosa y comp.: 500 id. id. 
S u á r e z y L ó p e z : 400 id. id. 
B a r r a q u é , M a c i á y comp.: 50 Jaulas ajos 
P i t a y hnos.: 50 id. id. 
Camporredondo y hno.: 1 t a j a efectos. 
Orden: 170 jaulas ajos. 
D E M A L A G A 
R o d r í g u e z y Ripo l l : 9 barri les y 31 ca-
Jas vino y 2 id. efectos. 
Pernas y comp.: 6 id. id. 
T , Macho: 1 id, vinagre, 1 id . aceite y 
6 id. vino. 
J . R e g ó : 2 bocoyes id. 
Orden: á id . id. 
D E A L I C A N T E 
Abizando y hno.: 13 cajas alpargatas. 
H . Astorqul y comp.: 4 id. id. 
Pernas y comp.; 2 id. efectos. 
D E S E V I L L A 
L a v í n y G ó m e z : 550 cajas aceitunas. 
M. M u ñ o z : 30 id. Id. 
G ó m e z , P i é l a g o y comp.: 11 id, tejidos, 
D E V I L L A G A R C U 
L a v í n y G ó m e z : 125 cajas conservas. 
D E L I S B O A 
idal. R o d r í g u e z y comp.: 60 ca jas y 483 
cestos cebollas. 
D E L A S P A L M A S 
Bengochea y hnos.: 1 barri l caracoles *y 
3 cajas raposas. 
A . Munzon: 1 id. efectos, 
D . Betancourt: 1 id. id. 
A, R a m í r e z : 1 13. id, 
•C 'ClAdrísneoM 1 id. Ü 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I f l L 
Silletes del Banco E s p a ñ o l de ia I s l a de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 98% 
Greenbacks convra oro espa&ol* 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondo* p ú b l i c o s Vaior P|0 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba , 110 117 
(d, de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, L e u d a Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a Habana , , . . . 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a , . , . 109 115 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i -
l lac lara ^ w N 
id. id. segunda id. . . . ., N 
Id. primera' id. F a r r o c a r r l l 
de Ca ibar ién - N 
Id. primera id. G ibara & 
Holgaln . . . . . 4 s s N 
Banco Ter ir tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Eteo-
tricidad 119 128 
Bonos de la I l a v a n a EIoq. 
trío Railway'B Co. Ira 
c i r c u l a c i ó n ) ja. 
Obligaciones generales (per-
petuas) oousolidades da 
los F . C . U . de la Ha-
bana . . . . . . . k 4 , -q. 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . , . . t 
Compañía E l é o t r i o a ' d e ^ 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago jq-
Bonos de la R e p ú b l i c a da 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
W o r k s n 
Wem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . » 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" . . . £ . , l. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Bleo-
trlcidad . . . . . . . . ios 
E m p r é s t i t o d* la Repúbl i ca 
de Cuba, 16% millones. . m 
Matadero Industr ia l , . ^ , 70 
Fomento Agrario . . . . » 92 








A C C I O N E S 
Banco Se pañol de la Isla 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 40 
Banco Nacional de C u b a . i i g í,* 
Banco Cuba . . . . . . * 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unido* de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
n ú t a d a , 95a/ ^ 
Compañía E l é c t r i c a de San- 0* 
tiago de Cuba 25 ca 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste t m < 
Compañía Cubana Centra l 
Railway'B L imi ted Prete-
ridas . . . . . . . . . . . N 
id. id. (comunes) M 
Ferrocarr i l de Gibara i 
H o l g u í n | n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao k 
Dique de l a H a b a n a Pre-
ferentes n j 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) , , 110 ^ 
Id. id. ( comunes) . . . . . H 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . g 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L ight Power 
Co. (preferentes) . . . . 103% 10414 
C a . id. id. (comunes) . . . 96% 96^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de S a n c t í 
Bplritus N 
C a .Cuban Telephone . . . 91 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios | N 
Matadero Industr ia l N 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 107 n\ 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 120 140 
I d . id. Beneficiadas. . . . 20 86 
C á r d e n a s Ci ty Water W o r k s 
Company N 
C a . Puertos de Cuba . . . 73 It 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
E3 Secretarlo, 
Francisco J . SSaart» 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 1°. de Agosto di 
1912, hechas al aire libre en "El Ajt \ 
mendares," Obispo 54, expresamenU 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Temperatura 1! C e n t í g r a d o | FahrenhaK 
M á x i m a , ^ . 





B a r ó m e t r o , a las 4 p. m.: 765, 
G O M P A l l A R A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-10SS 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manu 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Bust i l 
Administrador: Manuel L . Calvet ,—Se 
irado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d 
r e s , , para Subastas, Contratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 1 
E M E T E R I O Z O R R I L L A 
el F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W. A. MeP 
lo, Manuel A. Coroalles. 
cretario Contador: Eduardo Téller.— 
icas primas, especialmente para Colecto 
Civi les y Criminales , Empleados Público^ 
s dirigirse a l Administrador. 
C 2316 JL í 
assats 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E x n e d f m o » cartas de Créd i to aobi* to* 
das partee del mundo en las m á s fa»o» 
rab io» o o n d i o l e n e » —.« 
ANTES VIAJE 
Deje sus documentos, Joya» y d e m á s ob. 
Jfttoc de valor en nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad —* »«. ~ » _ _ 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
O Í313 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU T0OS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que V0T 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ^ ¿ ^ é i 
importó del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d? serlo a ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo ^ 
corresponda. 
Hab&ua^ a de Ontubre de 1911. . 
E l presidente, JUAN P A L A D I N 
DTAKIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana.—Agosto 2 de 1012. n 
r t a s E u r o p a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, Julio 15. 
A Camoens se le ha levantado una 
estatua en París, y a la ceremonia de 
la inauguración asistieron el gobierno 
francés y los más altos representantes 
[a intelectualidad latina en Fran-
cia. 
En España se liacen ya los prepara-
tivos para conmemorar dentro de cua-
tro años el cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes y dentro de dos el 
de la publicación de la segunda parte, 
del Quijote, 
. El mes pasado—en Paris tamibién— 
el Conde de Montesquieu dio en su ía-
jáoso "palacio rosa" en el Vesinet, so-
bre el Sena, una fiesta en honor de 
Verkine, a la cual concurrió la flor y 
nata de la sociedad aristocrática inter-
nacional que reside en la capital fran-
icesa. 
En Inglaterra acaban de publicarse 
las obras 'de August Strindberg, el filó-
sofo y poeta sueco, y los críticos más 
autorizados reconocen en ese gran es-
critor y hombre de ciencia un drama-
turgo rival de Ibsen, y un precursor 
de los mtás portentosos descubrimien-
tos de la química contemporánea... 
Apretando un poco la memoria, po-
drían citarse otros nombres ilustres 
que han sido honrados en estos últimos 
tiempos en diversas naciones del mun-
do por la posteridad entusiasta y agra-
idecida. Vivimos en la época de, los mo-
numentos y de las estatuas, del culto a 
los genios, de la admiración por las al-
mas nobles que se consagraron a enri-
quecer el gran fondo de nuestros co-
nocimientos sobre la naturaleza miste-
ricsa y rebelde, o a mejorar la vida 
humana embelleciéndola con tesoros de 
arte o de poesía. ¡ Lástima grande que 
esos seres sublimes hayan tenido que 
mcrir para que sus obras sean recom-
pensadas ! 
Camoens, consumido por el hambre y 
la fiebre, amargado ante la ruina de 
su patria—conquistada con férrea ma-
no por los ejércitos de Felipe I I bajo 
las órdenes del Duque de Alba—mu-
rió en un hospital público de Lisboa el 
año 1580. 
•No es necesario repetir la triste his-
toria de Cervantes. 
Verlaine, en nuestros mismos días— 
en 1896—pereció después de arras-
trarse durante años por los hospitales 
parisienses, en busca, no de remedios, 
sino de albergue y pan, como tantos 
miserables, que vencidos en la lucha 
por la vida en las metrópolis europeas 
y americanas, tratan por medio de la 
astucia de arrancar a la caridad oficial 
la subsistencia que no pueden ya pro-
porcionarles sus brazos rendidos o sus 
cerebros cansados. 
La vida de Strindberg no es menos 
dolorosa y es más reciente. La gloria y 
]a fortuna, el reconocimiento de su pue-
blo, la admiración universal, llegó a él 
cuando estaba en las puertas de la ago-
nía, agotado el cuerpo por un tumor 
que engendraron las privaciones y la 
pobreza, precisamente cuando escribió 
sus dramas mejores, cuando hizo sus 
portentosos experimentos y pasaba los 
días sin comer, sin un céntimo para 
pagar un jergón, sin un solo amigo en 
el mundo a quien contar sus desdi-
chas . . . 
Jamás olvidaré la figura espantosa 
de dquel hombre harapiento, tétrico, 
erguido, que hallé una mañana, hará 
doce años, a las puertas del Museo Bri-
tánico, en Londres. Su sombrero, que 
parecía haber sido hongo en su tiem-
po, era -de alas muy cortas, según la 
moda de un lustro anterior, y de color 
verdaderamente indefinible. Los pan-
talones estrechos y rectos, que apenas 
le llegaban a los tobillos, bien a las 
claras iban diciendo que su primer due-
ño era de menor estatura. Tenían dos 
clases de rodilleras : las antiguas, va-
rias veces remendadas inútilmente pa-
ra cubrir los aguíjeros por donde. se 
desprendían los 'hilos 'de la tela, y lal5 
causadas, como unas cuatro pulgadas 
más abajo, por los huesos angulosos del 
propietario último. Los zapatas deja-
ban los dedos de los pies en completa 
libertad de salir a tomar el aire^ La 
levita—j qué levita!—había sido de cor-
te francés en sus orígenes, pero ya era 
imposible distinguir los que fueron 
faldones, y los que eran tiras rotas. 
Me causó extraordinaria impresión 
toda aquella triste y a la par arrogante 
figura; cuyo traje sólo pudo haber sa-
lido de un basurero. En Londres es co-
sa rarísima ver a nadie con semejante 
indumentaria, ni aun a los mendigos. 
Y la marcha marcial e indiferente de 
aquel sujeto, alejaba, sin embargo, la 
más remota idea de que pudiera dete-
nerse a pedir una-limosna... 
Entró en el museo y siguió camino 
recto a la biblioteca. Mientras yo, que 
hacía entonces mis primeras visitas, 
tuve que detenerme en la puerta para 
enseñar al portero mi tarjeta de admi-
sión, él continuó, de ]argo, sin que lo 
detuvieran. Colegí, por esto, que era 
bien conocido en la casa. No se dirigió, 
como todos, a la gran mesa o mostrador 
circular del salón donde se halla el ca-
tálogo, sino bajó al lavatorio donde hu-
bo de emplear media hora—no obstan-
te la frohibición de largas toilettes— 
en abluciones de medio cuerpo arriba, 
para las que se hubo de quitar la levi-
ta inclasificable y una camisa mu-
grienta. Pero nadie, tampoco, le dijo 
una palabra de reproche. Era evidente, 
también, que.se le consideraba. Cuan-
do volvió al salón, se sentó en una de 
las mesas, adonde le llevó un criado 
del museo varios libros, que sin duda 
tenía separados anterionnente, y se pu-
so a escribir sobre unas largas hojas de 
papel que había traído. No miró los l i -
bros una vez siquiera. Los .tenía como 
un pretexto. En la biblioteca del Mu-
seo Británico está prohibido escribir 
si no es tomando notas de algún volu-
men. No se facilita allí a nadie mesa, 
pluma y tinta-—el papel cada uno ha 
de proporcionárselo—para correspon-
dencias, artícuios, ni novelas. ¡Sólo 
aquellos, en una palabra, que van a 
hacer investigaciones eruditas, tienen 
derecho a sentarse y escribir. Pero yo, 
que observaba atentamente al curioso 
personaje, comprendí que en contra 
del reglamento, estaba escribiendo una 
obra de imaginación... 
A la hora de la comida—¡del lunch 
que llaman los ingleses—cuando todos 
salimos de la sala, él continuó absorto 
en su trabajo. O había comido ya, o no 
pensaba comer entonces o—lo que su 
mísero exterior indicaba—no tenía que 
comer ni entonces, ni más tarde. No pu-
de contenerme, y pregunté a uno de los 
bibliotecarios quien era aquel hombre 
tan extraño. Sonrió bondadosamente. 
Estaba ya aocstumbrado a la pregunta. 
En voz muy baja, casi en secreto, me 
dijo: August Strindberg, y, compren-
diendo por mi expresión que yo lo des-
conocía, y, además, como si quisiera 
indicarme que quien de tal manera iba 
vestido no podía ser inglés, añadió: 
"Un sueco"... 
Yo he visto en el mundo a muchos 
holiemios, a mucha gente descuidada en 
el vestir, a muchos mendigos, pero ja-
más a nadie tan harapiento ni tan in-
diferente a su miseria como aquel es-
tupendo personaje. Su rostro, su figu-
ra, su nombre—"que escribí en mi libro 
de notas—quedaron grabados en mi 
mente, y al reconocer ahora su retrato, 
al frente del primer volumen de la tra-
ducción inglesa de sus obras, recordé 
todos los incidentes de aquella mañaua 
de Londres. Jamás—puedo decir tam-
bién—he visto un contraste mayor en-
tre el alma y el cuerpo, entre la gran-
deza espiritual e intelectual de un hom-
bre, reveladas en sus ojos, en su au-
reola de superioridad, .en su aire del 
que lleva dentro de sí un mundo, y un 
exterior tan triste, una apariencia tan 
desventurada, una imagen tan espan-
tosa de abandono, soledad y miseria... 
A la verdad que estas rehabilitacio-
nes póstumas, estos entusiasmos de las 
multitudes por los grandes desapareci-
dos, esta generosidad en reunir canti-
dades, a veces enormes, para bronces y 
mármoles,, aunque deben estimularse, 
porque peor, mucho peor, sería que los 
grandes hombres ni siquiera tuvieran 
los aplausos de la posteridad y las es-
peranzas de la gloria, indican, á. la 
vez, un aspecto harto ruin y despre-
ciable del corazón y, lo que todavía es 
más triste, un estado general de igno-
rancia, de estupidez, de bajeza moral, 
de materialismo grosero en las masas, 
al parecer inteligentes y más , o menos 
cultas, que se aglomeran en ocasiones 
señaladas para rendir aquellos home-
najes y admirar en fechas fijas a los 
genios. 
Entendámonos. Bien está que se hon-
re a los muertos gloriosos, mas ¿ por qué 
el contraste de la (crueldad con los 
vivos ? i Por qué había de morir Ca-
moens en un hospital, cuando ya su 
poema era conocido y admirado? ¿Por 
qué Censantes había de sufrir los tor-
mentos de su infeliz existencia cuando 
el Quijote ya se había traducido a len-
guas extrañas, cuando su autor era ce-
lebrado en su país y fuera de él, cuan-
do se creía hasta un deber, no cumpli-
do por el gobierno, "sustentarlo del 
erario público," y sus dos sublimes 
personajes andaban de boca en boca ' 
¿Por qué a Verlaine, en vida, le falta-
ron amigos tan poderosos como los que 
muerto, saben honrar su memoria con 
fiestas doradas en palacios de marmol ? 
¿ Por qué Strindberg no había de gozar 
su gloria y su fortuna, tan bien gana-
das, y vivir entre los hombres algo me-
jor que un perro de las calles ? 
Hay varias razones para todo ello. 
En primer lugar, los muertos no riva-
lizan con los vivos en la lucha por ad-
iquirir bienes materiales y disfrutar de 
los placeres del mundo. Los elogios no 
pueden halagar su vanidad y produ-
cirles esa íntima complacencia, ese goce 
indefinible de un corazón recompensa-
do en sus méritos, y que hacen palide-
cer de envidia al que busca-con anhelo 
los mismos galardones. Los muertos no 
comen ni mejor ni peor que otro, ni 
pueden prosperar en riquezas, ni si-
quiera sentir la diferencia en el ornato 
de sus tumbas, como sienten los vivos 
la diferencia en las comodidades de sus 
casas. Los triunfos de los muertos no 
les producen dinero, ni lujo, ni venta-
jas sociales. Se les puede, por tanto, 
honrar impunemente, porque Camoens 
no quitará un solo lauro de la frente 
de un poeta vivo, ni habrá editor que 
rechace una novela porque tenga que 
pagar a Cervantes los derechos de la 
propiedad intelectual del Quijote. !Oh 
viles, oh pequeños, oh miserables egoís-
mos de la criatura humana! Cuando se 
reflexiona sobre estas cosas ¿ no es ver-
dad que el rubor sube al rostro? Si no 
fueran los perros tan malos con los 
otros perros, que es su mayor semejan 
za con los hombres; si la decantada fi-
delidad del perro al hombre, no eónsis 
tiera en la superioridad del último y 
no nos recordara el servilismo y temor 
de los salvajes con sus ídolos o de los 
paganos cuando creían en la realidad 
de sus dioses, cabría aceptar como un 
acto de justicia que Byron, más que a 
sus semejantes, amara a su dogo. 
Otra razón existe, y no menos gran-
de, para que los muertos sean más hon-
rados siempre que los vivos. Los que 
pueden apreciar y admirar y recom-
pensar las obras notables de un con-
temporáneo, están en notable minoría, 
y entre ellos, la mayor parte es pobre, 
porque, los ricos o los que ganan sufi-
ciente para parecerlo, están muy ocu-
pados con sus vanidades, sus ambicio-
nes o sus negocios para dedicar la aten-
ción a las obras puras de ciencia, his-
toria, letras o artí 
Además, aun cuanclo quisieran, ne 
podrían hacerlo. La falta de inteligen-
cia para entender esas cosas, por un la-
do, y la gran ignorancia general por el 
otro, constituyen enormes obstáculos 
en contra de la prosperidad de los es-
critores y los artistas. Hay que tener la 
suerte o la habilidad de ponerse "a la 
moda, " para adquirir im prestigio ver-
dadero. Entonces se aceptan los libros 
del autor privilegiado, o los cuadros 
del pintor- favorito, se les. compra, so 
habla de ellos, pero no se les lee, sino, 
en casos muy raros, a trozos y sólo por 
la necesidad de probar que se les ha leí-
do. En cambio, a las fiestas que »e ha-
cen en honor de los muertos se acude 
por compromisos oficiales o sociales, 
por obligación política, o meramente 
por darse pisto de personas sabias y 
capaces de admirar a un genio. Son 
reuniones elegantes, en que las muje-
res, como en una función de teatro o un 
baile, hacen gala de su lujo y belleza 
y en que se leen discursos sentimenta-
les para explotar o halagar determina-
das pasiones. 
Todo eso pasará, sin duda, con los 
siglos, porque los hombres progresarán 
moral e intelectualmente y llegará un 
día en que la mayor parte de ellos sepa 
leer, no como ahora, que solo saben leer 
lo que des interesa, sino entendiendo y 
amando lo bueno que para ellos se es-
criba. La naturaleza física es todavía 
inmensamente superior a la psíquica. 
Pasará mucho tiempo durante el cual 
los que se ocupan en especular sobre 
las necesidades materiales y las bajas 
pasiones que de ellas se derivan—la 
ambición y el juego—sean los únicos 
que prosperen. Mientras tanto, los qu« 
sólo pueden produeir trabajo intelec-
tual y eterno, libros que sean la ense-
ñanza o la alegría de generaciones, des-
cubrimientos que hagan avanzar las 
ciencias, obras de arte que eleven y en-
sanchen las almas, han de sufrir—como 
avanzadas en el gran ejercito de nues-
tra regeneración—los más crueles y 
acerbos dolores. Las evoluciones son 
más lentas, y a la larga causan más 
1 E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntoma^ conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo inteleo-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, diminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder. que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran simpático" porque pone en comunicacióii 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema^ por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FLANKLIN, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes que 
los causan con cantáridas, vaselina, glic^-
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados .̂Res-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
í A r s e n i c a l a G o t a s 
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Cura SIFILIS y enfer-
medades de la PIEL. 
Es superior al 606. 
Certificado favorable del 
Dr. S. RAMON y CAJAL. 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
JOHSON, SARRAS TA-
QUECHEL 
Corresponsales; EYMIL y VAZQUEZ, Acosta 67. La venta jostifica su fama. 
G R A N D E S P A R T I D A S D E B R I L L A N T E S 
S U E L T O S P A R A M O N T A R , B L A N C O S . 
D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
C 253S 10-17 
CABALLOS1 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las Kxos ioa ia , é 
Tumor*»* huesoaos, 
CorvoxcM, IPormaM, 
ICepara v« jaus , 
Sobraboeaos, 
E s fuerros,Moletaxj Vejigones, tit.,y* 
-UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
d«PJ«Bn£d«CMAKTlU.T.enOrl««Bs(FriuMla) NO DEJANDO OI0ATRIOE8 
Dolo re*, R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n d r i n a » , F l u x i ó n de F e c h o , etc. . . 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las extremidades de los Caballos 
AO Afioa de éxito. — De venta en casas de : 
D' MAMUEL JOHNSON, Obispo 63, HABANA 
0* F. TAQUECHF.L, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA? FARMACIAS n m M f l ^ 
Beba usted cerveza, pero pida la d« 
LA TROPICAL. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
G R A N d e p ó s i t o d e J o y a s e n ¿ e n e r & l . — M U R A L L A N U M . 2 7 , A L T O S . 
G R A N S U R T I D O d e S o r t i j a s d e B r i l l a n t e s 
d e t o d a s f o r m a s p a r a S E Ñ O R A S . — G R A N 
S U R T I D O d e J o y e r í a e n g e n e r a l . 
C 2319 J L 
P O R T U N I D A 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
lea 
F O L L E T I N 6 7 
LA HIJA 
D E L 
POR LA 
DARONESA FERNANDA DE BRACXEL 
Se vende en la l ibrería R O M A , de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m e r o 63. 
( C o n t i n ü a ) 
do comenzaba Vd. á vacilar y temía no 
poder resistir? ¿No es ,para Vd. un 
consuelo haber llegado á adquirir por 
-̂ aedio de mí noticias claras acerca 'de 
io que amenazaba trastornar su alm> 
y enipozoñar con su amargura la pure-
2a del sacrificio? ¡Vaya usted siem-
pre adelante con firme y sereno paso, 
Presta en Dios la confianza, y no vén-
Vd. por un plato de lentejas su 
«terna primogenitura!'' 
Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuan-
^ ha de durar esto? ¿Podré yo resis-
siempre con firmeza?" suspiró la 
Joven. 
'¡Hasta que Dios quiera! En un 
fomento puede él romper y resolver 
Cuanto á nosotros nos parece del todo 
i^xtrieable," dijo el capellán levau-
*«ndose. 
También Nora se levantó y tomó con1 
su ardorosa mano la que tendía el ca-
pellán. "Sí, ha sido una bendición 
de Dios que haya Vd. venido por 
aquí," dijo ella. "Estaba ya al bor-
de del precipicio. Ayúdeme usted pa-
ra que no sucumba." 
En aquel momento llamaron á la 
puerta, y entró el Director. " ¡ A h ! 
¿Tienes visita?" dijo sorprendido al 
parecer. "¿Pero es Vd., señor cape-
llán? ¿Y á qué bebemos el placer de 
verle tan inesperadamenté por aquí? 
¡ Cuánto me alegro de volver á verle !" 
prosiguió tendiéndole la mano. Mas 
había en el tono cierta reserva, • cierta 
amanerada gravedad en su porte, que 
indicaban bien claramente cuan poco 
grata le era aquella visita. 
El capellán le halló muy cambiado. 
Su rostro era menos expresivo, estaba 
como abotagado; los ojos habían perdi-
do la antigua viveza, y era vago su mi-
rar ; aun en el andar mismo había des-
aparecido aquella serena dignidad,, 
que antes tanto le distinguía. A l cape-
llán le hizo esto tanto más penosa im-
presión, cuanto que la presencia de la 
hija, que mostraba en su rostro aque-
lla gravedad que la conversación ante-
rior había traído sobre su a.ln;a, hacía 
más fuerte el contraste. Seguramente 
que no era ni consejo ni ayuda lo que 
la hija podía esperar de su padre. 
Nora le explicó la presencia del ca-
pellán, y éste se acordó entonces de 
que tenía que marcharse ya en segui-
da. 
"Me temo, hija mía, que la visita 
te haya agitado," dijo Carsten mirán-
dola con atención y desconfianza. "Ya 
ve Vd. como todo ha sucedido cual lo 
previeron las blancas, experimentadas 
cabezas de los viejos, prosiguió vol-
viéndose al capellán. " A los jóvenes 
les falta experiencia, y así van apren-
diendo. Pero mi hija es ahora feliz, y 
seguramente le habrá dicho á Vd. que 
esta vida no es tan mala como ella se 
creía. ¿ Y no tenía yo razón cuando la 
anunciaba prontas y seguras grande-
zas ? ¿ Dónde se ha visto cosa mejor que 
el espectáculo de ayer noche? Todo el 
mundo estaba subyugado, ebrio de en-
tusiasmo." 
" E l zar de Rusia fué buen profe-
ta," dijo el capellán sonriente, diri-
giéndose á Nora. 
"Sí , en verdad, ha eclipsado á su 
padre por completo," dijo el Director 
dando grandes carcajadas. "Nora, no 
es posible decir las innumerables coro-
nas y ramilletes que abajo te esperan. 
Sí, sí, esta hija es mi gloria, mi orgu-
l l o . . . pero es una princesita muy rai-
mada y voluntariosa." Y al decir es-
to rodeó el talle de su hija con el bra-
zo atrayéndola hacia sí. 
.El Director hablaba con voz insegu-
ra y balbuciente, y en sus mejillas se 
veían manchas encendidas, así que el 
capellán concibió poco á poco una sos-
pecha, en que seguramente se hubie-
ra confirmado, de saber que en aquel 
momento acababa Carsten de almorzar 
opíparamente con Landolfo. Después 
de mucho Jerez le advirtió aquél de la 
visita del capellán, poniéndole en 
guardia contra el cura, que seguramen-
tete había venido para llenar la cabe-
za de su hija de ñoñerías, y aconseján-
dole que lo mejor sería ir á interrum-
pir aquella conversación. 
Landolfo y el Director almorzaban 
entonces juntos con mucha frecuencia, 
claro que siempre á costa del Dirertor, 
y la mayor parte de las veces con el 
mismo resultado para éste, que antes 
hemos visto. La observación d-; Nora 
de que el influjo de Landolfo sobris su 
padre era cada vex: mayor, y nada bue-
no, no era sino muy fundrid:i. No s/lo 
qur Carsten dejara enteramente altan-
dorada er sus manos la dirección dt Ja 
compañía, sino que aquel t'i'mado que 
ría hacer pasar al Dirrotor sus horas 
perdidas de la manera más agradable, 
y fomentaba en él todo lo posible cier-
ta inclinación á las bebidas fuertes que 
le había quedado desde su íiltima en-
fermedad. En los dedicados á ejerci-
cios fatigosos, la falta de fuerzas hace 
sentir la necesidad de un refuerzo y 
una excitación; y los años próximos á 
la vejez, cuando ya sólo un alegre vaso 
puede renovar el placer de vivir, son 
en este punto muy peligrosos para los 
hombres. 
" E l príncipe ha estado ahí á pre-
guntar por t í , " prosiguió el Director 
en el mismo tono. "Su Alteza nos ha 
hecho el honor de proponernos una j i -
ra campestre, si tú aceptas." 
"Gracias, padre, ya sabes que ja-
más acepto semejantes invitaciones," 
contestó Nora fríamente. 
"Pues no sé qué inconveniente pu-
dieras tener en ello, yendo acompaña-
da de tus padres... Como habías co-
menzado á mostrarte un poco más ac-
cesible y razonable... Espero, señor 
Capellán, que no habrá Vd. vuelto á 
hacer de mi hijita. una monja... No 
á todos conviene un mismo estado... 
y no pega muy bien á nuestra posición 
dejar así plantadas á las gentes.. . " 
"Me parece que en este caso tiene 
razón la señorita Nora: una joven co-
mo ella, en su situación, no será nun-
ca demasiado precavida y recatada." 
"¡Bah, bah, bah! No me la vuelva 
Vd. la cabeza con esas cosas. Tras d^ 
que ella es ya bastante altiva.. . y me 
lo echa todo á perder... " 
"Si eso te parece, padre, dispuesta 
estoy á retirarme en seguida," repu-
so Nora muy tranquila. "Bien sabes 
que esto no me gusta •ni pizca, y que 
no me ha de faltar una colocación." 
" iMira, mira, qué arroganfe po-
ne en seguida la niua malcriada!" di-
jo Cersten sondeado y pasándole la 
mano por la cara. "¡Qué bien sabe 
que no podemos pasarnos sin etia ? Pe-
ro tampoco es mi hijita capaz de dejar 
a^su viejo padre eu la estacada... 
añadió, siempre con ôz insegura. 
A Nora le estaba haciendo daño 
aquella escena, y tendiendo la mano al 
capellán le dijo con triste acento: "So-
ñor Capellán, me temo que estamos ro-
bándole á usted un tiempo precios^ .t] 
no me perdonaría que por nosotros tar-
dará usted en llegar á dond-3 desean 
con ansia su presencia. Mil y mil gra-
cias por su visita que me ha propor-
cionado un bien indecible; no tema as-
ted ya por mí, que procuraré luchar 
con todas mis fuerzas." 
"Tampoco le ha de faltar á Vd. la 
ayuda de Dios. Quizá las noticias qua 
le he dado hayan podido aumentar su 
pena, pero también podrán servirla di 
escudo que la defienda contra algo 
peor que la pena. 
" Y no será en vano," dijo Nora i r 
gméndose. "Ha puesto Odi en mfj 
manos nuevas armas." Y al decir es 
to estrechó la mano del capellán coi 
segura firmeza. 
Este salió profundamente eonmo 
vido; la veía más huérfana y desam 
parada que cuando niña. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición 'la mañana.—Ago&to 2 de 1912. 
•víctimas que las revoluciones. El mun-
ido sigue siendo del soldado y del 60-
vttierciante, y antes de que los "somi-
[dores" y los poetas.tengun también Btítft 
puestos en el banqnete de la vida, mo-
rirán de miseria muchos Caraoeiis. y 
muchos Verlainitis, y muchos Cervant*̂ ;;; 
y Strindbergs apiiEarán hasta la últi-
ma gota en ̂ ehvaso de las humanas des-
vm-turas. ,, 
JUSTO DE LAR A. 
Oeamos siquiera en In seriedad y 
honradez de los que administran jus-
ticia. 
Repitíimos el célebre aforismo d? 
Vdon M I do la Luz Caballero: 
I '"AntCfe (juisiera yo ver deaploma-
jídas, no digo las instituciones de los 
hombres, sino las estrellas todas d^l 
: firmamento, que ver caer del pecho 
uuniano el sentimiento de la justicia, 
i i i sol del mundo moral." 
Lo que menos podemos pedir es 
, que los jueces no se rían de ese afo-
rismo y en vez de esforzarse por avi-
var la luz de ese "sol del mundo mo-
r a l " sean los primeros en tratar de 
apagarla. 
'Algo de eso parece que ocurre, se-
' jgún " E l Día." con algunos jueces de 
fl'a Habana. 
M«erced a un recurso de incompe-
, temeia dirigido por el inteligente abo-
/gado doctor líen-era Sotolongo, la 
-Audiencia acordó que el juez correc-
j 'cional suplente señor Montero, cesa-
se en sus funciones. 
Pero conveníales a algunos que con-
tinuam en ellas hesta que se resolvie-
sen Talgunas de las denuncias contra 
redactores y empleados de " E l Día." 
\ ¿Cómo hacerlo? 
/ Reuniéronse, según el colega, y 
acordaron lo siguiente í 
Qne anoche, correspondiéndole des-
empeñar el Juzgado de guardia al 
j'uez señor Ramón González Arango, 
juez municipal del Oeste, en funcio-
nes hasta ayer de juez correccional 
deja primera sección por licencia que 
/-disfruta su propietario señor Enrique 
Almagro, se fingiera enfermo! 
Esta "enfermedadde Arango. no 
¡tiene más objeto que esperar a que 
' Almagro se determine a solicitar pró-
" tPbga dé 14 días más de licencia. 
Si esto no sucede y toma posesión 
de su Juzgado. Arango "sigue en-
fermo," y caso* contrario, isigue ocu-
pando el Juzgado" correccional. 
Esta combinación obstruye el cum-
plimiento de 16 dispuesto por la Sala 
de Gobierno de la Audiencia, y man-
tiene al Juez correccional Montero en 
supuesto, que es lo que se persigue. 
El plan ha dado ya ŝu resultado; 
pues el Juez González Arango no de-
sempeñó anoche el Juzgado de guar-
dia/ ' 
No quisiéramos creer en la exactitud 
; de esa información. 
Porque triquiñuelas y travesuras de 
z1 esa 'índole nos parecen demasiado lige-
ras y pueriles para que quepan den-
tro del birrete de los encargados de 
administrar justicia. 
, Si ellos juegan con ella y se bur-
lan así de su propia misión ¿qué he-
mos de esperar de los demás? 
Si ellos se hacen reos de su propia 
justicia, habrá que buscarla en aque-
llos a quienes juzgan. 
Duras e impolíticas en demasía nos 
parecieron las razones que según "La 
Lucha" del miércoles impulsaron a 
Menocal a influir contra la candidatu-
ra municipal del doctor Cárdenas. 
Leemos en " E l Comercio:" 
Hablando de la Alcaldía de la Ha-
bana, el general nos manifestó que no 
es cierto lo qu¿ como dicho por él a un 
repórter suyo, ha publicado hoy un dia-
rio de la tarde. En la mencionada in-
formación, el repórter aludido—según 
el general—dejó correr su fantasía lo-
camente, atribuyéndole ideas y juicios, 
relacionados con el doctor Cárdenas, 
que no son exactos. 
El Alcalde que hoy tiene la Haba-
na es para el general MenOcal una fi-
gura prestigiosa del Partido, de la Ad-
ministración y de la sociedad habane-
ra; y si ha opinado y opina (pie el ge-
neral Preyre/de Andrade es hoy por 
hoy el candufato más adecuado, ha si-
do obedeciendo a elevadas consideracio 
nes de orden político, que en nada afec-
tan la honorabilidad del doctor Cár-
denas. 
Las consideraciones de "La Lucha" 
oran de su propia -y exclusiva cosecha. 
Por lo demás las altas razones de»Me-
nocal siguen siendo un enigma. 
Lo cual no nos sorprende en el Ma-if 
boma de los conservadores. 
Ha adoptado al pie de la letrada 
tilosofía del silencio. 
« 
• * 
A proposito de Menocal keinos> eü 
"La Opinión:" , 
El general. Menocal ha venid¿> a per-
turba.r a su partido. Con sus 'propósi-
tos pactistas ha disgustado k los ele-
mentos más serios del conservadurismo 
y con su actitud frente a la .Asamblea 
Municipal de la. Habana, ha. realizado 
un acto tan impolítico que sólo tiene 
explicación conociendo la poca expe-
riencia del'Administrador- del Chapa-
rra en estos asuntos. Biefci es verdad 
que uo tiene motivo para otra cosa. 
En cuanto a la coalición ya sabe el 
lector que según informaciones de " E l 
•Comercio," Menocal ha (entrado en vías 
de arrepentimiento. 
Respecto a. lo de la-aicaldía habanera 
quizás seamos nosotros los inexpertos. 
Y no lleguemos a.comprender a Me-
nocal. 
Resultan divertidos^los enredos polí-
ticos. No hay apenas^hora qúe no lleve 
marcada su sorpresa., Los informes, las 
situaciones envejecen en menos de un. 
día. 
Acabamos de mencionar la infornm-
ción de " E l Comercio" sobre lo del 
pacto asbertista conservador muerto 
sin gloria en manos de Menocal y el 
general Gómez. 
E informa ahora "La Discusión:" 
Según hemos podido saber esta ma-
ñana, que visitamos él Palacio Provin-
cia h es complejamente incierto que el 
Gobernador. Asbert haya celebrado en-
trevista, alguna con el general Meno-
cal, referente al pacto con los conserva-
dores, 
A l mismo tiempo, nos ha dicho el 
coronel Asbert que no ha pensado en 
dirigirse a la finca "América" a entre-
vistarse cón el Presidente y varios 
mierabros del zayismo, para tratar de 
unificar las fracciones liberales, como 
se ha dicho. 
Sin embargo " E l Comercio" no in-
formó, seguramente a humo de paja». 
Quizás sea verdad que Asbert no se 
ha enírevista lo con Menocal. 
Basta que lo hayan hecho algunos 
de sus amigos, 
• * 
Sobre la 11>¡ruada del general Gó-
mez a Zayas, informó el mismo cole-
ga "La Discusión:" 
Niega Zayas que visite hoy al pré-
sidentí'' üóroez, para tratar sobre la uni-
ficación del Partido Liberal. 
Para esa unificación, añade, la Asam-
blea Nacional del Partido nombró una 
comisión, y ésta es la que se puede en-
tender en esos trabajos, 
K\ no resta acción a esa comisión y 
no hará nada que no sea conforme a lo 
que acordó la asa.mbléa. 
Nada; que está muy verde lo del 
a'.i uerdO de Zayas con Monteaigudo y 
Asbert sobre el reeleccionismo, 
Y tenemos el tablero liberal lo mis-
mo que antes. 
Zay/is con su candidatura, 
Asbert probando posturas. 
Y "la estrella" dél feéleccionismo 
sin acabarse de encender. 
Veamos si logra encenderla "La Lu-
cha:" 
¡"La Lucha" reeleccionista! 
Tiene gracia, ¿verdad? 
Lo malo es que no lo va a creer Jo-
sé Miguel... 
Y en resumidas cuentas, si lo fué-
semos, ¿tendría "mucho" de particu-
lar? 
No lo somos, indudablemente, como 
no somos menocalistas, ni asbertistas, 
ni hernandecistas, ni muchísimo menos, 
zayistas. Somos pura y Simplemente l i -
•belrales que desean ver triunfar lo que 
siempre defendieron, liberales que as-
piran a (pie la agrupación por la que 
tanto laboran y a cuyo desenvolvimien-
to y poderío han dedicado los mejores 
años de su vida, mantenga en todo mo-
mento su cohesión y unidad, siquiera 
frente al natural adversario. 
No somos reeleccionistas, volvemos a 
repetirlo, pero,—-otra vez la pregunta 
de antes—si lo fuéramos, ¿tendría 
"mucho" de particular? 
En la política, como en el teatro, 
puesto 'que dg comedia se trata, todo es 
convencional, y nada hay nuevo ni na-
da puede parecer extraño. En política 
no hay más qué una sola Verdad, y 
esa, aunque algunos no quieren recono-
cerlo, todos 13 practicamos; él oportu-
nismo. 
Con esa teoría del "oportunismo" 
tan categóricamente expuesta ¿por qué 
ha de tener nada do particular qué "La 
Lucha" sea reeleccionista? 
Lo qme no-s sorprende son los escrú-
pulos del colega para confesarlo 1: il 
y llanamente. 
ZÍNA FISCÍL^LMÍIIBÍIÍII 
Recaudación del día de hoy 
Por Reñt&S . . . . . . $ 2,195-51 
Por Imí»ue«to6 5,173-02 
Por Fondo Epldetriias . . 13-00 
Total 
D e p ó s i t o s ingresados . . 
D e p ó s i t o s devueltos. . . 




L i m p i e z a é H i g i e n e 
son los Mejores Preventivos de la Peste 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
Es un Poderoso Antiséptico de uso interno 
y extemo. 
i m p r e s c m i i i i s i e 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
J 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B l L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROOUtÉRlA SA R R A 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
U N A C O P I T A E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S C A R N E P U R A 
NO VJIJSIU>A TIEMPO.-TÓMK^O O R U E. «1A Q A R R A v -^AOIA» 
B A T U R R I L L O 
El Presidente del Centro de la Co-
lonia Española en Pedro Betaneourt, 
provincia de Matanzas, me eomimiea 
que en junta general celebrada el día 
14, fui nombrado socio de mírito de 
aquel Centro, a propuesta ciel señor 
Claudio Gutiúrre/, ^e-ieroso amigo a 
quien tengo el honor de conocer per-
sonalmente. 
Sin perjuicio de expresar cumpli-
damente mi Reconocimiento, cuando la 
prestigiosa sociedad complete el honor 
enviándome el diploma, que por muy 
humilde qne materialmente sea para 
mí tendrá, valor inapreciable, me apre-
suro a dar las gnuñas más sentidas al 
señor Gutiérrez, osp.mti-noo proponen-
te de una disnncióa lan inesperada 
como poco merecida. 
Lauros que vjéüeti así, sin remota 
idea previa de su llegada, y de manoA 
honradas de gentes que ni nos neeesi-
tan ni nos temni, gofi lauros tan valio-
sos y estimados, como la popularidad 
y la fortuna, grandes, podrían ser, 
Ün diploma más:...; un título más...; 
Casino Español de la Habana, Real 
Academia Gallega, Centro Balear, Aso-
ciación Avilesina de Caridad, Centro 
de Dependientes, Comité Federativo 
de Colonias gallegas, Centro Asturia-
no. Colonia Española de Guanajay, 
Centro Gallego, Logia Padilla, Asocia-
ción de clases pasivas españolas. Nues-
tra Señora del Buen Socorro, Centro 
Canario, Asociación Vasco-Navarra, 
Alianza Aresana, Valle de Oro, Centro 
Madrileño, Colonia de Pedro Betan-
eourt, Logia Luz de Occidente, Cen-
tro Progresista... ¿Qué culpa tengo 
yo, mis gratuitos censores, de que tan-
ta gente honrada sea benévola y cari-
ñosa conmigo y cómo no he de sentir-
me respetuoso por lo menos de quie-
nes tanto me enaltecen, simplemente 
por cubano honrado y transigente? 
Porque en un pueblecito de Puer-
to Rico se ha declarado una epidemia 
•de tifoidea, nuestra prensa se ha reí-
do grandemente de la sanidad ameri-
cana; no faltando quien indicara la 
conveniencia de una intervención sani-
taria dé los cubanos en Puerto Rico. 
Y pudo ser j pero la fatalidad hizo que 
uno de nuestros marinos—el señor Día?/ 
Quibus—muriera, de tifus en los mis-
mos días de la burla, y Taft pensó que 
nuestra intervención no esta'ba muy 
justificada. 
Hace algunos meses, en Gijón se in-
fectaron también las aguas potables y 
hubo una epidemia; en muchas ciuda-
des grandes y adelantadas del mundo 
sucede. 
Todo el año de 1911 fué de tifus pa-
ra hi Habana; por centenares se conta-
ron los casos, que atribuían muchos al 
alcantarillado ; aun los hay, y en mu-
chas otras localidades de la. isla. No 
se trata de enfermedad transmisible de 
persona a persona ni por descuido del 
aseo urbano, sino por infección del 
agua bebediza, por el bacilo Eberth. 
Luego en cualquier país puede suce-
der lo que en la Habana y Puerto Ri-
co, y no hay para qué censurar a la 
Sanidad de la isla hermana, también 
constituida por doctores y auxiliares 
nativos, aunque bajo la dirección—que 
« 0 me consta—de alguna autoridad 
médica de los Estados Unidos. 
¿Por qué digo esto? Porque la bola 
de nieve va creciendo, y a poco más 
el vulgo tendrá a los protectoristas has-
ta por asesinos, que quieren traer so-
bre él país epidemias desastrosas. 
* 
* # Y a propósito: ¿podrían explicar los 
doctores cómo es (pie no se ha encon-
trado una sola rata infectada de la 
peste en toda la zona de donde los va-
rios casos de bubónicos han salido? 
Se asegura que la pulga de la rata 
enferma, pica a otras ratas con pre-
ferencia al hombre, y sólo a éste cuan-
do han muerto las ratas a su alcance. 
Esos almacenes de Baratillo, de Ofi-
cios, de Mercaderes, contenían centena-
res de roedores. Antes de picar a Mén-
dez Guerra y a los dos fallecidos, las 
ratas debieron morir, y hacerse notar 
el hedor de sus cuerpos. Se han caza-
do ratas antes de enfermar los dos es-
pañoles fallecidos, en aquella misma 
zona y ninguna había sido picada. ¿De 
dónde, pues, las pulgas que trasmitie-
ron el contagio? 
Pregunto, porque cuanto más se ex-
plicpie esto, ma» dispuesto el pueblo a 
secundar la obra de nuestros higienis-
tas. Es indispensable que a nadie que-
de duda de qué hemos estado apesta-
dos y hemos vencido, para que la fe 
cti nuestros hombres de ciencia se tra-
duzca siempre en decidida cooperación. 
* • 
En nuestro servicio cablegrafico del 
miércoles se dio cuenta de un desagra-
dable incidente ocurrido en Madrid. 
Un redactor del "Heraldo" aludió 
despectivamente a la familia de la 
Marquesa de Villamagna; las informa-
fiones fueron verdaderamente ofensi-
vas; el hijo de la Marquesa contestó 
en otro periódico ofendiendo al ofen-
sor de su familia; éste se tropezó con 
él en la calle y le abofeteó; por con-
secuencia, se concertó un duelo a sa-
ble, y el señor Fernández Arias intro-
dujo el suyo en el pecho del joven, 
atravesándole. 
Y termina el cable: "Los comba-
tientes se reconciliaron sobre el terre-
no. 
Resumen ¡ injuriada en un periódico 
muy leído, la familia de la Marquesa ; 
abofeteado su hijo y luego herido y 
sangrando, y el honor satisfecho, y san-
cionado por el duelo el derecho del re-
dactor del "Heraldo" a ofender a una 
familia que se estaba muy tranquila 
e inocentemente en su casa. 
Este es el duelo, este el Código del 
Honor y esta la caballeresca forma en 
que la aristocracia de la sangre y la 
de la pluma ventilan sus cuestiones. 
¡Y dicen que es cobarde el que no 
acepta un duelo a espada o pistola con 
un matachín de frac, que, después de 
injuriar, hiere o mata... ! 
* * 
•Comenta y aplaude Enrique Collazo 
en " E l Comercio" el libro de Martínez 
Ortíz de que hablé con honda compla-
cencia hace poco. Y después de opi-
nar que fué más noble amigo nuestro 
Brooke que Wood. dice dé éste: " F u é 
un gobernante honrado, adelantó al 
país, planteando reformas radicales de 
gran conveniencia; los cubanos le de-
ben gratitud." 
No he dicho yo otra cosa del buen 
gobernador, cuando me he dolido de 
que se olvidara esa gratitud y se falta-
ra a la verdad histórica diciendo pes-
tes "de las dos intervenciones" y aun 
acusando a Wood de. faltas parecidas 
a las de Magoon, que no fueron de Ma-
goon, sino de los convulsivos de Agos-
to que le rogaron que las cometiera en 
provecho de su partido. 
Y sigue Collazo: "No creo que los 
americanos nos ayudaron por humani-
dad, sino por conveniencia; creo que 
debemos ser leales con ellos en sus con-
flictos y ofrecerles ventajas comercia-
les, haciéndonos querer de ellos, am 
son los peores enemigos de nuestra in-
dependencia, sin perjuicio de preferir 
la muerte a la esclavitud." 
Y respecto del ayer: "\t0s. 
ron mis'eral)leme;rtr, gracias eiWÍÍ. 
güera del gobierno de la revoj V k -
de nuestros representantes er 11 y 
tranjero. el (.%, 
Peleamos a la vanguardia de sn • 
cito contra España, y el día d*] ^ 
fo nos trataron como a bandoler 
quitaron personalidad y gobior'08'^ 
despojaron de dos pedazos deT ^ 
tria y nos condenaron a tutela " ^ 
Esos son hechos. Y son hechn • 
negables que aceptamos esa tutfO 1U* 
mayor protesta, que pudimos nej!' ^ 
a constituir gobierno, y a reconRt;!'110* 
lo en 1906 sin que se determina?! 
tara y suavizara esa tuela, en pre' p w 
do notas humillantes y cápriehosl f1' 
gerencias, 'reñíamos en nuestro f! ^ 
el derecho, la razón, el sentimien , i 
simpatía del mundo que nos < 
visto dignos y grandes. Y teñí 
más: la necesidad del gobierno s T * * 
cano de desentenderse un tanto 
nuestros asuntos y justificar la corr 
ción de su conducta ante el resto í 
América sobre quien tiene puestas í 
miradas. as 
No se hizo eso, no se hará ahom- W 
cubanos, "tratados como banclole 1 
después de pelear en la vanguard^ 
del ejército americano" preferimos^ 
vir bajo la amenaza, y el regaño 
tal de ocupar uno dé los nuestro^ 
Palacio de los virreyes y repartir ! 
oro de las Aduanas. Nos figuramos cniA 
exigir el protectorado franco, honrado 
resuelto, digno, de una nación grande 
sobre una pequeña nación líbreles es-
clavizar la patria, cuando sería impe" 
dir su esclavización y asegurar su 
sonalidad, como la conservan tantas 
naciones del mundo, tan extensas co-
mo la ludia y tan diminutas como An-
dorra, tan libres como Suiza y tan pro. 
gresistas como Bélgica-.,. 
joaquin N. ARAMBURü. 
n e c r E ' o g i a ^ 
Víctjima de una dolencia que a) 
pTineipio no hací-a temer tan desveu* 
turado término falleció el raiéreolís 
en Ja tarde, la bella e inocente ¡niña 
Carmen Ferreiro y OhaTlorán, de ca-
torce años, dejando siumidos a sus 
amantísiraos p-adres en la mayor de 
las tristezas 'con Ta pérdida de su hija 
única. 
El cadáver de la inteligente y sim. 
pática Carmenc'ita fué acompañado 
por numeroso cortejo y sepultado cris-
tianamente en el Cementerio de Colón. 
A nuestros estimados amigos <3jii 
Florencio Ferreiro y doña Rita Oha-
ilorán afligidos padres de la infortu-
nada niña y a los demás deudos 
dánnosleg nuestro sentido pésaiine, de-
seando que la resignación y la confor-
midad alivien el pesar que los agobia. 
Dispensario ' l a Caridad" 
Loa niños pobres y desvalidos cicd. 
tan sólo con la generosidad de la 
personas buenas y caritativas, he-
sitan alimentos, repitas y cuanto pile-
da producirles bieneetar. El Dispeü' 
sario espera que se le remitan leciií 
condensada, arroz, azúcar y algtms 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas quí 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja del Palacio P;piscopal, Haba-
na número 58. 
n*. m. DEl/FW. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza, LA TROPICAL. 
T ó n i c o S i n A l c o i i o l 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
9Tis>9*T*á* í>or el T m J . C Á.HÍWBi r C I A . , 
ívo^oll, HUftB., í í . cte A . 
L A A L E M A N 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 2**—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5752-~Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059~Monte 2 í í , Teléfono A.Í966. 
C 2421 
A L 
Piofiáe tiíted, íoren, lúe tomiuido 
csmna de X..A TEOFlfJÁ\« llegara a 
viejo. 
R E T R A T O S 
Aftfetlcws y cornérciAle« desde un 
pt-so la media docena en adrante. Ha-
cemos trabajos £ domicilio. Colominas 
y C ó m p . , San Rafael 32. Almacén de 
cf'erlos fotográficos. 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vu P6 
de Parte, preparado por el D R . ^J. G A H D A N O , f a r m a c é u t i c o . sifl. 
Miles dé enfermos aseguran no haber cofia mejor contra las afeCCloní!9éíjto. 
l í t i cas adquiridas ó hereditarias, llecetado por Médicos eminentes. 30 años oe^ 
S O L I T A R I A 
curac ión ráp ida y garantizada con las i se expele fijamente en dos hora 
m u c h a m á s activas que cualquiera otra 
preparac ión , ge maudan por " E X P R E S " 
ai Interior de la Is la . 
B e l a s c o a í n llY.—StvrráL.-
00 
no hay nada mojor, ni mfó ^fj^oaío tíl' 
en casa del Dr. J . Gardano, B 6 ! ^ or "t'V 
y mediante giro postal se remite 
P R K S " al interior de la Ifllá. 
Johnson.—Taquechel . -Americana y boticas 
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a cesantía del S l fabre 
y ¡a 
En la Secretaría de Estado se faqüi-
tó aver a la .prensa la siguiente nota: 
"Con motivo de quejas que se reci:-
É^eron en esta Secretaría del Mmistro 
de Cuba en Montevideo, y de comuni-
cación del mismo en que anunciaba 
'que verbalmente produciría en este 
Centro otras, por su parte, el señor Mi-
nistro del Uruguay en esta 'República, 
por causa de ciertas publicaciones, que 
hiciera el señor Julio Fabre, que des-
empeñaba el cargo de Vicecónsul ads-
crip.to á la Legación de €uba en Mon-
tevideo, Uruguay, en la prensa de aque-
lla localidad, la' Secretaría de Esrtado 
estimó oportuno y conveniente, a 
tiempo de mosírar por tal mancíra la 
necesaria consideración al rep<resen-
tante de aquella Nación en esta Repú-
blica el traslado de dicho funcionario 
a otro país, evitando así otras medidas 
iflue lo fueran personalmente perjudi-
• cíales y lo propuso al señor Presiden-
te quien por su decreto feclia 12 de 
Marzo de 1912, dispuso que pisara el 
señor Fabre a prestar sus servicios con 
igual cargo, a la Legación de Cuba en 
Río' Janeiro, disposición que se tomó a 
reserva, naturalmente, de la aproba-
ción del Senado, por liallarse en aque-
lla feclia en receso, sin presumir que 
aquel Alto 'Cuerpo pudiera acordar, 
como lo efectuó después, no aprobar la 
designación del señor Fabre como Vi -
cecónsul en Río Janeiro. 
El señor Fabre fué notificado de este 
traslado por coiunnicación del día 26 
de Marzo de 1912, salida de este Cen-
tro en 28 del propio mesy eon el número 
1363. 
Consecueaite a didho •traslado, se re-
mitieron al señor Fabre $100 moneda 
oficial, para sus gastos de viaje, icanti-
dad1 que fué posteriormente ampliada 
- en $50 más a solicitud del mismo. 
El 3 de Mayo se recibió un cable del 
doctor Solano, 'Encargado de -Negocios 
ad-interim en Montevideo, suplicando 
autorización para retener al señor Fa-
bre hasta la llegada del sucesor el cual 
fué contestado el siguiente día en esta 
forma: ^Imposible, disponga salidia 
Fabre," por estimar la Secretairía que 
los servicios de éste eran muy neeesa-
rics en la Legación en Río Janeiro por-
que el Ministro se encontraba solo en 
aquella oficina en. razón a no estar 
aprobado aún por el Senado el rromibra-
miento del Secretario que se había 
propuesto para aquella Legación. 
El Senado en sesión celebrada el 15 
de Mayo no aprobó el traslado del :s> 
ñor Fabre, de lo que fué notificada es-
ta Secretaría por conducto de la Pre-
sidencia, en comunicación fecha 29 del 
propio mes de Mayo, entrada en esta 
oficina el siguiente día. 
El 18 de Junio'de 1912 se recibió 
un despacho <lel señor Fabre, fechado 
en Montevideo el 29 de Abril, acusan-
do recibo de la comunicación en la que 
se le' participaba el traslado, y como 
se ve, aunque la fecha de ésta era de 29 
de Abril no se recibió en la Secretaría 
de Estado hasta el 18 de Junio, a vir-
tud de la distancia * que media entre 
Uruguay y la República de Cuba. 
El 28 del mismo mes de Junio sé 
recibió otro despacho del señor Fabre, 
fechado el 22 de Mayo, dando cuenta 
de haber entregado el Viceconsulado 
adscripto a la Legación en Montevideo 
al doctor Solano, Encargado de Nego-
cios ad-interim, y participando que sa-
lía para Río Janeiro el 26 del citado 
mes. 
Por despacho número 39, de 31. «le 
Mayo último, recibido en esta Secreta-
ría el 29 del siguiente Junio, el señor 
Aniceto Valdivia, Ministro de Cuba 
en Río Janeiro, dió cuenta de que en 
aquella fecha había dado posesión de 
su destino al Vicecónsul, señor Fabre. 
El 3 de Julio fué notificado, por ca-
ble, el señor Fabre que en aquella fe-
cha debía cesar definitivamente, a cu-
yo efecto, por la misma vía, se le giró 
la suma de $250 para los gastos de su 
viaje de regreso a esta República, sin 
poder tenerse en cuenta el número de 
familiares que le acompañaran, pues 
que, tanto en este caso, como en el de 
su traslado desde Montevideo a Río Ja-
neiro, la Secretaría únicamente podía 
atender a los gastos de viaje del em-
pleado, y en ninguna forma le era da-
ble ¡hacerlo respecto a los de sus fami-
liares, ya que las disposiciones vigentes 
no permiten al •Gobierno abonar más 
pasaje que el correspondiente al fun-
cionario consular o diplomático que 
fuere trasladado. 
Como se ve, por la feeiha del cable 
del Encargado de Negocios, doctor So-
lano, y la del día en que el Senado no 
•aprobó el traslado del señor Fabre, la 
'Secretaría no pudo evitar el viaje de 
este funcionario a Río Janeiro; y lo 
miás pronto que le fué posible, el 3 de 
Julio, por medio del cable, comunicó 
al Ministro cubano en aquella capital 
la nueva situación creada al señor Fa-
bre por la resolución del Senado. 
En cuanto a la indicación de quie-
nes apoyan o recomiendan al Senado a 
los que son propuestos para cargos di-
plomáticos y consulares, la Secretaría 
los remite juntemente con los Mensa-
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
| T a MtÍ e m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
g^ Íp> CUTIS BRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
¡ ¡ ¡ M A D R E S ! ! ! 
niño robusto y saludable es el coimo 
de la felicidad y el encanto del ho^ar. 
LA L E C H E 6 
/ \ G N O L I / V ' de B O R D E N , 
convertirá vuestra casa en un paraíso. 
ALIMENTAD VUESTROS NIÑOS CON E 
RECHAZAD LOS SUBSTITUTOS 
Borden's Condensad Milk Ce. 
NEW YORK. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
n 
E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
jes que el señor Presidente de la Re-
pública dirige a aquel Alto Cuerpo 
dando1 cuenta de los nombramientos o 
propuestas, en la relación de los ante-
cedentes personales de los favorecidos; ¡ 
porque no es costumbre establecida ¡ 
recientemente, sino que por disposición 
del Senado se viene p-acticando en to-
dos los casos desde el año 1902." 
De tiendas 
Las mujeres, teng-o observado que 
con rara^ excepciones, a cada momento 
y én cien distintas manifestaciones, 
ofrecen^ pruebas irrefutables de gozar 
de una resistencia pasiva en grado 
muy superlativo a los hombres. 
Viene a ciiento este ligero introito, 
porque como el pío lector puede ver a 
diario, en estos achicliarradores meses 
caniculares y en plenas horas en que el 
astro -Rey con sus rubicundos e hin-
chados mofletes se entretiene y divier-
te en escupir sus flamíjeros rayos so-
bre nosotros, rebladeciéndonos 'Como 
una gelatina, encontrará discurriendo 
y zaraguteando por esas calles infini-
dad de señoras que aunque parezca que 
han salido a cumplir una misión im-
portante y perentoria, no hay nada de 
eso, es solo que van de tiendas. 
¡ Salir de tiendas!; he ahí para mu-
chas señoras un atractivo singularísi-
mo, no por lo que vayan a comprar, 
porque la mayor parte de las veces, sa-
len sin intención, ni "condiciones" de 
adquirir, ningún moño, ni trebejo, ni 
es cosa tampoco de gastarse diariamen-
te en perendengues, más ó menos úti-
les y necesarios, lo que hace falta im-
periosa para otros menesteres, sino por. 
la distracción que proporciona y el 'pre-
texto que ofrece para justificar debida-
mente el paseito por la ciudad. 
Los pobres dependientes de los co-
mercios son los qne pagan los vidrios 
rotos, porque puede afirmarse sin te-
mor a error que, solo tma tercera par-
te del número de señoras que a todas 
las horas de la tarde, y algunas veces 
de la mañana, llegan las tiendas van 
realmente a comprar algo. 
Tienen por fuerza esos dependientes, 
por lo general simpáticos y almibara-
dos que charlar como cotorras, resol-
viendo consultas sobre matices de colo-
res, emitir sus opiniones sobre vaporo-
sidades fantásticas del nansú y los en-
cajes, entremezeladas con sonrisas y 
galantees, sorteando hahilmente el 
"cueraso" amenazante y trayendo y 
llevando piezas y cajas, liando y des-
liando, envolviendo y desenvolviendo, 
trabajando y sudando, y en ocasiones 
escuchando el "tijeretazo" que le pe-
gan a alguna honra de la parroquiana 
'Que entra o sale, y por último, toda es-
ta labor fatigosa y continua ya es sabi-
do que termina con el consabido: 
"Córteme usted una muestrecita ie 
este, y otra, de este ot ro" . . . Ya vol-
veré por aquí. . . 
Pero ahí es nada, existe otra especie 
de aficionadas a tiendas, que constitu-
ye el terror de los dependientes de mos-
tradgr, y es la cleptomana, esas terri-
bles maniáticas que son bien conocidas 
•desde luego, y por lo tanto están muy 
vigiladas desde que entrar hasta que 
salen en el establecimiento. 
Es tan violento, tan cruel y doloroso 
el decirle a una señora, o que aparen-
te serlo:—¡ Es usted una ladrona!... 
¡ Sáquese esa pieza de cinta que se ha 
guardado en un santi amén! 
Además, ya se sabe, si tal se hiciera, 
lo inmediato e indicado sería el llanto, 
los gritos, el desmayo porque en su ma-
yoría no son ladronas profesionales co-
mo existen en otras grandes capitales, 
sino enfermas de esa liorrible y ver-
gonzante manía que las arrastra al ro-
bo, y lo prueba, el que en la mayoría de 
las veces, llevan en la bolsa mucho más 
dinero que el valor de los objetos sus-
traídos. 
Se ha dado el caso de ser persona 
tan conocida por su buena posición, 
que se las deja "operar" a su placer; 
se le ha apuntado el valor de lo robado 
y al enviársele la cuenta la abonan sin 
miás averiguaciones. 
Es una enfermedad, o vicio, más fre-
cuente en la mujer que en el ihombre, 
tal vez, porque pueda ser una mani-
festación de un estado histérico-nervio-
so, o acaso por lo que pueda para ello 
favorecer el natural respeto y conside-
ración que goza y tienen que guardár-
sele por el sexo débil. 
En las grandes capitales del mundo, 
el robo de las señoras en los estableci-
mientos constituye una verdadera pro-
fesión y en abundancia tal que solo en 
Nueva York el comercio tiene calcula-
do í[ue lo que le sustraen anualmente 
entre todos los giros, asiciende a la im-
portante suma de dos millones de ne-
sos, y no hay que decir que, las que se 
llevan la mayor parte de esa respetable 
cantidad son las profesionales. 
En Cuba no tenemos a mi entender 
profesionales, sino una que otra aficio-
nada, pero en cambio casi todas, sino 
roban chucherías en las tiendas, roban 
en cambio, la tranquilidad, la calma, 
el cariño y hasta el alma, que es mucho 
peor. • 
FULANO DE TAL. 
M i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
v n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
La Anemia es un mal tan generalizado, que muchas 
personas no se dan cuenta de que son víctimas de él. 
Los síntomas son: pali-
dez ó mal color del cutis, 
labios, encías é interior 
de los párpados ; apetito 
variable, falta de ambi-
ción, cansancio al poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovialidad, 
propensión á resfriados, 
carácter irascible, amor 
á la soledad, etc. Toda 
persona anémica recono-
cerá aquí dos ó tres 
síntomas. Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, 
el excelente tónico para 
la sangre y los nervios, 
productor de robustez, 
jovialidad^ energía, buen 
apetito y buenos colores. 
Miles de hombres y 
mujeres se han curado 
de Anemia con este 
afamado remedio. 
U n a carta de Aguascalientes, 
M é x i c o , que suscribe l a Sr i ta . 
Teresa Múí ioz , l a de Guerrero 
5, dice en parte: " A las Pildoras 
Besadas del D r . "Williams debo m i 
vida. P a d e c í de Anemia y sufr í 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, p á l i d a y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
efecto. L a s Pildoras del D r . W i l l i a m s me aliviaron desde el princi-
pio y con cinco frasquitos q u e d é completamente curada, aumentado 
hasta veinte libras de peso." 
A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
E N IjAS BOTICAS. DNo. 11 
J l . 19 
^ E L MEJOR D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la Kepublica de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
La Asamblea Provincial 
En la reunión que celebró ayer la 
Asamblea Provincial del Partido Libe-
ral resultó electa la siguiente candida-
tura para formar la mesa definitiva: 
Presidente: Juan O. Gómez. 
Vices: Sarraín, Azpiazo, Franchi, 
Orestes de Piedra, doctor Malberty, 
Rapa, Naranjo. 
Secretario de actas: Messonier. \ 
Vices: Espino, González Velez. 
Secretario de correspondencia: Ge-
rardo Rodríguez, 
Vices: Carrión, Porto, 
Contador: Serafín Martínez, Vice: Ca-
r arnés. 
Tesorero: Guinea. Vice: Lagueruela. 
Y miembro político el señor Maria-
no Casquero. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Casa quemada 
'En «1 barrio 'de Pueblo Nuevo, tér-
mino de San Felipe, se quemo ca-
sualmente la casa de guano de la mo-
rena Paula Herrera. 
. . Un hombre muerto 
Ei ¡alcalde muniicipal de Batabanó 
señor Casuso, dio cuenta tayer a la Se-
cretaría 'áe Gobernación de que ente-
rado de la existencia de un. hombre 
muerto en la finca "Aguacate," de los 
liermianQs López, salía para; dicho lu-
gar. 
Las guardias en la oficina 
Habiendo desaparecido l^s causas 
que motivairon la organización de una 
•guardia peraranente de empleados eii 
I as oficinas de la Secretaría de Go-
bernación desde ias cinco p. m, basta 
•las once y media p. m., ss dispone Ja. 
supresión de dicha guardia, quedan-
do subsistentes mientras dure el pe-
ríodo de vacaciones las demás guar-
dias dispuestas de una p. m. á 5 p. m. 
de los dias laborables y de 8 a. m. á 
I I p. m. de los domingos y demás 
días d-e fiesta . 
Un muerto 
También manifiesta por telégrafo al 
Gobernador Provincial el mismo Alcal-
de que sale para la finca Aguacate, de 
ai|ud término, propiedad de los herma-
nos Pardo López, donde se dice- ha 




El Comité Ejecutivo de la Junta 
Municiipial;de Manzanilio del Partido 
Conservador Nacional, ha designado 
para asumir la dirección del periódico 
"La Defensa," de aquella localidad, 
al señor Recaredo Répide. . 
Alcalde con licencia 
El Gobernador 'de Oriente ha dado 
licencia por un mes al señor Ramón 
Rerrera, Alcalde Municipal de Sagua 
de Tánamo, de conformidad con el ar-
tículo 174 de la Ley Municipal. 
Empleado repuesto 
Ha sido recuesto entsu empleo de 




El Alcalde de San Felipe participa 
al Gobierno Provincial que ayer a las 
cuatro de la tarde se quemó en Pue-
blo Nuevo la casa de la morena Paula 
Horra, que era de guano. ' 
No hubo desgracias personales. El 
hecho se cree casual. 
Crónica Judic ia l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Gontra Joáé Pe di'oso, por amenazan. 
Ponente: Sr. 'Miyeres. Juzgado de la 
Sección Primera. 
—Contra Juan Castellá y Luís Pé-
rez, por hurto. Ponente: Sr. Miyeres. 
J uzgudo de lu. Sección Primera, 
Contra Rolando Mi ral ta. por robo 
frustrado flagrante. Ponente: señor 
Aguirre. Juzgado de la Sección Se-
gunda'. 
Sección Segunda. 
Contra Julián Granda, por atenta-
do. Ponente: Sr, Gastón. Juzgado de 
la •Sección Tercera, 
Notificaciones 
Tienen Noti'ficaeiones pendientes en 
ia Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Gustavo Pino, Jacinto Gi-
garroa, Raúl de Cárdenes, José A. del 
Cueto. 
Procuradores: Rovira, Claudio Lós-
eos, Esteban de La Tejera, Ambrosio 
L. 'Pereira, Luís Castro. Granados, A. 
Daumy, José de 'Zayas Bazán. 
Mandatarios y Partes: Francisco 
López Rin.c.ón) Francisco Díaz, Fortu-





VINO y JARABE 
H e m o g l o b m e 
e s c h i e n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SSEWPSE. — Es muy superior 
i ia carne cruda, í los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á iodos. — JPA.JHXS» 
QNICO-NUTRITIVO CON QUINA r CACAO 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A Ñ E M S A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda.clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E I S C I A S 
S e H a l i a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
U c N C l A 
C '4. 1 
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CORREO EXTRANJERO 
J U L I O 
Un escándalo mundano.—El Conde y 
la Condesa y el distinguMo "sports-
man. ' ̂ __¡ Vengo por su esposa.!' * 
París, 7. 
En los círculos aristocráticos pari-
sienses no se habla de otra cosa que 
del escándalo en que 'han sido prota-
gonistas el conde y la condesa de P... 
y el coiíocidísimo "sporsnian" M. M. 
M. M. gozaba de gran reputaKrión 
como jinete. En los campos de carre-, 
ras de Auteuil y Golombes había ob-
tenido muchos triunfos. 
En todo el apogeo de su gloria de 
"sportsman" conoeió a una dama 
nmy bella, oasada con un industrial 
conoeidísiiuo. 
Ignórase lo que hubo entre ellos. 
Lo cierto es que se cruzaron cartas 
•y que se les yió juntos con bastante 
frecuencia. 
•La dama se divorció, y cuando to-
dos creían que contraería matrimonio 
eon M. M., casóse con un aristócrata 
linajudo, el Conde de . . 
'M. M, no se enfadó mucho. Hízose 
amigo del marido de la bella y llegó 
a ser un visitante asiduo de la casa. 
.Siempre tenía en ésta puesto su cu-
tuerto. 
Un 'día M. cayóse djá caballo enl 
una carrera en el hipódromo de Aur 
teuil. Rompióse una pierna y estuvo 
tres meses clavado en su lecho. 
Cuando se restableció, prometióse 
abandonar el deporto hípico y entr?-
' garse en cuerpo y alma al amatorio, 
que equivoeadamente, creía menos ex-
puesto a caídas graves. 
Al efecto, empezó a escribir cartas 
a la condesa excitándola a que aban-
donara a su esposo y se fuera con él. 
La condesa, que vivía muy bien con 
el conde, no le hizo caso. 
-Entonces, M. M. furioso, amenazóla 
con publicar las cartas que tenía de 
ella y mover un escándalo formidable. 
iLa condesa, para salir de la situa-
ción, pensó que lo mejor sería viajar 
hasta el otoño. 
Y convenció a su marido de que Pa-
rís, en verano, es horrible para las 
gentes de dinero que pueden permitir-
se el lujo de viajar en "sleeping." 
Ayer, el conde y la condesa, reuni-
dos en el salón de su magnífico hotel, 
se dedicaban á hacer los últimos pre-
parativos, cuando sonó el timbre del 
teléfono. 
Acudió la condesa, descolgó los au-
riculares y preguntó quién llamaba. 
Era 'M. M., que dijo : 
—4Es verdad que te marchas? 
—íNo puede ser i...] Yo sabré evi-
. tarlo! 
--¿Quién te habla? —pregunto el 
conde. 
La condesa apartóse un poco del 
aparato y dijo rápidamente^ 
Es M ... Pregunta que si nos va-
mos de viaje. . 
Ya me va escamando la asiduidad 
de M...—dijo el conde.—Quisiera 
darle una lección. 
La condesa aproximóse nuevamen-
te al aparato. 
. M. ..se desgañitaba gritando: 
—(Es preciso que vengas á verme. 
Es preciso. 
La condesa hizo una seña a su man-




La sorpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor tnaquima para hacer 
dinero en las esquinal, ferias y atrac-
ciones al aire Ubre. E l Sr. N. M. 
Green d« Maywood, 111., escribe " E l Dorainjjo, barrí $3Z.SO". Vd. puede hicer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotografias. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postoles en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neija-
tivos. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. 
— Efcrib» hoy per el lolleto 7 circular, G E i T I H . 
A l dirijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. ' 
Mífctóor, Kimtrm & » esun, 116 Brori St, New Ywk L A. U. 
„ „ „ „ „ „ „ 
A n t e s m o r i r q u e ^ 
envejecer la hermosa, dijo el j 
poeta. J 
y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
se tifien el cabello con el tinte de la ^ 
siempre joven y siempre bella 
Mme. NIÑON de L'ENCLOS ^ 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. ^ 
Se vende en la Botica de San José S 
c 
Calle de Habana 112, esq. & Lamparilla ̂  
Vale $2.00 el estuche. S 
5 C 2308 Jl. 1 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMATISMOS 
FIEBRES y CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
.Recetadas 
por todos loa médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farmacéuücos 
en LA fíOCHELLE Francia) 
La Habana: DBtC1» SABRA; Dr I . JGHRSOH 
^̂"̂•w»«"*'wj.i,wi>, iwfupuJWMjmi Juaitfm̂ i. mmu ^6 V 
Y «Ua contestó: 
—̂ N̂o puedo. Estoy muy ocupada. 
Y, además, tengo que ir á casa de una 
amiga. 
—Entonces iré yo. ¿Estás sola? 
Di que sí—ordenó impenosamea-
te el cond̂ . 
—Pues voy a tomar un. coche.-Has-
ta ahora. 
Diez minutos más tarde, M. ••At. se 
apeaba de un coche delante del hotel, 
entraba en éste y subía a las habita-
ciones del primer piso. 
Los criados, acostumbrados á sus vi-
sitas, no le pusieron obstáculos. 
La sorpresa de M. íuy muy grande 
cuando al penctraT en el gabinete de 
la condesa, encontróse -con el conde. 
—'¿'Qué quiere usted, caballeroí —-
dijo éste con severidad. 
—No busco a usted—dijo M., sin 
acobardarse,—sino á la 'condesa. 
—'Vengo a que abandone este hotel 
y se marche conmigo. 
—¿Qué dice usted? 
—iQue vengo por su esposa. j Me per-
tenece su corazón! 
—1¡ Y a mí me pertenece esta escope-
ta!—rugió el conde. . 
Y saoando una de detrás de un 
mueble, disparó sobre el audaz ena-
morado. 
La bala rozó una oreja- a éste y rom-
pió en mil pedazos la luna de un ar-
mario magnífico. 
Viendo que había errado el tiro, el 
conde, salió de la habitación, gri-
tando 3 
—¡Umdos! ¡Pronto! i Buscad a la 
Policía!.. 
M. M. serenóse filosóficamente y 
eteperó. 
iDiez minutos más tarde llegaban 
dos agentes, y el conde y Sí. M. com-
parecían ante el M. Boncard. 
Parece que M M. y el conde P. se 
batirán en duelo. 
Astrónomo iprtecoz. —JJn joven de diez 
y siete años ¡ha descubierto un co-
¡meta.—Nombramiento. 
Londres, 8. 
El ©ireebor del Colegio de Chelten-
haim minió ¡hace mrioa dias ai Claus-
tro de profesores y a los .padres de los 
aüumnos internos, y les dijo que el ̂ es-
colar Steavenson, de diez y siete años 
de edad, ihabía descubieírto un ooaneta. 
(Nálie, liasta ahora, había vist> el 
•nuevo astro. 
Parece que un astrónomo francés 
sospeclhaba su existencia, pero no esta-
ba seguro. 
Steavenson, que, según parece, tie-
ne grandes condiciones para los estu-
dios astronómiios, se pasaba las horas 
de recreo estudiando un mapa del 
•cielo, y las noches observando éste, 
oon ayuda de los aparatos del colegio. 
'Ha redaxytado una icuriosa Memoria, 
en que icuenta cómo hjzo el descubri-
miento del .cometa y resuime sus ob-
¿ervacioneís acerca de ello. 
Daoha Memoria ¡ha sido leída ante 
Ja Real Sociedad Astronómica, reuni-
¡uo, en sesión. 
La Sociedad ax?ordó felicitar a 
Steavenson y nombrarle miembro oo-
rrespondiente. 
Los periódicos elogian a -Steavensou, 
y dicen que quien a los diez y siete 
años descubre un cometa, a los 'cin-
cuenta podrá haber realizado descu-
brirnientos astronómicos de mayor 
importan-eia. 
La ilota rusa 
Berlín, 8 
El conde de Keventlow publica uu 
fondo en la "Deutsche Tages Zui-
tung" relativo a la1 flota rusa en pro-
yecto. 
•He aquí algunos de sus párrafos.: 
"El plan de construoción naval de 
'Ruria se dibide en tres períodis, la .?a-
-ber: 
Be 1912 a 1916, de 191€ a 1924, de 
1924 a 1930. 
Desde el año próximo a 1916 serán 
oonstxuiidoa cuatro grandes acoraza-
dos tipo "dreadnought," cxiatro cru-
oeros de tonelaje medio, 18 torpederos 
de alta mar y 12 submarinos. 
Todos estos buques a/iimeutarán la 
flota del Báltico. 
Hay que considerar también que 
4 grandes acorazad os tipo "dread-
nought," actualmente en construc-
ción, empezarán en breve a navegar,, y 
que Bnsia tiene salvados de su guerra 
oon el Japón 4 «jcorazados y grandes 
cruceros y 3 pequeños cruceros aco-
ra»ados. 
Por eonsecuencia, la flota de Rusia 
en el Báltico en 1916 constará de los 
siguientes buques de guerra: 4 gran-
des acorazados tipo "dreadnought,' 
4 grandes cruceros acorazados del 
mismo tipo, 4 icruceros aeoraados de 
menor toneilaje, 4 acorazados de línea 
y lois 'buques auxiliares citados más 
arriba. 
Los apuros de Turquía.—una reunión 
Constantinopla, 5. 
'Dicen de Monastir que los generales 
turcos Zekki pacliá y Fethi paohá, te-
miendo que los jefes y oficiales de la 
guarnición de Monastir, que eonti-
núan en sus poiestos, se uniesen a ios 
rebeldes, les convocaron a 'una rea-
nión. 
En ella les dieron seguridades de 
que el 'Gobierno atenderá benévola-
mente las peticiones del Ejército, 
Los jefes y oficiales reunidos fir-
maron acto continuo un mensaje al mi-
nistro de ¡.a Guerra. 
•En él le dan gracias por el interés 
que les testimonia y declaran -que des-
aprueban la .conducta de sus eamara-
das sublevados. 
Sin embargo de esta declaración, 
han levado muy a mal que sea envia-
da a Monastir la ouarta división del 
segundo 'Cuerpo, mandada por jefes 
seguros. 
El día 30 de Junio llegó un tren mi-
litar oon 700 soldados. 
Y desde entonces hasta ayer han 
llegado 7,000 hombres. 
Fethi pacha ha regresado -a Constan-
tinopla. 
El Oobierno turco parece resuelto a 
proceder enérgicamente. 
Kenan pacha, general de la brigada, 
ha llegado a Monastir. 
Instruirá las causas contra los su-
blevados. 
(Estos serán perseguidos en las mon-
tañas donde se guarecen. 
OEs posible que baya un combate 
sangriento antes de que la semana 
acabe. 
Una circular 
Si sus NERVIOS están ENFERMOS 
no vacilen en emplear los 
T 
Constantinoula, 9. 
El Ministro de la 'Guerra, Mahmud 
Chevhek paehá, ha enviado a todos 
los eoraandantes en jefe de los cuer-
pos de ejército de Turquía un telegra-
ma eircular, donde, entre otras cosas, 
se dice lo que sigue • 
•Los sucesos de Monastir son una 
prueba •coneluyente de las desagrada-
Mes eonsecuencias de la intrusión del 
elemento armado en la política. 
Ha sido votada una ley prohibiendo 
a los generales, jefes y oficiales pe-
netrar en los clubs políticos, hacerse 
socios de los mismos, manifeistar sus 
opiniones en público y fundar comi-
tés. 
•Los que violen la ley serán oastiga-
dos severamente. 
El desastre de Regina 
Londres, 10. 
He aquí el relato oficial de la terri-
ble catástrofe que ha destruido, en el 
Oeste del Canadá, la mayor párte de 
la ciudad de Regina, capital de la pro-
vincia de Saskatchewan. 
El domingo pasado, a las cinco de 
la tarde, un espantoso ciclón, cuyo 
centro parecía estar entre las calles 
de Hamilton, al Este de la ciudad, y 
de Colbert, al Oeste, en plano barrio 
de los negocios, derribó centenares de 
casas y causó la muerte a muchas per-
donas. 
Antes de penetrar en la. población, 
el ciclón pasó por encima de los edi-
ficios del Parlamento de la provincia, 
al Sur del lago Wascana. 
Varios barcos, que navegaban por 
el lago, se fueron a pique, ahogándo-
se algunos de los que iban en ellos. 
El ciclón, prosiguiendo su marcha 
hacia el Norte, penetró en el barrio 
que forman las avenidas 16a, 15a, 14a 
y 13.a y la gran avenida Victoria, de-
moliéndolo todo. 
Seis grandes depósitos de trigo se 
hundieron. Miles de sacos cayeron 
en la vía pública, abriéndose. Una 
enorme montaña de trigo interceptó 
la vía férrea. 
Los trenes tienen todavía que to-
mar otra dirección, utilizando una vía 
que ya no estaba en uso. 
El ciclón demolió totalmente las 
iglesias metodista y presbiteriana 
el templo masónico, así como doscien-
tos edificios particulares. 
La iglesia metodista derrumbóse 
con un estruendo que alguno de los 
que le oyeron han comparado al de 
las cataratas del Niágara. 
La gendarmería montada, cuyo 
cuartel se alza a dos millas y media 
del Oeste de la ciudad, acudió a pres 
tar auxilio. 
Durante toda la tarde y toda la no 
che estuvo dedicada a extraer gente 
de entre las ruinas de los edificios. 
A las cinco y media de la tarde, 
tres telefonistas se presentaron en la 
redacción de un periódico. 
Estaban aterradas. 
—La Central de Teléfonos—dije-
ron—se ha derrumbado como un cas-
tillo de naipes. Nosotras estábamos 
en el segundo piso y sin saber cómo 
nos hemos encontrado en la planta ba-
ja. Nos arrastró un cuadro de dis-
tribución que pesa enormente. Sólo 
estamos levemente heridas; pero en-
tre las ruinas de la Central hay vein-
ticinco compañeras. ¡Vengan a sal-
varlas ! 
Los seis redactores que estaban pre-
sentes, y que se dedicaban a escribir 
el relato de la catástrofe, salieron de 
la redacción y se dirigieron a la Cen-
tral de Teléfonos. 
Llovía torrencialmente. 
Además volaban en todas direccio-
nes pedazos de ladrillos y trozos de 
hierro, procedentes de las construccio-
nes demolidas. 
Empezaron a sacar, de entre un in-
forme amasijo de piedras, ladrillos, 
vigas, pedazos de yeso y sostenes de 
hierro, a las infortunadas telefonis-
tas. 
Varias de ellas habían muerto 
aplastadas y otras estaban heridas de 
más o menos gravedad. 
En todas las calles por donde pa-
só el ciclón, el espectáculo era aná-
logo. 
Las víctimas ascienden a varios 
centenares. 
Seiscientas familias han perdido 
cuanto tenían y se encuentran sin 
abrigo. 
(Regina es una ciudad de 30.000 ha 
hitantes, edificada sobre la línea '"' 
rrea del Canadian Pacific que va do 
Montreal a Vancouver.) 
Volaaido sobre el mar.—Muerte de 
mistress Quemby, periodista y avia-
dora.—íJe aJiogtf. 
Londres, 10. 
; En el mitin de aviación de Boston, 
ciudad situada en el Condado de Lin-
colnshire, a 115 kilómetros de Lon-
dres, ha ocurrido una terrible desgra-
cia. 
Mistress Enriqueta Quemby, pe-
riodista yanqui y aviadora intrépida, 
ejecutaba admirables vuelos planea-
dos sobre la bahía de Dorchester. 
Montaba un monoplano, que guia-
ba con extraordinaria destreza. 
Cuando estaba a sesenta metros de 
la superficie del agua, el monoplano, 
cogido en un remolino de aire, incli-
nóse de terrible modo y, deslizándose 
sobre una de sus alas, cayó como una 
piedra en el mar. 
En el monoplano de mistress Enri-
queta iba un pasajero, mister Villard. 
La aviadora y éste cayeron al fon-
do do la bahía, en aquel paraje muy 
poco profunda. 
El monoplano, medio hecho peda-
zos, incrustóse en la arena. 
Varios marinos acudieron en una 
lancha y extrajeron a la aviadora y 
a Mr. Villard. 
Ambos habían muerto. 
Mistress Enriqueta Quemby tenía 
veintiséis años de edad. 
Era bonita, graciosa y muy inteli-
gente. 
Colaboraba en muchos periódicos 
y varias revistas yanquis, y hace poco 
se había dedicado a la aviación. 
Era la primera y única mujer que 
había cruzado, volando, el Canal de 
la Mancha. 
El 16 de Abril últiraq elevóse en un 
monoplano, en Douvres y fué volando 
a Handelot. 
En cuanto a Mr. Villard, de treinta 
y tres años de edad, era un rico 
''sportsman," muy conocido en Ingla-
terra y en América. 
La doble desgracia ha cansado te-
rrible impresión. 
no, por lo cua! la pregunta ' 
de lodo el que allí llega es- <',í?^ 
do están las cuevas?"; p(!ro Un 
que so haya ent rado en la Ca^ 
verá una escalera, que se iuterv, ^ 
las profundidades de la tierra ^ ^ 
tarde bajando por ella, un ¿ d \ L ^ 
grandes dimensiones cuyas rx,. i 
están cubiertas de estalactitas y ^ 
lagmitas, algunas de ellas de fn! ^ 
muy fantásticas, simulando otras * 
produciendo un conjunto fanUstli 
H/̂ ln /i r»-m-novo Til q 1„ ' 1'1"0 
nos de nieve, en cuya blancura ' . 
plandeciente se reflejan mil luceci'68 
famosas Cuevas de Beliamar 
en pildoras inalterables áÔ ódeBromuro de potasio ó de sodio quimioaaaeute puros. Gracias 6 sn enyoliora especial, dichas pildoras atraTiesan el estómago sin disol-verse en él, y luego Be descomponen en el intestino con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIHR 
IRRITACION ESTOIHACAL 
ExptrlmtnUdtt con éxito M IOI hotplttlet d$ Pirh. 
Dos i s ; de 4 á 10 plldoms d iar las . 
A i . P O & M / L T O R ; L . C R O S , e $ , A v . l l e U R6pablitine,P«rl» 
E n Lt H»b»ní : D R O G U E R I A SABRA. — E n Sintltgo de Cubí : G R I M A H T y an todns las p r l n c i -
liales F a r m a c i a s . 
CARTA DE UN GENERAL 
t La Fié-
che, 28 d« 




tro que la 
Pasta Dentol 




QbO>*m̂  JSfl&Ĵ  muy superior 
<̂|̂ 2*',̂ ,T-̂ -*4̂  ^ cuantos he 
!̂ *s*̂  empleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
« Ruégele agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Deutol. Firmado : General Ver-
dal, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; Impidiendo, por 
tantp, ó curando segunrm nte la caries 
de los dientes, las Inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
Cocos dias comotdca ¿ 'os dientns una lancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente-
Apilcada sobre algodón calma instan-
tánear.ieate los dolores de muelas, por 
violemtos que sean. 
De venta , en las buenas Drogueríis 
Farmacias y Perfumerí»̂  
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar, de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To* dos los médicos la recomiendan. 
C 2305 Jl. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4-9. Consú l tase l e II á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. 
Estas cuevas constituyen el fenó-
meno natural más hermoso de Cuba, 
siendo su belleza de tal magnitud, que 
solamente un genio que sintiera vi-
brar en su alma toda la grandeza de 
ese mundo subterráneo, podría des-
cribirlas en todo su esplendor, pues 
son realmente maravillosas, presen-
tando un aspecto deslumbrante y fas-
cinador. Como complemento de esta 
obra portentosa de la Naturaleza, 
aparecen en ellas un sinnúmero de lu-
ces eléctricas que toman corriente de 
una planta que al efecto tiene insta-
lada la Compañía propietaria de las 
mismas en aquel lugar, cuya profu-
sión es tal, que resulta una verdadera 
iluminación. 
Estas cuevas están situadas a unos 
dos kilómetros al Este de Matanzas, 
siendo la vía de comunicación una 
magnífica carretera de nueva cons-
trucción, bordada por árboles fron-
dosos y rodeada de espléndidos pai-
sajes. La entrada a las mismas se 
encuentra en una casita que existe en 
medio de un hermoso jardín salpica-
do también de árboles coposos, sien-
do de advertir como dato curioso que 
en el mismo no se nota ningún indi-
cio de la existencia de las cuevas, 
pues el terreno es completamente 11a-
sólo comparable con las residen * 
encantadas do las hadíts ,lm piJ?^ 
las leyendas. Kn aquella p ^ ^ ; 
dad y ante tanta r̂andi-za, casi se oí 
vida la tierra, y ol espíritu se eleva i 
la mansión do los diosos mitológieJ 
tal es la impresión quo se recibe 
penetrar en aqnol recinto desíum^ 
dor y sugestivo. Partiendo de esS 
gran galería o salón, hay otros varios 
departamentos también •iluminados 
infinidad do caminos subteriiné¿! 
que dan acceso a salones majestuosos 
o a corredores estrechos, pero todos 
cubiertos de lucientes estalactitas 
Uno de los salones más srandes ge 
llama ''el gótico" y mide 250 pieS <}-
largo por 80 de ancho. • 
En las profundidades de estas eii«.' 
vas admirables roMia un silencio casi 
completo, sólo interrumpido a intep. 
valos por el mido que producen lag 
goteras impregnadas de cal que dan 
origen a la formación.de las estalaetú 
tas, con su cadencia solemne y cg. 
tica. 
Según dicen, estas Cuevas tienen 
una extensión do más de tres millas 
exploradas, existiendo otra parte en 
la que aún no se "ha penetrado. 
Más de dos mil turistas americanoa 
las visitan todos los años y casi igual 
número de habaneros, aprovechan las 
excursiones de los Ferrocarriles Um-
dos de la Habana para efectuarlo 
también. 
A propósito de ello diremos que la 
próxima excursión tendrá lugar el do-
mingo 4 de Agosto a las horas y pre. 
cios de costumbre. También sê  ven-
derán para dicho tren excursionista 
boletines de primera de ida y vuelta 
válidos para regresar por el tren or̂  
dinario del lunes por la tarde que Bar 
le de Matanzas a las 3 y 25 p. m.. ú 
precio de $8-50 Cy. 
D I E N T E S 
KTOMS LOS SISIMIS 
DIENTES 
DE PUENTE EN 
DIVERSAS FORÍ 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION EN EL LA-
BORATORIO DENTAL DEL ' 
DOCTOR TABOADELA | 
Sus precios especiales, ahora esta* 
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunquff' 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
7867 26-5 Jl. 
^ 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURA1IV0 ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PlEk 
SIFILIS. VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO' 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compostela-Habana. 
C 2677 2 Ag. 
« n o s m L i m & s 
e l C A M I N O m l a S A L U D 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
F R U T A D E E N O 
espumosa, reírescanfe y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este, afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este impoitant© órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
LA SAL DSS FRUTA D E ENO no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente j/ar J. C. ENO LIMITED. Londres 
Df-sconflese de las '{PitacloRes. Nil»«tra m»i*ca de fábrica está registrada en CUBA 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
Teléfono A-«5«4.—Cabio: R̂axaonar̂ tte" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depfi-pltos de valores, haciéndose cargo del Co bvo y Bemlsidn de dividendos é intore-kcs. Préstamo» y Plgnoracionefi do valores y írutos. Compra y venta de valorea pú-bllcs é Industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nee, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las principales planas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 Ab. 
N . G E L A T S Y G0MP< 
108, AGXJIAR IOS, esqniuii A AMAB̂ BA 
Hacen pagos por ©1 cable, facIUtai» 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orlean̂  
í i n GÜILOS Y CIA. LID. 
BAIfQ,1TE:ilO$.—HERCADERES 22. Casa míbíd símente establecida en 1944 Giran letras á la vista sobre todo» loa Bancos Nacionales de los Estados Unldoi. Dan especial atención ORAKSFKIUfiMCIAS POR EL CAiil.U 
C 2366 78-1 Jl. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS Teléfono A-1740. Obispo nñm. 21. 
Apartado n&m«ro TUS. Cable BANCES. Cuentas corrientes. Depésttos con y «la Interés. Dcscaenton, Pignoradoans. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre todas las plazas comerciales de los ¡Datado» Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-rica y sobre todas las ciudades y pueblos de España, Islas Baleares y Canarias, así como las principales de esta Isla CORRESPONSALES OEL «ANCO DB ES-PAff" ' ~— * CUBA 78-1 Jl. 
c.uz, Méjico, San Juan de Puerto Londres, Paríu, Burdeos, Lyon, ^ ^ Hamburgo. Rovna, Ñápeles, Milán, ê̂ iD-Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint u _ tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Flort da| Turln, Masinc, etc.; así como sobro las capitales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS C 902 156--4 
ZALDO Y COMP. 
CUBA HUMS. 76 Y 78. t 
Hacen pagos por el cable, lecrédita cortr, y larga vista y dan cartas a . níl sobr., New Yorlí. madelña, NeW ,d Qtt* San Francisco, Lonnr- , París, Maa" ' jm* culona v dcm&:: cr piules y ̂ f é̂jic9 portantes dft im Kst. dos XJmaos\oy pue4 y Europa, aai co.no sobre todo9 rt(,a ^ blos de España y capital y Pue Méjico. y. 
En combinación con los sefior!'fben' ór" Hollín and Co., de New York, reci ^Tet denes para la compra y venta o di<jM 6 acciones cotizables en la Bol&̂  :beD Poí ciudad, cuyas cotizaciones se rec cable o i rectamente. „0 ^ Jl. 
C 2365 
& L 0 E L L S 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM-
Hacen pagos por el cable y S'1̂  yorKj ft corta y larga vista, sobre ^ capitale" Londres, París, y sobre todas ia¿aleares ^ y pueblos de España é Islas Canarias. c-ptruroS c0 Agentes de . la Compañía de tra incendios 
C 2368 " R O Y A L1 156-1 
D I A R I O D E l i K M A E I N A . — ( E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — A g o s t o 2 de 1912. 
U ERA E L E C T R I C A 
Notas sobre las prediccio-
nes del Profesor Ferrant i . 
( C o n c l u s i ó n ) 
I m a g i n a o s ; — c o n e l a p r o v e c h a m i e n t o 
."del n i t r ó g e n o y los acei tes q u e contie-
ne e l c a r b ó n como p r o d u c t o s comple-
mentar ios ; y con 40 por 100 que f u e r a ; 
de m a y o r a p r o v e c h a m i e n t o de s u s c a -
l o r í a s — r e d u c i d o e l costo a $1 l a tone-
I l a d a ! P o r q u e , es v e r d a d q^e TM* tone la-
j ¿ a de c a r b ó n , d a d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
f p a r a s u e x t r a c c i ó n y gastos d e t r á f i c o , 
1 s e g u i r í a costando c inco pesos, p e r o co-
1 mo a l q n e m a r l o en u n a p a r a t o e n que 
se le e x t r a j e s e n c inco veces m á s las 
i c a l o r í a s que h o y p r o d u c e , a l l í d o n d e se 
1 a c o s t u m b r a r a c o n s u m i r c i n c o tone ia -
• das no h a b r í a n e c e s i d a d de c o m p r a r 
anás que u n a , r e d u c i é n d o s e á i a q u i n -
j ta par te e l gasto p o r ese concepto, equ i -
va l iendo a $1 e l costo de a q u e l l a c a n -
j t idad . 
C l a r o e s t á q u e donde q u i e r a q u e l le -
\ gase u n b a r c o ó u n t r e n c a r g a d o de 
c a r b ó n , p o d r í a c o n s i d e r a r s e que Uega-
' r í a u n a v e r d a d e r a c a t a r a t a de l N i á g a -
' r a en f u e r z a m o t r i z p a r a l a d o s los usos. 
; Y lo hemos de v e r . H o y con u n a 
i m á q u i n a de v a p o r d e corriente conii-
[wm, ú l t i m o modelo d e l I m p e r i o A l e -
m á n , nos cuesta deswmll&r un caballo 
¡de fuerza motriz, un cuarto de cenfa-
\vo, ( y a es b ien p o c o ) , p e r o i a m u l t i -
I p l i c i d a d de h o r a s d e t r a b a j o e n q u e te-
jiremos q ú e a r r e a r " ese caba l lo , p a r a 
'que p r o d u z c a algo, e l e v a n ese c u a r t o 
! de centavo a la- c a t e g o r í a de * * pesados *' 
| pesos. 
: P o r eso es de a p r e c i a r e l momento 
Ven que c o n los a p r o v e c h a m i e n t o s , p o r 
fio menos de u n sesenta por ciento de l 
• va lor e n é r g i c o y e c o n ó m i c o d e l c a r -
h ó n p u e d a c u a l q u i e r a d i s p o n e r d i g a -
(mos de i c i en cabaHos d e f u e r z a , a l eos-
! to de un peso p o r d í a d e 24 h o r a s ! 
E s t o s i g n i f i c a r í a p a r a u n a f a m i l i a 
f calor l impio p a r a c o c i n a r , a b a n i c o s p a -
r a v e n t i l a r e l hogar , l u z , a g u a f r í a , 
p lanchas , ca l i entes y o tras m u c h a s co-
modidades que p u e d e n obtenerse con 
i diez caballos de f uerza, \ p o r 10 centa-
' vos! i E l i d e a l ! 
E v e n t u a l m e n t e a p a r e c e r á n m e j o r a s 
¡ en los s i s temas de t r a s m i s i ó n de elec-
t r i c i d a d de los ex i s tentes e n l a a c t u a l i -
; dad p a r a c o n d u c i r l o á l a r g a s d i s tan -
i cias, pero al presente e l costo i n i c i a l y 
' e l de entre ten imiento de t a l e s s i s t emas 
r e s u l t a n m á s c a r o s que e l t r a n s p o r t e de 
c a r b ó n á los p u n t o s de g e n e r a c i ó n , 
'siendo u n e j e m p l o v i v o e l de los trenes 
í t rascont inenta les donde se ve que las 
; c o m p a ñ í a s p r e f i e r e n a r r a s t r a r l o s c o n 
1 pesadas locomotoras, o c u p a n d o u n ten -
d e r donde l l e v a n e l c a r b ó n eonsigo 
donde q u i e r a que v a y a e l t r e n , (una1 
¡ p l a n t a a m b u l a n t e , ) que d e j a r l a p l a n -
i t a f i j a e n u n a c i u d a d e i r recog iendo 
" la f u e r z a m o t r i z p o r e l c a m i n o , a t r a -
v é s de a l a m b r e s y trolleys: ¿ p o r q u é ? 
^ u n en tendidos d e t r a n v í a s y t r e n e s 
i suburbia les se ve q u e no se p u e d e t r a s -
i l adar l a corr iente a d i s t a n c i a s de u n o s 
, pocos k i l ó m e t r o s s i n e x i g i r estaciones 
i n t e r c a l a d a s e n l a l í n e a , de l a s l l a m a -
das subestaciones con t r a n s f o r m a d o r e s 
y hoosters, a p a r a t o s y edi f ic ios costo-
sos que r e q u i e r e n gente que los a t i en-
da y c u y o objeto es a j u s t a r l a i n t e n s i -
dad de l a corr i en te a l a a l t u r a que r e -
qu ieren los motores de los c a r r o s , no 
s iendo posible, n i a u n en esas r e l a t i -
v a m e n t e cor tas d i s t a n c i a s h a c e r l a l le-
g a r h a s t a ellos en b u e n a f o r m a , desde 
l a E s t a c i ó n en l a c i u d a d s i n u n gasto 
a ú n m á s excesivo en a l a m b r e s de cobre 
m á s gruesos, y n i a u n a s í es p e r f e c -
t a . 
P o r lo tanto , l a s inves t igac iones ge-
n e r a l e s se i n c l i n a n con p r e f e r e n c i a á 
e m p l e a r u n a p a r a t o donde se u t i l i c e n 
el m a y o r tanto p o r ciento 'de l a s calo-
r í a s que l a q u í m i c a le reconoce a l c a r -
b ó n de poseer, a ú n m á s que a l a t r a s -
p o r t a c i ó n de f u e r z a h i d r á u l i c a a l a r -
gas d i s tanc ias , t r a n s f o r m a d a e n ener-
g í a e l é c t r i c a . 
S i n e m b a r g o , — c o n t i n ú a d i c i endo e l 
notable ingeniero—tcgrundemmte me 
impresionó el hecho de no haber per-
mitido las auior'idades de ese país el 
completo aprovechamiento de los mi-
llones de caballos de f uerza que la ma-
no de Dios parece Imber colocado en 
l a s c a t a r a t a s d e l N i á g a r a p a r a benef i -
cio de los pueblos comarcanos , p a r e -
ciéndome que esa resolución se halla en 
estrecho contraste, con la reputación 
universal de "prácticó" de la cual go-
za hace ya tiempo el púeblo de los Es-
tados ü-mchs," habiendo tomado aque-
lla determinación, según se dice, sola-
mente por Tío privar á un puñado de 
turistas del solaz que su, contemplación 
les produce," s u s t r a y e n d o a los m á s , de 
u n s i n n ú m e r o de benef ic ios positivos, 
p o r l a c o m p l a c e n c i a de los pocos e u 
d e s a h o g a d a p o s i c i ó n . 
S i n . e m b a r g o , a l que n a r r a , le p a r e c e 
¡ r e c o r d a r u n a c o n v e r s a c i ó n q u e t u v o 
c o n u n ingen iero de a q u e l gobierno, 
p o r e l a ñ o 1900, e x p l i c a n d o d i c h o se-
ñ o r que las c o m p a ñ í a s de aprovecha/-
miento de f u e r z a h i d r á u l i c a en e l N i á -
g a r a , l l e g a r í a n con l a i n t e r p o s i c i ó n de 
s u s t u r b i n a s , n o s ó l o á d e s v i a r e l c u r -
so de l a s aguas , s ino t a m b i é n á c a u s a r 
c iertos t r a s t o r n o s e n los lagos in fe -
r iores . E s sabido q u e a l p r e s e n t e se 
u t i l i z a n de a l l í ca s i medio m i l l ó n d e c a -
bal los de f u e r z a y á e s c e p c i ó n h e c h a 
de los in con ven ien te s g e o d é s i c o s que 
q u e d a n s e ñ a l a d o s , se puede , s e g ú n F e -
r r a n t i , a p r o v e c h a r t o d a l a f u e r z a d e 
d i c h a c a í d a de a g u a , p o r u n t r a b a j o 
c o n j u n t o de i n g e n i e r o s y a r t i s t a s , p o r 
el e r a l se d e v u e l v a e l a g u a á s u n a t u r a l 
c a í d a , u n a vez u t i l i z a d a s u f u e r z a . 
R e t r o c e d i e n d o a l p u n t o p r i m o r d i a l , 
p u e d e dec i r se que t o d a l a a t e n c i ó n t é c -
n i c a se h a l l a v u e l t a h a c i a l a f a b r i c a -
c i ó n de m á q u i n a s de gas, g e n e r a d o r e s 
de gas-pobre ó c a l d e r a s que aprove-
chen todo e l c a l o r posible de l c a r b ó n , 
de s u e r t e que, y a sea c o n d u c i e n d o e l 
gas p o r l a t u b e r í a á los l u g a r e s l e j a -
nos d o n d e se u t i l i c e en m á q u i n a s p a r a 
h a c e r l a e l e c t r i c i d a d o b i e n p r o d u c i é n -
dola m u c h o m á s b a r a t a y con m á q u i -
n a s m á s p e r f e c i o n a d a s en l a s m i s m a s 
m i n a s , p a r a t r a s l a d a r l a a l a s c i u d a d e s 
u n a v e z q u e se h a y a n m e j o r a d o algo 
los s i s temas de t r a n s m i s i ó n e l é c t r i c a . 
E s d i f í c i l p r e d e c i r con e x a c t i t u d ; s ó -
lo se observa, que á a l l á v a m o s de modo 
que p o d r e m o s a p r o v e c h a r los res iduos , 
p o r e j e m p l o ; e l n i t r ó g e n o b i e n cono-
cido como e l e lemento e s e n c i a l de l a 
t i e r r a y d e l ' q u e t a n n e c e s i t a d a s e s t á n 
m u c h a s y extensas reg iones p a r a h a c e r -
la s f é r t i l e s . 
D e u n a t o n e l a d a de carbono p u e d a 
obtenerse n i t r ó g e n o f i j o en u n a pro-r 
p o r c i ó n q u e i g u a l a á c i e n l i b r a s de s u l -
fato d e amoniaco , e l c u a l c u e s t a $60 
l a tone lada , a u n q u e t a m b i é n h a queda-
do p r o b a d o que d i spon iendo de co-
r r i e n t e e l é c t r i c a b a r a t a es f á c i l e x t r a e r 
b u en as c a n t i d a d e s de n i t r ó g e n o de l a 
a t m ó s f e r a . 
L a o b t e n c i ó n d e los otros res iduos 
d e l c a r b ó n , ta les como e l chapapote , y 
los ace i tes b á s i c o s , s e g u r a m e n t e paga*-
r í a n e l costo de l a e x t r a c c i ó n d e l n i -
t r ó g e n o s i n que estas s eparac iones per -
j u d i q u e n l a o b t e n c i ó n de l a s e n e r g í a s 
c a l ó r i c a s del c a r b ó n , e n lo m á s m í n i -
mo. 
C o n l a o b t e n c i ó n d e corr iente e l é c t r i -
c a b a r a t a , i n f i n i d a d de o tras v e n t a j a s 
se c o n s e g u i r í a n en l a a g r i c u l t u r a ; es-
to lo d i c e t a m b i é n e l P r í n c i p e K r o p o t -
k i n e , c é l e b r e economis ta ruso , e n s u 
l ibro " ' C a m p o s F á b r i c a s y T a l l e r e s ; — 
a u n q u e e l caso no es m u y ap l i cab le á 
C u b a , con respecto á las f r u t a s y vege-
tales c u l t i v a d o s ba jo c r i s t a l , los cua les 
obt ienen los h o r t i c u l t o r e s de los 
a l rededores de P a r í s y de otras p r i n -
c i p a l e s c iudades , f u e r a d e e s t a c i ó n c o n 
u n a d m i r a b l e d e s a r r o l l o ca ldeando l a 
t i e r r a c o n tubos de v a p o r o a g u a ca-
l iente ó sometiendo l a s p l a n t a s á los r a -
y o s de las IIKCS de arco. 
L o s efectos m á s notables de l a era 
d e l f l u i d o b a r a t o s e m n u n aumento 
e x t r a o r d i n a r i o de l a l u m u . u i o en todas 
par te s , l a d e s a p a r i c i ó n d-:l h u m o y de 
la s locomotoras de v a p o r , l a f u n d i c i ó n 
de los meta les e n cr i so les de i n d u c c i ó n . 
N o neces i to a d e m á s m e n c i o n a r los i n f i -
n i tos usos de ese f l u i d o en l a electro-
q u í m i c a , l a e l e o t r o t e r a p é u t i c a y en los 
exper imentos en g e n e r a l . ¿ N o podre-
mos d e c i r que se f a c i l i t a i * á m á s s u 
medio que p o r o t r o ? , d e s p e j a r el cie-
lo de nubes , p a r a h a c e r b r i l l a r e l sol 
en b i e n de l a a g r i c u l t u r a o p a r a que 
desoargue l a a t m ó s f e r a s u b ieneehora 
l l u v i a sobre l a t i e r r a ? 
L o s a p a r a t o s d e g e n e r a c i ó n y los de ab 
s o r c i ó n no h a y d u d a que s u f r i r á n u n 
cambio r a d i c a l e n s u e s t r u c t u r a h a c i a 
lo s i m p l e y p o r lo t a n t o p o r s u re -
d u c c i ó n en el prec io , h a s t a e l p u n t o 
p r o b a b l e de no s er necesar io el empleo 
de t é c n i c o s n i a u n p a r a s u i n s t a l a c i ó n ; 
como no s ea p a r a s u d i s e ñ o y m a n u -
f a c t u r a . 
M a s pronto de lo que genera lmente 
se i m a g i n a , q u i z á s d e n t r o de los diez 
a ñ o s ven ideros , t e n d r e m o s m u e s t r a s 
p a l p a b l e s de lo que h o y v i s l u m b r a m o s , 
por supuesto , s i n p r e t e n d e r que r e s u l -
te de u n solo go lpe ; s e r á algo insens i -
blemente , p u e s a u n q u e m u c h o s sostie-
n e n q u e y a nos h a l l a m o s d e l l eno d e n -
tro de ese p e r í o d o , — c o n a l g ú n f u n d a -
mento—lo que s í podemos o b s e r v a r es 
que estamos á l a e n t r a d a y que se nos 
r e s e r v a n sorpresas m u c h o m á s notables 
lo d e m á s d e p e n d e , d e l c a p i t a l y es n a -
t u r a l q u e los i n f i n i t o s mi l l ones que se 
n e c e s i t a n p a r a o p e r a r ese cambio, no 
h a b í a n de s e r s u s c r i t o s e n u n solo d í a , 
s ino g r a d u a l m e n t e u n poco p o r c a d a 
u n o s i n t e l a r a ñ a s en los o jos de los que 
h a b r á n de c o n t r i b u i r á t a n grandioso 
desenvo lv imiento . I m p o s i b l e p r e v e r 
l a s revo luc iones p o l í t i c a s ó sociales que 
nos t i ene r e s e r v a d o el f u t u r o en el 
m u n d o entero y que son u n a r é m o r a 
p a r a toda c lase de expans iones y no 
s e r á pos ib le q u e d i c h a " e r a " l a l legue-
mos á c o n t e m p l a r nosotros s i no se en-
c u e n t r a a m p l i c p i - o t e c i ó n por p a r t e del 
c a p i t a l que b u s c a i n v e r s i ó n l u c r a t i v a , 
y s i n que a b e ^ e m o s p o r s u m a l v e r s a -
c i ó n , ios monepol ios n i l a s explotac io-
nes de obrero, p r e s e n t i m o s que s i l a 
a c t u a l a g i t a c i ó n c o n t r a e l c a p i t a l exis-
tente en todo e l m u n d o , debido a l a 
o s t e n t a c i ó n que de é l se h a c e e n l a faz 
de l a escasez—sobre todo en I n g l a -
t e r r a — s i esa a g i t a c i ó n no cesa, es p r o -
bable que sobrevenga u n g r a n deca i -
miento que p a r a l i c e e l f lorec imiento 
de l a i n d u s t r i a c i e n t í f i c a , o c u a n d o 
menos, m u c h o se r e t a r d a r á e l completo 
desarro l lo de l a r a m a e l é c t r i c a . 
P o r e l c o n t r a r i o s i se ofrece a l c a p i -
t a l o p o r t u n i d a d e s r a z o n a b l e s p a r a 
c o m p a r t i r en los t r a b a j o s y resu l tados 
del desarro l lo de u n a " e r a e l é c t r i c a " , 
l a tenemos de p u e r t a s a d e n t r o . S e r á 
l a e r a de be l leza y b r i l l a n t e z , de s a l u d y 
e c o n o m í a , de comodidades s i n l í m i t e s en 
e l hogar , de l r i co y de l ar tesano , p a r a 
q u i é n h a b r á n desaparec ido m u c h a s f a -
ses de s u suc io y agobiante t r a b a j o , c u -
br iendo en cambio con s u h u m i l d e Jor-
n a l l a m a y o r p a r t e de s u s neces idades . 
L o s aparatos , con s u m a n u a b i l i d a d y 
b r i l l a n t e z , a t r a e r á n a u n a l a s d a m a s , y e l 
l igero t r a b a j o de l h o g a r se les h a r á 
agradab le . N u e s t r o s c a m p o s y h a s t a 
los cielos p o d r á n s er t r a n s f o r m a d o s á 
v o l u n t a d ; d e feos en bellos, de e s t é r i l e s 
e n f r u c t í f e r o s , de oscuros e n r e s p l a n -
decientes , c u a n d o n u e s t r a r a c i ó n de 
•carbón no tenga que c o n s i s t i r en ho-
r r i b l e s y s u c i a s m o n t a ñ a s , que vue len 
con l a r a p i d e z de u n r e l á m p a g o en las 
fornal'las, s ino que u n a m e r a tone lada 
e x t r a í d a g r a n o a g r a n o de l i m p i o y 
senci l lo a p a r a t o nos d é e n e r g í a s u f i c i e n -
te p a r a m o v e r ruedas , e n c e n d e r , ca l en -
tar , r e f r i g e r a r é i l u m i n a r l a s v i v i e n d a s 
de l a t i e r r a . 
a. P I Z A R R O , 
(Magnes). • 
N e w Y o r k , 1912. 
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N e l s o n e n T e n e r i f e 
Dos cartas del eran marino Ing lés 
P o c a s c a r t a s t e n d r á n p a r a los espa-
ñ o l e s tanto i n t e r é s como las dos q u é e l 
g r a n m a r i n o i n g l é s S i r H o r a c i o N e l -
son, e s c r i b i ó an te s y d e s p u é s d e l a de-
r r o t a s u f r i d a p o r s u s huestes en e l asa l -
to a l puerto y p l a z a de S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e en e l a ñ o 1797. 
C u a n d o N e l s o n l l e g ó á T e n e r i f e i b a 
dispuesto á v e n c e r ó m o r i r , p o n i é n d o l o 
de manifiesto l a c a r t a que e s c r i b i ó á 
S i r J o n h J e r w i s , d á n d o l e c u e n t a de h a -
b e r f r a c a s a d o los p r i m e r o s a taques 
c o n t r a l a p l a z a y m a n i f e s t á n d o l e s u 
ú l t i m a v o l u n t a d caso q u e m u r i e r a . 
Se is horas y cuar to antes del m e n -
cionado asalto e s c r i b í a S i r H o r a c i o : 
"Theseus.—Santa C r u z . J u l i o , 24-
8 p. m . 
M i quer ido s e ñ o r : X o e n t r a r é á exa-
m i n a r las causas por las c u a l e s no nos 
hemos apoderado de S a n t a C r u z . S u 
benovolenc ia de iLsled le h a r á c r e e r 
que se ha echo cuanto h a s ido posi -
ble, a u n q u e s in eficacia. 
• E s t a noche, yo, h u m i l d e como soy, 
t o m a r é el m a n d o de todas l a s f u e r z a s 
des t inadas á d e s e m b a r c a r bajo e l fue-
go de las b a t e r í a s de l a c i u d a d , y m a -
ñ a n a probablemente , s e r á c o r o n a d a m i 
cabeza 6 con laure le s ó c o n eipreses. 
U n a so la r e c o m e n d a c i ó n tengo que 
h a c e r á usted y á m i p a í s : J o s i a h Nfch 
beh. C o n m i s m á s afectuosos deseos, 
de que t e n g a u s t e d s a l u d y t o d a clase 
de f e l i c idades e n este m u n d o , c r á a m e 
s u m á s amigo 
Horacio Nelson". 
P . D . T e n g o conf ianza en que el d u -
que de C l a r e n c e , s i y o m u e r o a l s e r v i -
cio de m i R e y y de m i P a t r i a , t o m a r á 
el rans v ivo i n t e r é s p o r m i y e r n o , c u y o 
n o m b r e d e j o c o n s i g n a d o . S i r J o n h 
J e r w i s . K . B . t h . 
G r a n d e s y sens ibles b a j a s s u f r i e r o n 
los ingleses , y l a p é r d i d a d e dos b a n d e -
r a s que se c o n s e r v a n en l a a c t u a l i d a d 
en l a P a r r o q u i a M a t r i z de T e n e r i f e . 
E n a q u e l encuentro f u é donde e l c é -
lebre a l m i r a n t e p e r d i ó u n brazo , c u y a 
p é r d i d a , l e h izo p r o n u n c i a r aque l la s 
sub l imes p a l a b r a s que r e t r a t a n de u n a 
m a n e r a m a g i s t r a l el c a r á c t e r , entereza 
y e n e r g í a de a q u e l h o m b r e : " D e j a d m e 
solo, tengo t o d a v í a m i s p i e r n a s y me 
queda u n b r a z o . . . " esto d i j o , y m a n -
d a n d o que l a l a n c h a que h a s t a el cos-
tado de l b u q u e le h a b í a c o n d u c i d o , fue-
r a á socorrer á los h e r i d o s y n á u f r a g o s , 
a s i ó c o n i a m a n o q u e l e q u e d a b a u n 
ca labro te y t r e p ó p o r é l h a s t a l l e g a r 
a l Theseus, que e n a r b o l a b a l a i n s i g n i a 
de A l m i r a n t e e n c u y a c u b i e r t a d i j o : 
" D e c i d a l c i r u j a n o que se a p r e s u r e y 
que d i s p o n g a sus i n t r u m e n t o s ; conoz-
co q u e h e d e p e r d e r m i b r a z o derecho 
y c u a n t o m á s pronto sea, m e j o r . . . " 
D o s d í a s d e s p u é s , el 27 de J u l i o del 
m i s m o a ñ o e s c r i b i ó : 
"Thesem—Jutio 27-1797. 
M i quer ido s e ñ o r : H e l legado á s e r 
u n a c a r g a p a r a m i s a m i g o s é i n ú t i l 
p a r a m i P a t r i a . P o r m i c a r t a e s c r i t a 
e l 24, c o m p r e n d e r á u s t e d m i a n s i e d a d 
p o r obtener e l ascenso de m i y e r n o , 
J o s i a h N i s b e h . C u a n d o y o d e j e de es-
t a r á l a s ó r d e n e s de u s t e d , m o r i r é p a -
r a e l m u n d o . S e g u i r é h a s t a entonces , 
y d e s p u é s no se m e v e r á m á s . S i por 
l a m u e r t e d e B o w e n (.1) u s t e d cons i -
d e r a q u e p u e d e f a v o r e c e r m e , descanso 
e n l a conf ianza d e q u e lo h a r á . E l 
m u c h a c h o m e está , obl igado, pero me 
p a g ó t r a y é n d o m e desde e l m u e l l e de 
S a n t a C r u z . 
E s p e r o q u e u s t e d p o d r á m a n d a r m e 
u n a f r a g a t a que c o n d u z c a los restos 
de m i casco á I n g l a t e r r a . D i o s le 
b e n d i g a á us t ed , m i q u e r i d o s e ñ o r , 
y c r é a m e s u m í a s obl igado y fiel amigo 
Horacio Nelson". 
U s t e d me d i s p e n s a r á m i m a l a e s c r i -
t u r a c o n s i d e r a n d o que es mi. p r i m e r a 
p r u e b a . 
E f e c t i v a m e n t e ; a q u e l l a c a r t a e n que 
se re f l e jaba e l estado de á n i m o de aque l 
coloso del mar d e s p u é s de s u d e r r o t a , 
f u é l a p r i m e r a q u e e s c r i b i ó con l a m a -
no i z q u i e r d a . 
I n g l a t e r r a , no c o n s i d e r ó como t a l 
a q u e l desca labro , no f u é tomado en 
c o n s i d e r a c i ó n p o r el A l m i r a n t a z g o , n i 
r e s t ó pres t ig ios a l i l u s t r e m a r i n o b r i -
t á n i c o , d e m o s t r a n d o , e l que poster ior-
mente f u e r a N e l s o n e l e n c a r g a d o de 
d e s t r u i r l a e s c u a d r a f r a n c e s a en E g i p -
to y d e l u c h a r con l a poderosa f lota 
f r a n c o - e s p a ñ o l a en a g u a s d e T r a f a l g a r , 
d o n d e t a n h e r o i c a m e n t e combat ieron 
l a s t r e s naciones . 
jagobo S . T O S C A N A . 
G R A N C O L E G I O 
E x i s t e en l a •calle d e l a M e r c e d , es-1 
q u i n a a l a de H a b a m a u n 'buen colegiqj 
de s e ñ o r i t a s f u n d a d o y d i r i g i d o p o r la-
s e ñ o r i t a ' M a r i a n a L o l a A l v a r e z , m u y ' 
c o m p e t e n t e e d u c a d o r a , a u x i l i a d a p o r 
s u h e r m a n a P i e d a d , o t r a eompetiente 
de l a e n s e ñ a n z a , ^cuyo co leg io e s t á l i a -
raado a a l c a n z a r u n g r a n reno .mbre . 
L a s c o n d i c i o n e s e x t e r n a s de ose' 
p l a n t e i y a v a n i n d i c a n d o q u e no se1 
t r a t a d e u n t a l l e r p a r a l a e x p l o t a c i ó n J 
d e l a e n s e ñ a n z a d e l a n i ñ e z , s ino de; 
u n t e m p l o c o n s a g r a d o a h a c e r m u je-1 
r e s b u e n a s , ú t i l e » y c r i s t i a n a s . A p e n a a i 
se e n t r a en l a e a s a , e l m e n o s a v i s a d o ' 
se d a 'cuenta de q u e a l l í h a y a lgo s u - ' 
p e r i o í r , que t r a s p a s a i o c o m ú n , que m¿-
r e c e imircho r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n . Y,.; 
c u a n d o se h a c o n o c i d o c u á n t o esfuer-1 
zo s e r e a l i z a e n t r e •aquel las p a r e d e s e n ' 
p r ó d e l a c u l t u r a y d e l b i e n i g e n e r a V 
e l á n i m o se cooiforta y p o r m u c h a s ! 
que s e a n l a s « a c u d i d a s que r e c i b e el] 
c u e r p o y l a s i m p r e s i o n e s que a veces , ! 
m u c h a s veces , t u r b a n , e l s e n t i m i e n t o , ! 
se l l e g a i m p e r i o s a m e n t e a l a 'conclu-
s i ó n d e que s i e s v e r d a d que a q u í h a y ; 
m u c h o q u e e s t á p o d r i d o , n o todo mW 
p o d r i d o t o d a v í a . 
N o v a m o s a h a c e r , e x p r e s a m e n t e el» 
eloigio d i r e c t o d e l co l eg io " E l Ange la 
d e l a • G u a r d a , " q u e d i r i j e u n a m a e s -
t r a e n a m o r a d a d e s u v o c a c i ó n . E s e e lo -
gio l o h a c e n c o n s t a n t e m e n t e l o s p a -
d r e s d e f a m i l i a , m e j o r ' d i c h o , l a s m a -
dreis q u e s a b e n d i r i g i r s u h o g a r y que 
t i e n e n c o n f i a d a s s u s h i j a s a l a p r u d e n -
te d i r e c c i ó n d e M a r i a n a L o l a . Q u e r e -
m o s i c o n c r e t a r n o s a h a c e r r e s a l t a r e l 
h e c h o d e que m l o s e x á m e n e s p a r a , 
m a e s t r o s q u e a c a b a n d e v e r i f i c a r s e e n 
e s t a c a p i t a l , l a s d o s ú n i c a s a s p i r a n t e s 
q u e h a n o b t e n i d o e l t e r c e r g r a d o s o a 
a l u m n a s de l co l eg io " ' E l A n g e l d e l a , 
G u a r d a ; " que s i e te m a e s t r a s d e se -
g u n d o 'grado y d o s d e l p r i m e r grado , : 
s o n t a m b i é n a l u m n a s i n t e l e c t a s de! 
M a r i a n a L o l a , y q u e e l é x i t o i n d i s c u -
t i b l e que h a o b t e n i d o e l C o l e g i o , s e 
debe , en p r i m e r a l í n e a , a l c o m p e t e n t í -
s i i m o e d u c a d o r s e ñ o r A r t u r o R . D í a z , 
p r o f e s o r d e ese C o l e g i o , a l c u a l f a v o -
r e c e n t a n excelentes y e x p e r i m e n t a -
d o s e lementos , q u e s ó l o p u e d e n d a r 
los m á s p r e c i a d o s f r u t o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s entus iasta i 
p a r a l a ' d i s t i n g u i d a d i r e c t o r a , p a r a el 
s a b i o p r o f e s o r y p a r a , l a s e s tud iosag 
a l u m n a s s e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a G ó m e / ^ 
V i r g i n i a R o m á n . D o l o r e s F e r n á n d e z , 
M a r í a d e l a C a m p a , T e r e s a M a r í a , 
A c o s t a , A n a M a r í a D e l g a d o , M a r í a 
T e r e s a I n s u a , H o r t e n s i a P é r e z . I s a b 4 
B o l í v a r , M a r í a Z a b a l a y A d e l a i d a R o -
d r í g u e z ; s i n t i e n d o d e v e r a s no r e c o r -
d a r o tros n o m b r e s . 
(1) Capitán de la fragata Terpsfc«re. 
Regulador y filtro P O L A 
S e v e n d e e n l a s b o t i c a s y d r o -
g u e r í a s d e S A R R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y e n l a s F E R R E -
T E R I A S y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depós i to general: Cugat, Habana 91 m. 
NECESITO AQENTSE 
C 2215 J n . 24 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 S 5. 
Telefono A.-799». 
A. jn. i » 
GONZALO 6. PÜMARIEOA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E l A 4, 
Catadlot Prado nftm. 12S, principal, derecha. 
Telefono A-Í2S1 Aportado 8ft9 
C 2541 26-15 J l . 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Apular 68, altos. Concuitas ds 2 á 5. 
C 2270 J L 1 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corauóri, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y •Venéreo-slfl l ít lcas. 
Consultas de 12 á 2 Días festivos de 18 & i . 
^"rocadero 14, antisroo. Te lé fono A-641S. 
C 2294 J l . 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: do 11 4 1 > de 4 &. B. 
C 2855 J l . 1 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA HUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2638 26-1 Ag. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolos ía 
Gspeefeaiata ea Enfermedades de loo Ofoa 
7 de loa Otdo«. 
C O N S U L T A S : 
« a l l a n o nüm. 5a De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Telefono A-4611. 
P a r a Pobrera («2-00 a l mes)t 
Lune», Mlfircoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 1S, enire J y K , Vedado. 
Te l é fono: F-1178. 
C 2288 J l . i 
M E D I C O D E NlffOS 
Consultas de 12 ft, 3.—Chacó» 81, esquina 
^Aguacate . Teléfono 310. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
^ ABOGADO Y N O T A R I O 
ercadereH 4, altos. Telefono A-2244. 
C a23* Jn , 27 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y c.on los aparatos necesarios para realizar fas operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 





Extracciones, desde . . •« . . $ 1-00 
Llmpleras " . . . . . 2-00 
Empastes " ;. . . . . 2-00 
Orificaciones " . . . . . 3-00 
P U E N T E S X > E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
. C 2637 26-1 Agr. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ré.plda. 
Consultas de 12 & 8. 
Lttx nüm. 40. Te lé fono A-IJM*. 
C 2283 J l - 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o « Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 8 de la tarde. 
Linmparilla nttm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8B8J. C 2277 J l , ,1 
V^AS ¿TRINARÍAS, S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 * 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Numero Vmtt 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res Partos y Oirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Telé fono M». 
C 2298 J l - 1 
DR. JUAN PABLO UU\k 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nüm. 15, de 12 á 3. 
C ^2280 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astnriano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado adm. 1». Telefono A-349« 
C 22?5 J l . 1 
Enfermedades de señoras, 'r ías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8, nüm. 27. "Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2297 J L % 
ABOGADO 
Amanéate Núm. 61, esquina Sluralla 
Altes del Canadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C 2271 J l . 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR, R I C A R D O A L B A L A D B J O 
ComjlOBteln nSna. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto. 
A u d ü s l s de orines (eompleto), es-
pntoK, sangre ó leche, dos pesos (2,) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 2273 J l . 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número XTno, 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de * a tí. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J l . 1 
Vías urinarias. Estrechez áe la orina. 
Venéreo, Hldrooele, Sífllis tratada por la 
Inyección dsl «06. Te lé fono A-13Í2. De 13 
á 8. J e s ú s María número 38. 
C 2285 J l . 1 
J O A P N FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nfim. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 31 
Saíialorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un automóv i l para transportar 
al enfermo. 
Barrete S'JC. — Guannbaeoa. — Telé fono 6111, 
Hornaza '¿2 Habana De 12 ft 2. 
Telefono A-S'o-M. 
C 2^60 J l . 20 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece su» servicios ñ domicilio y en su casa 
. Se peinan c a s t a ñ a s 
M O X S E R R A T E »5, ANTIGUO 
841S 15-18 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
SíéJico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter. de París,' por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Parts en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Araonval. 
V I L L E G A S -<UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y I I . De I á 8. 
T E L E F O N O A-7 00 8. 
C 2281 J l . 1 
Dr. M n Grau Sen l a r t í n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consaltas: de 2 fi 4 9. m. 
Bernasa nftm. 34. Te*éf«no A-1347. 
C 1B91 7S-4 My. 
DR. M. MARTINEZ ASALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Te l é fono A-4934. 
7924 26-7 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 á 4. 
Compostela 23, moderae. Telefono A-4463 
C 2293 J l . 1 
TflR H. ALMIREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gargranta, Naris y Oidos 
Consultas de 1 i 3. Consulado 114 
C 2301 J l i 
Dr. km Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e 9 £ l l y d e l A 8 
Prado número 106 
C 2284 J l . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establaclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en bu clase.) 
Cristina 7 > Te lé fono A-2S25 
C 2291 J l . a 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bcneftcencia 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades áa ios 
nlflo*;, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguisa- núm. 108%. Te lé fono A-990S. 
C 2290 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O ANTITKTANICO. Suero a B U 
noorfínieo (cura la morf inomanía . ) Se pro-
paran y venden ©n el Laboratorio IBaot«>-
rolócrico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado IOS. 
C 2357 J l . 1 
BR. RICAROO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 ft 4.-—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3844^—Campéatela 101 (boy 108) 
C 2274 J l . 1 
S.GANGIQ B E L L O H R M 
ABOGADO 
Rabana núm. 72. 
C 27,S9 
Te lé fono 703. 
J l . 1 
cirüj A N o - B a a í tíst a 
I B C ^ t l o f t i a e t i a - l i o 
Polvos deutrlflcos, e l íx ir , cepillos. Con-
sultas; de 7 ft 5. 
7843 2-1-5 J l . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 1S A 4 
POBRICS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 3 
C 2278 J L 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista ea v í a s urinarias, sífilis y en-
fermedades venéreas . 
Kxftroencs arctroscópicos y clstoscdptcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "60C" 
en íi~tr*mnmcnlaT * « « A v e n o s a . 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65-
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S " 
D E 10 A 11 D E L A MASANA 
DOMICILIO» T U L I P A N N U M E R O 20. 
«i<»-4 Jn. 
mmm j . r a f m l bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á 314 
7964 2S-9 J l . 
Dr. S. Alvarez y G m p 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3, F p -
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 C 2276 J l . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, alo ta. 
G. Te lé fono 3519 
F . » : 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo " Tamayo ." 
Virtudes ISS.—Teléfono A-SITO. 
Clrujla.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . i 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina ' •: 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Ncptuno nüm. 48, bajos. Te lé fono 14Mb 
Gratis sólo iunes y miércoles C 2292 J l . 1 i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA B E S A L U D D O 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta» diarias de 1 ft & 
Lealtad núm. 3«. Te lé fono A.44S0. C 2289 J i i 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oristes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NÜM. 50. T E L E F O N O 6153, 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P M. C 2275 ji. ! 
D R . J O S E A F R E S N O 
Caíedrfttlco por oposición de la Facultad da 
Medicina—Cirujano del Hospital NO-
mero Uao.—Consultas: de 1 ft 8. 
Amlsead núm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2300 jj < 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
^ 2279 ' jí. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y G i r a d a 
en general. CQMSULTAS: de 12 á 2 
DIARIO DE LA MARINA.—«Edición de Ir mailana.—Agosto 2 de 1912. 
P R O V I N C I A S 
HABANA 
D E C A M P O F L O R I D O 
Tulio 28. 
L a s flestas de la patrona 
Durante los d í a s 25 y 26 del actual, se 
Han celebrado en este pueblo, con la so-
lemnidad acostumbrada, las flestaa de 
Santa Ana, patrona de la parroquia de 
juanabo. / . . 
A l oscurecer del d ía 25 se c a n t ó una 
solemne salre , ocupando d e s p u é s la ságra-
l a c á t e d r a el Rvdo. P. Santiago Guezura-
ga, que p r o n u n c i ó una elocuente o r a c i ó n 
sobre el matrimonio. 
A las siete de la m a ñ a n a del viernes 
86, se c e l e b r ó una misa rezada. E n ella 
tiicieron su primera c o m u n i ó n veinte y 
cuatro n iñas , que fueron muy bien pro-
paradas para el religioso acto, por la vir-
olosa y estimada jovencida Zoila Quin-
tero y Fano, la cual no ha tenido un 
momento de reposo, pues eran sus deseos 
4ue aquellas tiernas criaturas se dieran 
cuenta de la importancia del acto que iban 
a, realizar. A s í fué, en efecto, pues to-
das recibieron la Sagrada E u c a r i s t í a con 
gran v e n e r a c i ó n y respeto. 
Como a las nueve de la mafiana del 
propio día 26, c o m e n z ó la gran fiesta re-
ligiosa, cuya misa fué cantada por e l co-
ro de Jaruco, a c o m p a ñ a d o por la orquesta 
que dirige el conocido joven Gonzalo L e 
Batard, tomando parte en la d lreoc iún del 
canto el s e ñ o r Fernando J . D e l g a d ü l o . 
Ofició en la misa el Pbro. Ignacio R . de 
Cogaeza, párroco de Jaruco. 
E l p a n e g í r i c o estuvo a cargo del Rvdo. 
Padre Santiago Guezuraga, que con fác i l 
palabra y b e l l í s i m o s pensamientos nos 
dló a conocer la virtuosa vida de Santa 
Ana, nuestra excelsa patrona. 
L o s bandos Azul y P u n z ó celebraron 
un torneo de sortijas a las tres de la 
tarde, en la P laza de la Libertad, el cual 
q u e d ó con el lucimiento que era de es-
perar. 
L a p r o c e s i ó n sa l ió a las seis de la tar-
de, recorriendo las calles de costumbre; 
durante la misma re inó el mayor orden. 
L l a m ó la a t e n c i ó n , por su lecoglmiento y 
compostura, el grupo formado por las ni-
ñ a s de la pr imera c o m u n i ó n , que con sus 
albos y elegantes trajes, y- adornadas con 
los emblemas de la pureza, marchaban 
delante de Santa Ana . 
E n las noches del jueves y viernes se 
quemaron algunas piezas de fuegos arti-
ficiales, las que fueron confeccionadas por 
el háb i l p i r o t é c n i c o s e ñ o r V a l e n t í n Ochoa. 
L a retreta, durante los fuegos, estuvo a 
cargo de la y a expresada orquesta. 
Nuestro templo, durante las flestas, lu-
cía sus mejores galas, pues fué adorna-
do con sumo gusto por las s e ñ o r a s Ma-
tilde Marín, Angela Cacho-Negrete y Jo-
sefa A l e m á n , auxiliadas por las s e ñ o r i t a s 
Matilde Pruna, A n g é l i c a Córdova , R e n é 
M a r í n y R i c a r d a Montaner. 
A las nueve de la noche del 26, comen-
zaron los bailes. E l de personas blancas 
tuvo efecto en los salones del Círculo 
Fami l iar , los cuales resultaron p e q u e ñ o s 
para contener la numerosa concurrencia. 
L o s j ó v e n e s organizadores del mismo de-
ben estar muy satisfechos a l ver que el 
vecindario ha correspondido a sus ges-
tiones. E l de personas de color se cele-
bró en una espaciosa casa de la calle 
de Martí, y t a m b i é n se v ló muy concu-
rrido. 
L o mismo en la iglesia que en las ca-
lles y salones de bailes, el orden ha sido 
completo, sin que la po l i c ía haya tenido 
que intervenir en el m á s leve accidente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PINAR D E L RIO 
D E G U A N A J A Y 
ju l io 29. 
E l baile de "las flores," celebrado por la 
sociedad Colonia E s p a ñ o l a , de esta v i ü a , 
la noche del s á b a d o ú l t imo , ha sido uno 
de los m á s brillantes de cuantos ban te-
nido efecto en aquellos suntuosos Halones. 
L a . orquesta de cuerdas del profesor se-
ñ o r Torroel la , estuvo a la a l tura envi-
diable de su justa fama y el concurso no 
pudo ser ni m á s numeroso ni m á s selecto. 
U n a c o m i s i ó n de la S e c c i ó n de Tnstruc-
c i6n y Recreo fué la encargada ¿ e l ador-
no de los salones y podemos dar testimo-
nio de lo bien que supo llenar tan deli-
cado encargo; no p a r e c í a ser tan brillan-
te decorado, labor de quienes dedican la 
mayor parte del tiempo al t r á b a l o ; :ido 
para l ibrar la subsistencia; sin exagera-
c i ó n podemos decir que tan excjutsita de-
c o r a c i ó n p a r e c í a la obra de un Lach»ta-
me, por lo numeroso de las diversas cla-
ses de plantas escogidas, lo a r t í s t i c o do 
su c o l o c a c i ó n , lo bien combinado de las 
mismas con las distintas buj ías que de 
entre preciosas guirnaldas derramaban 
torrentes de Luz. 
U n a distinguida s e ñ o r i t a nos ha faci-
liltado la siguiente l is ta de nombres de 
asistentes: 
S e ñ o r a s : Delgado de Jujfin, Díaz de 
Aramburu, P a r r a de Cairo, Arambrmi de 
Miranda, P i ñ e r a de Alvaren, Cabrera de 
P é r e z , V a l d é s de F e r n á n d e z , J o f r j de Fer-
n á n d e z , H e r n á n d e z de Falgons, Viuda de 
F e r r e r , V l l l aami l de Rodrigue/ , Díaz de 
Felipe, M a r t í n e z de López , V á i d a s de Va l -
d é s López . 
S e ñ o r i t a s : Consuelo, María , L u i s a y Ro-
sario Fel ipe; Amparo Alvares , Aracel i 
Morales, Cloti lde y S i lv ia Rodrigue/., Mó-
nica H e r n á n d e z , Teresa S a a v e d n , María 
T e r e s a Rodrigue?, Dominga y "Panchi a" 
P é r e z , Mar ía L u i s a F e r n á n d e z , Cruz Fel i -
pe, hermanas Jorge, hermanas García, 
Mercedes Moreno, Amparo H e r n á n d e z , 
hermanas Castro, Angela Vl l laami l , Espe-
ranza Cayado, Esperanza P e ñ a , E u l a l i a 
Rodr íguez , Piedad, Conchita, Gul l lennlna 
y R o s a Aramburu, Juana Olaiz, Margot 
Cruz, E l i s a Felipe, Hermin ia Parra , Rosi-
ta y Mar ía J u a n a P é r e z . 
S i de alguna o m i s i ó n adoleciera la pre-
sente, en lo que se refiere a nombres de 
í e f loras y sefiopltas concurrentes, consto 
que nuestra no s e r á la culpe. 
N 0 5 P . 
MATANZAS 
D E L A C I U D A D 
Jul io 29. 
L a Junta Municipal del Partido Conser-
vador a c o r d ó anoche hacer la siguiente 
r e c o m e n d a c i ó n : 
P a r a senadores los s e ñ o r e s Domingo 
Lecuona y Madan y Cosme de l a Torrien-
te; para gobernador, el general Pedro E . 
Betancourt; para representante, el s e ñ o r 
Mario Luque; para consejero provincial, 
el doctor J o s é J . Amleva y para alcalde, 
el s e ñ o r J o s é Cabarrocas Mlgenes. 
etc., todo lo cual una vez realizado, ya que 
hay elementos acumulados en las arcas 
municipales, hubiera dado hermoso aspec-
tto de progresista vi l la a esta localldaij. 
tan falta de que la cordura e Interés se 
sobrepongan a las pasiones po l í t i cas .jue 
todo lo Invaden. 
"Manatí Sugar & Co." 
A doce leguas de esta localidad, et: la 
costa Norte y en la bah ía de Manat í , en-
tre el Puerto de Nuevltas y é s t e , se e s t á n 
haciendo con gran rapidez y prec i s ión , 
Importantes trabajos para levantar a prin-
cipio del a ñ o próx imo, un colosal Ingenio 
que l l e v a r á por nombre "Manat í"; el que 
actualmente se halla dirigido por su Ad-
ministrador y al mismo tiempo rico ge-
rente de la importante c o m p a ñ í a propie-
taria, el culto s e ñ o r don Eduardo Diez de 
Ulzurrún , M a r q u é s de San Miguel de Agua-
yo, a quien v i s i t é en su residencia acci-
dental de "Sabana de la Mar," siendo aten-
dido con la c o r t e s í a que es habitual en él. 
Muchos y justos elogios oí hacer del 
bondadoso Administrador Gerente, entre 
el elemento trabajador que actualmente 
se hal la tumbando montes para la siem-
bra de Inmensos c a ñ a v e r a l e s , que en bre-
ve p a r e c e r á n ricos veneros de progreso 
abiertos a la e x p l o t a c i ó n , por la importan-
te C o m p a ñ í a azucarera, que l e v a n t a r á su 
Ingenio en "Mina Blanca", distante una 
legua de la costa, para hacer doscientos 
mil sacos el a ñ o 1.914 y elevar el a ñ o 
siguiente su producc ión el doble. 
D e c í a m e el caballeroso M a r q u é s de San 
Miguel, que t e n í a actualmente mil hom-
bres tumbando montes no haciendo toda-
v í a un mes que había dado principio a los 
trabajos, y que a pesar de las falsas pro-
pagandas que se h a c í a n respecto a los te-
rrenos que se e s t á n preparando para la 
p r ó x i m a s iembra de caña , la salud de los 
trabajadores era excelente, sin que de los 
distintos lugares de la hacienda recibiera 
noticias de haberse registrado un solo 
saco de paludismo, enfermedad que suele 
desarrollarse en la tala de montes y remo-
c ión de t ierras. 
Con estas noticias para el "Diario de 
la Marina," me d e s p e d í muy agradecido 
del 3r. M a r q u é s de San Miguel, haciendo 
fervientes votos por el buen é x i t o de los 
importantes negocios que le e s t á n en-




O F I C I A L 
Hasta el "Heraldo de Matanzas" ha lle-
gado la noticia de que en breve habrá de 
presentarse ante los tribunales de justi-
cia, uno de los m á s ruidosos pleitos que 
se han registrado en el foro cubano en 
estos ú l t i m o s tiempos. 
Se trata s e g ú n se dice, de la a n u l a c i ó n 
de un testamento famoso por todo estilo, 
en el cual legaba a sus herederos el testa-
dor, fortunas de importancias y entre las 
cuales se hallan algunas importantes fin-
cas azucareras, en esta provincia de Ma-
tanzas; t a m b i é n se dice que en el indica-
do testamento hay incluidas muchas pro-
piedades que representan un gran valor 
monetario. 
S e g ú n las noticias del colega unos he-
rederos de-1 expresado testamento se han 
mostrado inconformes con la venta de al-
gunas de aquellas propiedades por sus 
coherederos, y han acordado formular las 
denuncias del caso, y establecer por consi-
guiente el pleito correspondiente. 
Se dice que la m a y o r í a de los actuales 
poseedores de esas propiedades, son ame-
ricanos de gran p o s i c i ó n . 
X . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — R E P U -
blfcB cíe Cuba.—Secretarla de OMras Públ l -
vas. Negociado . del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegac ión .—Faro de Cayo 
Illanco de Tuna», situado eli el Cayo "l?lan-
co de Zasa" que se halla en la proximidad 
del Puerto de Tunas.—Costa Sur de Cuba.—l 
Latitud Norte 21° 35' 10".—Longitud Oeste 
de Greenwlch 19a 36' CO".—Restablecido de-
nnltlvamente el mást i l y fanal del faro de 
Cayo Blanco de Tunas, que fueron destrui-
dos por el ciclón del mes de Octubre de 
1910, y que habían sido provisionalmente 
sustituidos por otro fanal suspendido en 
una horca do madera, segfin aviso publica-
do a raíz del slnlestru, se avisa por el pre-
sente la mencionada nueva y definitiva ins-
ta lac ión de estb faro, cuya caracter ís t ica 
es do ocultii«-lonr« en srupon «le don endn 
10 Mesundon, de hortaonte, blaucn, exacta-
mente igual a la del primitivo, y también 
a l a del que ha estado provisionalmente 
alumbrando hasta ahora.—El nuevo mást i l 
es de madera con bu plataforma, o balcón 
con antepecho, sobre la cual esta instalado 
el aparato, teniendo, además, su escalera 
de acceso de peldaños y pasamanos.—El pla-
no focal en esta nueva insta lac ión e s tá a 
nueve metros sesenta y cinco cent ímetros 
(9.65m8.) sobre el nivel del mar, y a ocho 
metros cincuenta cent ímetros (S.50 ms.) so-
bre el terreno, y por lo tanto, hu luz podrá 
tener en tiempo claro un alcance geográfi-
co de 11 millas, para un observador eleva-
do 4,50 ms. sobre el mar; pero como la in-
tensidad del aparato es de 12 mecheros Cár-
cel, su alcance lumínico en tiempo medio es 
solo de 8*4 millas.—Inmediato al mást i l y 
al S, O. de él es tá la casa del Torrero, que 
es de madera con techos de tejas planas, 
y que tiene pintadas sus paredes de color 
gris claro y sus puertas y ventanas de co-
lor azul oscuro.—Lo q,ue se publica para 
general conocimiento de aquellos a quienes 
concierna, y para que sirva de ampl iac ión a 
la Relac ión de Paros de la República, pu-
blicada en el año de 1910.—Habana, 19 de 
Julio de 1912.—E. J . Balbln, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegac ión .—Vis to Bueno: Pedro 
P. CartnfiA, Director General. 
C 2671 alt. 6-2 
ORIENTE 
D E P U E R T O P A D R E 
Julio 26. 
L a Po l í t i ca . 
N ó t a s e gran a g i t a c i ó n en esta comarca, 
entre las distintas agrupaciones p o l í t i c a s , 
popularizando sus respectivos candidatos, 
para la p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral, la que 
una vez que se defina, d e v o l v e r á la habi-
tranquilidad a este vecindario, que debi-
debido a las divisiones po l í t i cas no han pa-
sado desde hace dos a ñ o s de la c a t e g o r í a 
de proyectos las distintas obras que para 
el servicio públ ico t e n í a en presupuesto 
nuestro Ayuntamiento; como son: Hospi-
tal Civ i l , Cementerio, Parque de recreo, 
aceras, aberturas y ensanches de calles. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Coi responsalee) 
CIENFÜEGOS 
Suicidio de una señorita. Regreso. 
—Preparativos de baile, 
I o — V I I I - 4 . p. m. 
Esta mañana suicidóse en el castillo 
de Jagua la señorita María García, 
pferteneciente a una distingnida fami-
lia de Oienfuegcs. 
Se. disparó un tiro de revólver en el 
corazón muriendo instantáneamente. 
Desde hace algún tiempo se encon-
traba algo enferma del cerebro. La-
méntase mucho esta desgracia. 
Ka regresado de los Estados Unidos 
el licenciado Manuel R. Gatell, presi-
dente del Consejo Provincial. 
Reina gran entusiasmo para el bai-
le del Casino Español que se efectuará 
el domingo en honor a las triunfado-
ras del certamen de belleza de " La Co-
rrespondencia de €ienfuegos." 
El Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
Lici tación para la construcc ión del Ferro-
carri l de servicio público entre los Puertos 
de Caibarlén y Nuevltas.—Hasta las 2 p. m. 
del día 30 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del señor Secretario 
de Obras Públ icas , Antigua Maestranza, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de un Ferrocarri l de v ía an-
cha para servicio público, que una los 
Puertos de Caibarlén y Nuevltas pasando 
por el poblado de Morón y por la parte 
Sur de la Cordillera de Bamburanao, que 
será subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las condiciones establecidas por las L e -
yes de 5 de Julio de 1906 y 5 de Junio úl-
timo, y entonces serán abiertos y le ídos pú-
blicamente. E n la proposic ión se consigna-
rá y exp l i cará las condiciones y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcc ión , de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia. Se 
darán pormenores a quien los so l ic i té .— 
Rafuel de Carrerft, Secretario. 
C 2640 alt. 6-1 
C E N T R O B A L E A R 
Convocatoiria 
Por acuerdo de Ta Junta Directiva y or-
den del señor Presidente, tengo el hoonr 
de citar a los señores asociados para la 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto el próximo miércoles , día 7 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí núm. l io, 
altos. 
E l objeto de la Junta es el de presentar 
a la cons ideración de los señores asociados, 
la reforma de algunos art ículos del Regla-
mento General, cuyas principales modlñca-
cionee consisten: determinar la edad de las 
asociadas familiares, para poder estar Ins-
critas como tales; regularizar el tiempo y 
reglamentar los requisitos que deberán lle-
nar las asociadas de número para poder 
ingresar en la Quinta con el objeto único 
de dar a luz; supres ión de los beneficios 
que concede el art ículo 117. concediendo 
otros a beneficio de todos los socios; de-
terminar la ant igüedad para tener derecho 
a los beneficios que conceden los ar t ícu lo^ 
119 y 125 y conceder nuevos beneficios a los 
familiares. 
E l proyecto de reforma estará desde esta 
fecha hasta el día de la Junta en la Se-
cretar ía a la disposición de los señores so-
cios que quieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, encare-
c iéndoles su asistencia, por tratarse de un 
asunto de interés general. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo-Contador, 
Juuu Torres Guanch. 
C 2675 5-2 \ 
B a n c o de l a H a b a n a 
D i R i c f m 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pres/denfe. 
SR. JOSE I . DE Lñ CAMARA, 
Vicepnsidenit. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE I A L D 0 . 
SR. SEBASTIAM ÚELABERT. 
SR. EUSEBI0 ORTII Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRA6A. 
S»crefarío. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARD1N, 
Vícepreskfcnff tfeJ National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Pttsidtnte d*¡ Equfobít Trust Co. 
JAMES H. P0ST, 
Socio d t la Arma L H . Howtl l Son & Co. 
A b n cutirías corrientes y de Ahoiros. 
Vendí letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Extraniero. 
MATADERO INDUSTRIAL 
[MISION DE BONOS DE 
Venciendo el día primero del próximo 
mes de Agosto, el c u p ó n n ú m e r o CINCO 
correspondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitidos por esta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y Uno 
de TCnero de mil novecientos diez, los se-
ñ o r e s poseedores de dichos Bonos, se ser-
v lrán presentar los cupones para su co-
bro al referido Banco Españo l , los días 
h á b i l e s de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2617 8-1 
Casa de Beneficencia y 
Maternidad de k M m n 
Se convocan llcitadorcs para la subasta 
del suministro de Medicinas que hg, me. 
nester este Asilo durante el año económi-
co de 1912 a 1913, por haberlo así acordado 
la Junta de Gobierno de esta Casa- en se-
sión de 22 de Julio últ imo, y se señala para 
el acto el día 12 del mes corriente, a las 
diez a. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretarla del Estable-
cimiento, San Lázaro y Belascoaín, todos 
los días hábi les , de 8 a 12 a. m. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
Jorge Coppinger. 
C 2674 í!-2 
CONSULTORIO JURIDICO 
A c a r g o de los L e t r a d o s 
D E U T I L I D A D 
Erepresas M e r c a i t i i e s 
Y S @ G S E @ A i S E S 
C 2321 Jl. 
PALOS. 
• Reunión liberal. —Gamo siempre 
l _ V n i - 4 . 5 5 p. m. 
Los liberales del término se reunie-
ron hoy en el "Círculo Hernández," 
de este barrio, para verificar su unión 
y postular alcalde. No se han pn.esto 
de acuerdo. 
El Correspo.-iaai. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
( G R A N M A T I N E E B A I L A B L E ) 
Competentemente autorizada por la D i -
rectiva esta Sección para celebrar una ma-
t inée bailable en los salones de este Cen-
tro, el domingo día 4 del mes de Agosto 
próximo, se anuncia por este medio para 
conocimiento de los señores asociados. 
E n dicha fiesta so observará estricta-
mente lo que acerca de la ce lebración de 
bailes de sala prescribe el Reglamento de 
la Sección. 
L a mat inée comenzará a las dos, y las 
puertas se abrirán a la una de la tarde. 
Para tener acceso al local será requisito 
Indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al presente mes o el de Agos-
to próximo, a la comis ión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 31 de Julio de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Rafael Fernández . 
C 26S2 5-31 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad v barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
v garantizamos todos los trabajos. 
C 249S Jl- 13 
Los Abogados de esta Capital doctores 
Manuel Secades y • Fidel Vidal, han es-
tablecido en su nueva residencia de la Cal-
zada de San Lázaro núm. 131 (altos) un 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civi l 6 penal, administrativo o 
contencioso administrativo, ya de orden pu-
blico en todos los diferentes aspectos y sub-
divisiones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consultorio Ju-
rídico," tanto á particulares, sean éstos co-
merciantes de todos los giros ó banqueros, 
como á la Adminis trac ión en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, no 
s(>)o por la g a r a n t í a que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones quo 
habrán de dar por escrito á las consultas-
qiu: s-c- sirvan hacerles, sino también, por-
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cada, 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se-
ría convencional. 
C 2571 lt-22 14d-23 Jl . 
A G E N C I A 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
L a Junta' Directiva en ses ión celebrada 
en el día de ayer, acordó convocar á los 
s e ñ o r e s Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, que se ce lebrará el lunes día 
5 de Agosto de 1912, en el domicilio so-
cial de esta Compañía, Aguiar números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
t ización estipulado en la escritura de emi-
s ión de Bonos de, fecha 27 de Marzo de 
1899 y determinar la forma y condiciones 
de su aplicación" y para modificar los A r -
t ículos 6, 20 y. 36 de los Estatutos. 
E l Secretario,. 
Carlos Q,uer. 
C 2556 alt. 8-19 
LA PRIMERA DE SU GLASE 
EN LA I S L A DE CUBA 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
han funcionado y a con éxito en Es-
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
T E L E F O N O A-8995 
C 2497 alt. 15t.-13. 
Vapores de travesía 
C0MPA6NIE GENERALE TRANSATLANTIQOE 
i 
BAJO C.ONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20'mil las . 
Conciertos diarios 4 bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
E S P A G N E 
S a l d r á el d ía 15 de Agosto á las once de 
l a m a ñ a n a , directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d ía 15 de Septiembre á las 
matro de l a tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ib irán en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la aalida 
de loa correos. 
L a carga en los dos d ías anteriores & 
l a sal ida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A.1476 
H A B A N A . 
C 2330 J l . 1 
V A P O R E S CORREOS 
j { . M T E S DE 
A F T O i T I O LOPEZ 7 C; 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO A D M I T E C A R G A NI P A S A J E R O S 
P A R A L O S P U E R T O S D E C E N T R O A M E -
R I C A , P O R E L E S T A D O S A N I T A R I O E N 
Q U E S E E N C U E N T R A E L D E L A HA-
B A N A . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
sa ldrá para 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1*. clase desde . . ^ 148-00 Oro Ain . 
E n 2°. ciase desde . . 126-00 " " 
E n 3*. Prefescnte. . . 83-00 " " 
T«rc«r« c lase . , , • , . .35-00 » » 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eii i - ü m M t $148 gf. 6a t m m 
« P < «126 v 
« T f i r t i i a m « 35 « 
Grandes rebajas en puajes de IDA 
y VÜEI/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de 'njp. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C A P I T A N : H A Z A S , 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
SABANILLm 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
. L a s P i t l i m i s í , c ( i r á n C a n a r i a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
JSübre 2 da Agosto á las cuatro de la 
sobre el d ía 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
NO A D M I T E C A R G A NI P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O P O R E L E S T A -
DO S A N I T A R I O E N Q U E S E E N C U E N -
T R A E L D E L A H A B A N A . 
L N E A 
WARD 
Vapor HABANA 
( N E W Y O R K AND CUBA MA;L S S. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase , de $35-00 á 
$45-00. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene u n a . p ó l i -
za flotante, a s í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ral puerto de destino, con todas bus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do l a 
Machina, la v í s p e r a y d í a de sal ida haata 
las diez de la m a ñ a n x 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t imo , no so 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
P a r a informes dirigirse á su condigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2S(>» 784 4 L 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progrese $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México , $40. 
8e expiden pasajes para Europa por to-
das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Genera! 
O F I C I O S NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab-
Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(5 . en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 3 a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puer-to Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í (Nlpe), Baracoa, Guanr.á-
ñ a m o ( s ó l o á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 7, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas ( só lo á la ida) Gibar'. , 
Vita, B a ñ e s , Sagua de T á ñ a m e , Baracoa, 
Q u a n t á n a m o (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTEAGO d e C U B A 
S á b a d o 10, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í (Nlpe), Baracoa, Guanta-
namo ( á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba, 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas. (pólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Ma-
yar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULI A 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas ( s ó l o á la Ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor í s , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l re-
torno) y San J"an do Puerto k lco . 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 24, a las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í (Nlpe) , Baracoa, Guantá-
namo ( só lo á la Ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 28, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevltas ( s ó l o á la Ida) , Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
S á b a d o 31, a - las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayarí (Nlpe) , Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y a l retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de t ? - * * 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar lén . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques «n G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s 7, 17 y 28 atra-
c a r á n a l Muelle de Boquerón , y loe de 
los d ía s 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
• A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-C«lm;> 
ñera . 
A V I S O S 
Loe conocimientos para loe émharquea 
s e r á n dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo s o 
liciten; no a d m i t i d J o s é n i n g ú n embar-
que con otros «^ttoclmientoB que no sean 
precl8amout«^ ios quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientoe o e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falle cuRlqulers d« 'j» 
tos requisitos, lo mismo que acue l lo» qy» 
en lJt casil la correspondiente al ronteni-
do. solo se escriban las palabras "«feo-
toa," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de c«d> 
bulto 
L o s señoret» embarcadores úc, t-ebicUí 
sujetas al Impuesto, deberán doíallar ^ 
los conocimientos la clase y c-;iir^Eláo d* 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país d* 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de íaa 
palabras "Pa í s" ó "Extranjero." ó las dos 
Bi el contenido del bu'lto (¡ bulto» rouni» 
sen ambas cualidades. 
Hacomos públ ico , para general conoeV 
miento, que no s e r á admitido ningún buv 
to que, á juicio de ios S e ñ o r e s Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bedegaa del buqu» 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salldaa y escalas podran 
ser modificadas en la forma que crea coa» 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los señores 
merciantes, que tan pronto e s t én los p»' 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan a i* 
puesta, á fin de evitar la ag lomerac ión <?• 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los co^ 
ductores de carros, y t a m b i é n de los * 
pores, que tienen que efectuar la s8"rf 
á deshora de ia noche, con los rieJg«« 
c o n s i g u h í n t e s . 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , »• *n ~ 
C 2370 78-1 4 ^ 
EL NUEVO V f POR 
C A P I T A N O R T U B E | 
saldrá de este puerto los miércoles 
las cuatro de lá tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S «rt 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Wa no, 
C 2422 ' n l j } ^ . 
C O M P A f l A 
D E C U B A 
EL VAPOE 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z ^ 
Este nuevo vapor aaldr» a* ^ 
puerto, haat* nuevo aviso, loS 
4, 14 y 24 d o cada mes par» r,lftflc0i 
Ingenio "Gerardo." ¿L-o. 
Berracos, Río del Medio, Diu^9- ^ 
yos, Ocean Beach y La*^- ]s 
Para informe» el Presidente. ^ 
Compañía SR. MANUEL 
PULIDO. /villagigedo 8 ^ ] ' 1 
C 2320 
DIARIO DE LA MA.RINA.—©dieicn de la mañana.—Agosto 2 de 1912. 
E¡ sistema del Universo 
Generalmente se tiene á los matemá-
1 ticos por claros y sobrios pensadores, 
por más que muchos de elos, y de los 
más famosos, no hayan estado libres 
>de ciertas debilidades y defectos pro-
rpios del común de los mortales. New-
^on era irritable en grado sumo; La-
, place extraordinariamente vanidoso; 
^Monge, el inventor de la Geometría de-
scriptiva, era muy olvidadizo y descui-
'•áado. Más ninguno de estos sabios 
ilustres rué un fantaseador caprichoso, 
encontrándose muy pocos de»éstos en-
i'itre los grandes matemáticos. Una de 
(estas raras excepciones fué Joaain 
"Heinrich Lambert, hijo de un sastre.de 
Mulhausen (Alsacia), y que fué el pri-
mero que trató de construir'un sistema 
del Universo. En su épocla, la ciencia 
del mecanismo celeste había dado ya 
sus primeros pasos. Entre sus con-
temporáneos figuran Lagrange y La-
place, el autor de la obra fumdamen-
•tal Mecánique celeste, y la fama de es-
tos dos grandes hombres eclipsó nece-
sariamente la de Lambert.' Sus cartas 
.'Cosmológicas acerca del sistema del. 
Universo, muy admiradas en su época, 
•cayeron después casi en completo olvi-
do, lo cual no es de extrañar á pesar 
de las grandes concepciones*que consti-
tuyen el fondo de la obra. Pero desde 
Lambert acá, los tiempos han cambia-
do mucho, y hoy, al cabo de» ciento cin-
cuenta años, sus teorías se nos presen-
tan como algo • verdaderamente extra-
'ño y originad. 
Lambert sostuvo que el Universo ha-
'bía sido hecho para ser habitado. De 
aquí la necesidad de suponerle poblado 
por el mayor número posible de cuer-
pos habitables. Según él, la misión úni-
/ca del Sol esla de mantener la vida en 
'los cuerpos que de él dependen, y co-
mo los siete planetas, entonces conocidos 
le parecieron insuficientes para su teo-
ría, recurrió á poblar el espacio de co-
«netas, asegurando que dentro de la 
órbita de Saturno penetran más de 
3.600 de estos últimos cuerpos. (Reail-
;mente son varios millones). Todos es-
tos cometas, no obstante la graan ex-
centricidad de sus órbitas, que les hace 
ir desde las cálidas proximidades del 
[Sol á las heladas profundidades del 
^spacio, son asiento, según su teoría,, 
de una vida múltiple é inteligente. Pe-
10 su exuberante fantasía no se limi-
itó ad sistema solar. Así eomo los pla-
netas con sus satélites forman un sis-
tema de primer orden, y el Sol con sus 
planetas y cometas constituye uno de 
'segundo, Lambert admitió la existencia 
jde tercero, cuarto y quinto orden: Uno 
;,<de tercero podría estar constituido por 
muestro Sol con otros soles semejantes, 
¡girando alrededor de uno central de co-
losal tamaño. Combinando varios de 
.estos sistemas de tercer orden, se for-
j a r í a uno de cuarto, y Lambert admi-
tió que la Vía Mctea pertenecía á esta 
ultima dase, pudiendo existir además 
otras Vías Lácteas, 'las nubelósas por 
ejemplo, las cuales, combinadas entre 
:si, constituirían un sistema de quinto 
orden. Y así hasta lo infinito. Como 
"v-emois, Lambert se aventuró en un te-
rreno que ni Lagrange ni Laplace se 
habían atrevido á pisar. Estos sabios 
se mantuvieron siempre dentro de los 
rigurosos límites del análisis matemá-
ti'co, en tanto que la hipótesis de Lam-
bert son el producto de una desordena-
da imaginación. El astrónomo ameri-
cano Newcomb, fallecido recientemen-
te, crítico al pobre Lambert, acaso.con 
demasiada severidad, afirmando •que 
sus teorías estaban completamente .des-
tituidas cié fundamento científico. En 
efecto, durante mucho tiempo nos ha-
bíamos acostumbrado á 'la idea de que 
todos los esfuerzos y afanes que fifefem-
Plearan en la construcción de un sis-
tenia d '1 universo habían de ser niece-
sanamente estériles. Sin embargo, en' 
<?s'<'-s últimos años, se han realizado al-
gunos progresos en este sentido. 
Sabemos que hoy no existe un sol 
«cutral m el sentido en que,Lambert 
lo admitía. Es casa seguro, en efecto, 
que una acumulación de materia de 
las dimensiones neccsariaB para repre-
sentar el sol central de un sistema for-
mado por estrelas fijas, había de ser 
físicamente imposible. 
Suponiendo que las proporciones de 
nuestro sistema solar se repitieran en 
los troos, el sol central correspondien-
te á un sistema de tercer orden tendría 
volumen suficiente para llenar por com-
pleto la órbita de la tierra, y si su den-
sidadi fuese igual á la de nuestro sol, 
la presión en el centro de esta enorme 
bola sería bastante paira destruir has-
te los átomos. Kant consideró^ á Sirio 
como dicho sol central, y Maedler sostu-
vo que Alción representaba un gran 
centro atractivo; pero 1 as masas de es-
tas estrellas son del mismo orden de 
magnitud' que la-de nuestro sol apro-
ximadamente. . Hay que observar, sin 
embargo, que Maedler consideró á. A l -
ción sólo como una estrella aituadá cer-
ca del centro del sistema, mas no como 
un cuerpo cuya atracción determina-
se' los movimientos del mismo. Seme-
jante centro dé atracción es. aun des-
conocido para nosotros, aun cuando 
sabemos que lo mismo podría ser un 
punto matemático que iin cuerpo dota-
do de enorme masa. 
Lambert creía en la existenoia de un 
sol central obscuro. En su época fué 
también descubierta la gran nebulosa 
de Orión, y él sostuvo que toda ella 
era un cuerpo continuo, luminoso so-
lamente á trechos. Pero entremos en 
el examen de su sistema, prescindiendo 
de los soles. centrales. También pode-
mos prescindir de los sistemas de quin-
to orden, consistentes en cierto núme-
ro de Vías Lácteas que giran alrede-
dor de un centro de atracción común. 
Posible es que existan sistemas análo-
gos á nuestra Vía Láctea, que giíen 
unos en derredor de otros. 
En cierta época se creyó que varias 
nebulosas, irresolubles para los teles-
copios entonces existentes, representa-
ban tales sistemas. Una de estas nebu-
losas era la de Andrómeda. Pero en la 
actualidad es opinión común de que 
todas las nebulosas pertenecen á . nues-
tra propia Vía Láctea, cuyo diámetro 
se' ha calculado en 200,000 años de luz, 
magnitud de la que es sencillamente 
imposible formarse una. idea. Gore ha 
inferido de ciertas observaciones que la 
Vía Láctea, exterior más cerca.na á la 
nuestra había de estar por lo menos 
á una distancia tal, que su luz tarda- ¡ 
ría 100 millones de años en llegar á 
nosotros. No es cosa segura que la luz 
pueda, franquear distau-eias tan incon-
cebibles. . fi ; -
Parece, á primera vista, que las de-
nominadas estrellas fijas se mueven 
en todas direcciones sin la menor re-
gularidad, 'lo cual indujo á Lord Kel-
vín á comparar el sistema de la Vía 
Láctea con una burbuja' gaseosa, cu-
yas moléculas se mueven,'. como- es sa-
bido, con gran velocidad en todas di-
recciones. Según esta teoría, las estre-
llas, como las moléculas del gas, segui-
rían trayectorias rectas, de las cuales 
serían desviadas por sus mutuas apro-
ximaciones, pudiendo alguna VCK ocu-
rrir-choques entre elijas. Sin enribargo, 
hasta en los puntos de mayor aglome-
ración, se encuentran diseminadras las 
estrellas con tal espacaamiento, -que se 
calcula que una colisión de ésías sólo 
podrá ocurrir cada 100 mililones*de años 
De aquí que el matemátiéo francés 
Poincaré considere el sistema compara-
ble con el cuarto estado de la materia 
(materia radiante de Crookes}),'mejor 
que con el de un gas ordinario. Pero 
en este caso se hace, difícil compren-
der por qué la Vía Láctea cooiserva su 
forma leriticular. Recientesmente, las 
investigaciones de Robold. Kaptcyn, 
Schwarzschild y otros han perraitido es-1 
tablccer la conclusión de qiue el siste-1 
má es permanente, así cotmó. que. la 
absoluta irregularidad de movijmien-j 
tos que entraña la hipótesis de Lord 
K- lviii no corresponde en_ mordo .-algu-
uó á la realidad de,ios hechos. 
Según Kapteyn, los movimientos 
propios de las estrellas, en cuanto po-
demos alcanzar con nuestros medios de 
observación, • siguen aproximada mente 
dos direcciones opuestas, que jas llevan 
respectivamtnte hacia las constelacio-
nes del Aguila'y del Cochero. Estas 
dos direcciones son casi paralelas á las 
rectas que unen nuestro sol con dichas 
dos constelaciones en el plano de la 
Vía Láctea. Verdaderos enjambres de 
estrellas, á inmensas distancias unos 
de otros, siguen estas dos direcciones, 
y algunos de los que marchan en sen-
tidos opuestos se alcanzan y se compe-
netran, para después volver á separar-
se, sin que á pesar de ésto ocurran co-
lisiones estelares sino muy rara vez. 
Otras investigaciones aun más recien-
tes llevadas á, cabo por Hough y Hakn 
en el Cabo de Buena Esperanza, y re-
femtes á los movimientos en la direc-
ción de la nsual de unas trescientas 
estrellas del hemisferio Sur, han con-
firmado la hipótesis de Kaptéin, de-
nominada ds Jas dos clirecoiones, aun 
cuando se mcuentra alguna excep-
xión á la re?la. Nuestro sol pertenece 
á un grupo de estrellas formado por 
las más cercanas y brillantes, todas las 
cuales ofrecm espectros muy análogos. 
Sirio, la estrella más brillante del cic-
lo, pertenecí, según las mvstigaciones 
de Hartzspmng, al mismo sistema que 
las estrellas de la .Osa Mayor, las cua-
les caminan todas paralelamente con 
una velocidad de 650 millones de .ki-
lómetros poi año. 
Nada sabemos de si estos movimien-
tos se refiéTen á algún centro gravi-
tatorio, ni de cuál sea la forma, real 
de las trayectorias estelares; pero he-
mos logrado introducir cierto orden 
en el aparerte caos de la mecánica ce-
leste, y este es el triunfo mayor con-
seguido por la astronomía en lo que 
va de siglo. Como hemos visto, la ar-
bitraría corcepción de Lambert i tie-
ne más. realidad de lo que hasta hace 
poco se creyó, y acaso algún día se ci-
ten sus "Caitas cosmológicas" como 
el punto de partida de la idea de un 
orden en lo? movimientos del univer-
SO. ; • ' p - t , _.... 
Podemos, pues, limitarnos al siste-
ma de cuarto orden, ó sea á la Vía Lác-
tea, la cual se nos presenta como un 
arco brillan'.e que cruza, la bóveda ce-
leste. Es opinión comiin que este as-
pecto de la Fía Láctea es un resultado 
de perspectiva, debido al hecho de en-
contrarnos situados nosotros cerca del 
centro del sistema, el cual tiene la 
forma de una lente biconvexa, de suer-
te que los astros situados en todo el 
borde de la lente aparecen más apiña-
dos que dos demás, lo cual produce el 
efecto de un anillo. Esta teoría fué 
fundada pot* Wright á mediados del 
siglo X V I I I , y está en armonía con 
las opiniones de Kant, Lambert, Hers-
chel, etc.; yero aparte de la cuestión 
de forma, las investigaoiories de cier-
tos astrónomos referentes á la distri-
bución de los, astros, han demostrado 
que la Vía Láctea constituye un todo 
orgánico con las miríadas de estrellas 
fijas, constela clones y nebulosas. La 
densidad de agregación de las estre-
llas aumenta, con su proximidad al 
plano de la Vía Láctea, aun cuando 
muchas de las nebulosas se encuen-
tran bastante alejadas de dicho plano, 
estando, en general, menos pobladas 
las regiones del cielo que se hallan á 
mayor distaacia angular de aquél. 
Como vetrios, el sistema . de cuarto 
orden tien ina existencia real, á pe-
sar de lo cial las leyes de su movi-
miento no han podido aún ser formu-
ladas por los astrónomos. Con. nues-
tros actuales métodos de observación, 
jamás será posible medir la paralela 
de las estrellas más distantes del sis-
tema, pues la línea que nos sirve dé 
base, esto es, el diámetro de ia órbita 
terrestre, es una distancia práctica-
mente nula si se la compara con 'las 
inmensidades de espacio que de, di-
chos astros, ra os separan. El espectros-
copio, por su parte, nos suministra 
una valiosa información referente á 
los movimientos de las estrellas en la 
dirección de la visual; pero, á pesar 
de todos la? esfuerzos de los sabios, 
sólo conoceTnos los movimientos rea-
les de unas cuantas estrellas más cer-
canas. Ha sido, pues, un verdadero 
triunfo que con tan escasos materiales 
hayan podico establecerse en estos úl-
timos años conclusiones de .grandísima 
importancia, 
Sef i sac /ones extrañas 
•El color cojo hostiga á un pavo co-
mo al toro, pero no hace impresión en 
los gorriones. Si se sacude un trapo 
azul frente á los ojos de un gorrión 
enjaulado,, se vuelve como, loco; tal 
aversión le causa ese cótor. - Dichos 
pájaros, lo mismo que el chorlitp. re-
chazan el 'alimento que se les ofrece 
sobre un pedazo de papel azul, y se 
muestran disgustado-s con la presen-
cia .de Una vestida, de aquel color. Lo 
que más les impresiona es el azul cla-
ro; el obscv.ro le es indiferente. Los 
tordos y los mirlos son adversarios ni 
amarillo, p.ro emplean hierbas teñi-
das de azul ó de revio en la construc-
ción de sus nidos, y desechan las teñi-
das de amadllo. 
La cirugía, en estos últimos años, ha 
realizado progresos maravillosos. Se 
ha conseguido levantar el cráneo para 
extraer fragmentos del cerebro, y has-
ta coser el corazón, dividido en parte 
por una herida. 
Pero como siempre, cuando se logra 
una cosa, se desea algo más, el ideal 
de la cirugía del porvenir será el re-
cambio perfecto de las piezas del cuer-
po humano. 
Los cirujanos quieren hacer lo mis-
mo que los mecánicos; cuando en nina 
máquina se rompe ó desgasta una pie-
za, basta sustituirla por otra nueva pa-
ra que el aparato siga funcionando. 
El doctor Sanerbruch, de Heyde, ha 
realizado con este fin asombrosas expe-
riencias en divei'sas especies de anima-
les. 
Aún ha sido más audaz el profesor 
Morpurgo, de la Universidad de Tori-
no, que llegó á obtener la unión per-
manente (parabiosi), de dos ratones, 
de diferente sexo. Así unidos, vivie-
ron varias horas, sin que los animales 
intentaran separarse. 
Baronio incrustó sobre la cabeza de 
un gallo el extremo de la cola de un 
gato y, al poco tiempo se había efec-
tuado la ad-herencia. 
También sobre la cresta de un gallo 
el cirujano Hunter plantó un diente 
sano recién extraído de la boca de un 
hombre, y el diente tomó raíz. 
Por último, el doctor Carrel, del Ins-
tituto Rockefeller, en América, trans-
planta los órganos de un animal á otro; 
aplica los huesos y los músculos de un 
animal á las partes correspondientes 
de otro animal; y todo ello lo hace sin 
que cese la vida. 
Ciertamente que estos no son más 
que ensayos, pero la ciencia quirúrgica 
que es hoy' admirable, hará prodigios 
en el porvenir. 
Su propósito está bien definido; 
cuando una persona se rompe una pier-
na, se le coloca una artificial, de ma-
dera ó de. goma. Los cirujanos del por-
venir, la sustituirán por otra ...pierna 
sana, de carne y hueso,, completamente 
igual á la perdida. 
Un ingeniero francés, IT.. Guadras, 
ha imaginado utilizar el carburo de 
calcio como explosivo, habiéndole ins-
pirado el descubrimiento la observa-
ción de la fuerza expansiva que pre-
sentan las mezclas de acetileno y de 
aire atmosférico. Según el proeedi-
miento de que damos cuenta, el car-
buro de calcio es primeramente gra-
nulado, y puesto luego en cartuchos, 
que van preparados del modo siguien-
te:, en el fondo se encuentra, el carbu-
ro; luego existe una. membrana aisla-
dora, y eúcima aparece la carga de 
agua, sobre la que se halla el fulmi-
nante eléctrico. 
En un lado del cartuciho está dis-
puesta una varilla de hierro, constitu-
yendo el percutor, y destinada y atra-
vesar la membrana. Una vez practica-
do el barreno, se coloca el cartucho, se 
hace actuar el percutor, y al cabo de 
cinco minutos, tiempo necesario para 
que se haya producido el desprendi-
miento de acetileno, se obliga á deto-
nar al fulminante. La explosión no 
produce efectos de dispersión de ma-
teriales, sino más bien de hinchazón. 
La roca no se desmenuza, y puede ser 
desmontada en grandes trozos. 
Piezas de recambio Las algas purificadoras 
del agua 
De los numerosos experimentos lie-, 
vados á cabo por autorizadas persona-
lidades en el manido científico . de 
Francia y Alemania, y muy especial-
mente de las eomuñicacionés presen-
tadas á la Academia de Ciencia de 
París, resulta que las algas verdes tie-
nen la inapreciable virtud de purifi-
car las aguas contaminadas, con po-
co que 'sien en contacto con ellas. 
El oxígeno que se desprende de es-
tos vegetales interiores tiene la facul-
tad de apoderarse de las materias or-
gánicas que el agua contiene en diso-
lución ó en suspensión, y las hace tan 
inofensivas como si las queniasé. An-
te las algas desaparecen los microbios 
anaerobios que precisamente consti-
tuyela las especies patógenas,' mien-
tras que los microbios aerobios, que 
son de utilidad ó que reúnen propie-
dades completamente indiferentes, 
ganan con la compañía de las alzas. 
Tan es así, que se han logrado con-
servar en agua podrida, donde pre-
viamente se habían echado ciertas 
variedades de algas verdes, sangui-
juelas y truchas de cría, que, como es 
sabido, no pueden v i - i f más que en 
aguas muy sanas. 
En vista de dos resultados obteni-
dos, hay varios higienistas que pien-
san en la posibilidad de utilizar . la 
propiedad oxidante de las algas . para 
regenerar la saguas de albañal y al-
cantarilla, y metamorfosearlas de tal 
suerte que se conviertan en aguas po-
tables, porque no hay qaae olvidar 
que en el a^iía no se estropea jamás, 
ni se. descompone, ni se combina con 
las impurezas, que á ella se unan, y 
que no pueden alterar - su cuestión 
química esencial. 
Cualquier agua sucia que se desliza 
por la alcantarilla, si se le quitan las 
inmundicias activas ó pasivas que 
transporta, queda convertida en 
agua pura (agua simplex), tan pura, 
y limpia como la de un manantial. 
Así, pues, si las algas verdes haceaa 
la limpieza destruyendo automática-
mente, por decirlo así. las , materias 
orgánicas, los. fermeiatos malos y las 
toxinas, lo más sencillo es pasar las 
aguas sospechosas por. depósitos tapi-
zados de algas verdes, decantarlas y 
filtrarlas. 
Quizá sea, este el punto de partida 
para la resolución del dificilísimo 
problema de obtener agua sana en las 
grandes ciudades. 
; —«1 -<V» -*- IS»-— 
Para medir l a 
Se acaba dé inventar un nuevo ins-
trumento para determinar la dureza 
do las diferentes substancias, que es-
tá llamado a producir gran sensaejón 
en el mundo científico e industrial. 
aparato, que ha recibido- el nom-
bre de escleroseop.io (del griego 
•'' skleros." daaro.), mide, la dureza por 
el rebote de un martillo terminado 
en punta muy fina y que cae deíde 
una pequeña altura, sobre la.substan-
cia que, se. trata, de. probar. f 
Los diferentes procedimientos: que 
hasta alaora se venían empleando con 
el mismo objeto, .como eran él rayado 
por el diamante, la 1 i m a. la p r e s i ó: a 
con la esfera' de acero: etc.. estaban 
muy lejos de. ser. satisfactorios. Una 
substancia puede parecer dura si se 
somete a una., :acci-ón ^iista.nt.tfaea, y 
bl.anda cuando se-trata por un agen-
te'lento v continuado'; tal ocurre con 
el asfalto, que se parte .al golpe seco 
y rápido del martillo, y en cambio 
se aplasta como la cera bajo una pre-
sión lenta. 
. ;..E1; escleroscopio tiene, una. ventaja 
sobre, todos-, estos • procedimiéntos, y 
es que indica los grados relativos de 
^u^Ét^-fíde.F0^0: -"̂ úfi de hoy más, jpo-
d reñios deQirJde tal 'O cuar subistan-
cia. no sólo que es más dura que tal 
otra, sino ,qiie es dos, fres,p, cuatro ve-
ces más día ra. 
En suma, en vez de la antigua.e. im-
perfecta escala de la dureza,, podre-
mos tener una aanidad métrica para 
i esta, cualidad; i : 
Uon el nuevo Instrumento se hai-
descubiertó algunos hechos íniay inte-
resantes. E.ntKp otraSp-CQsas.v demues-
tra que la dureza de los metales au-
menta por 'la^coinptésión.;exceptuán-
dose solamente el, riietal (le ... Babbit, 
coaa. el que .ocurre precisamente lo 
contrario.' Tanibiéh ha permitido sen-
tar la ley de qué cualquier instru-
mento cortante debe ser de tres a cua-
tro veces tan duro como el objeto ;ue 
se trata de cortar. - Cqnao. quiera que 
el mismo escleroscopio nos da el me-
dio de mantener siempre, esta propor 
ción. el invento resultará de gran uti-
lidad para la mayor eficacia y diira-
ción de las herramientas. A más de 
todo esto, podrá aplicarse este instruí 
mentó en los casos en que hay que 
comparar la dureza de dos o niás me; 
tales diferentes que han de ponerse 
en contacto; y también cuando quie-
ra descubrirse la estructura crisi::di-
na en él acero endurecido, para lo 
cual era hasta ahora necesarin rom-
per ain pedazo de nieta! y buscar los 
cristales con la lente, lo qiie'venía a 
ser igual que si. para comprobar la 
cahdad de up fósforo, lo encendiés^-
^ naos. 
La fuerza de 
Todos hemos oído hablar de perso-
nas qaae no ven algún color; son más-
numerosas de lo qué generalmente se 
cree, y sabido es que las compañías de 
feirocarriles no admiten á saa servicio 
ningún empleado que padezca este de-
"feetp. " ^ 
Lo que no ereemosr sea tan sabido 
es que hay también personas qaae su-
fren parecida afección, pero no en la 
yista.. sino en. él oído, es decir, que no 
perciben algún matiz especial del ..so-
nido, á pesar de que en todo lo demás 
tiene un oído' perfecto. 
De esta falta nacen generalmente 
los defectos de pronunGia-ción y aun 
de* ortografía. > . 
Hay niños que no distinguen entre 
la v, la. p y la b. y sin embargo, per-
ciben cualquier sonido por distante 
que sea. Otros dicen, por ejemplo, 
"drifente" "en . vez, de "diferente." 
otros, y esto es más. extraño todavía, 
conCunden letras Cuyo sonido no tiene 
semejanza lainguna; por ejemplo, la 
r. la n v la 1. 
Para más de uno y de dos que no en-
tiéndela de botánica, ha de ser noticia 
fresca la de que la maiwaná. la pera, el 
melocotón, la ciruela blanca, verde, 
amarilla, roja y negra, la guinda,, el 
membrillo, la mora, la fresa, la .fram-
buesa con las infinitas variedades en 
que todas estas se subdividen, descien-
den del. fa-uto de la rosa? planta que to-
dos conocemos. 
- Si se'imprime a un fluido ^ualqüio4 
ra. sea gas o líquido, una vejocída^ 
suficiente, adquiere en el- acto Ja n*' 
gidez de los cuerpos más duros. KstaT 
rigidez se manifiesta aun con las VGA 
Iqcidades relativamente pequeñas») 
Así, por ejemplo, una roca se perforí|! 
con un chorro de líquido y una. co*| 
lunaria de" agita de dos .centímetro* so-* 
lamente de diámetro, cayendo de una 
altura de 500 metros .por segundo.. ód 
velocidad, no. puede cortarse1 con • un 
sable esgrimido por un hombre vigo*' 
rpso^ ,;>' • ' ... v,;.-o, | 
Un gas cualquiera dotado de velo-
cidad obra como un. proyectil sóHdo. i 
Todo el mundo conoce los' efectos de>i 
viento cuando sopla con la. furia^del' 
huracán,, El último .ciclón, observadol 
en Méjico arrasó por completo un 
puéblo y obró como si hubiera sido 
una gigantesca bala de cañón. ; 
Los fenómenos de esta clase.-sonl 
los que han hecho suponer que loí 
discos empleados a;hora eri muehaíl 
fábricas para serrar masas. metálicas, 
dándoles .una- velocidad tangencial dd 
unos 100 metros por segundo • (̂ .OOO 
vueltas por minuto), cortan los meta-» 
les sin tocarlos,, produciendo .la 'sec-t 
cióia sólo el aire arrastrado por. el, dis^ 
co; pero esta hipótesis, aunque se vie* 
ne repitieiado desde ĥace yeintiéfheal 
años, no s.e. ha . demostrado . experi» 
naentálmente; 1 o <que -«i puede-:dccir-
se es que velocidad y rigidez son algc1 
sinónimas. 
t a verdi i fera í i í g e n í o s a 
. El fonógrafo es cada día más popu-
lar.. Su .abaratamiento, coritribuye mu-
cho á su divulgación. 
: Una verdulera del gran m.ercadó de 
París., ha. realizado aana áplicación ines-
perada de'.la máquina parlante^ subs-
tituyéndola en sus pregones'. 
" La verdulera, no tiene' ya' que des-
gañitarse pregonando su mercancía pa-
ra atraer á los compradores. Junto á 
su puesto de verduras ha colocado- aína 
mesilla con un fonógrafo, y lo hace 
f uncionar de vez en cúando; el, apiára-
tX) repite los gritos habituales de la- ia» 
geniosa, mujer. Es claro "que' son dis-
cos impresionados para ella sola. 
.. ,Si el uso del fonógrafo se generali-
za, en los mercados no habrá inconve-
niente en intercalar á los reclamos pro-
fesionales los valses, monólogos y to-
catas populares. Con tal de que no en-
carezcan los géneros alimenticios serán 
llevaderos esos originales conciertos al 
aire libre. 
Papel que no se rompe 
Según noticias del 'vMon.iteur de la 
Papeterie," se ha conseguido fabricar 
con fibras de bambú y eucalipto; un 
papel irrompible, lavable é impermea-
ble. ... . . , 
, Las fibras se mezclan con la corteza 
'de cieytos: arbustos. 
• Las materias se deslai-lácíaañy. sé sa-
can, se limpian é hiei'ven en una lejía 
aléalina y después, -se écháin-'"eh agua 
clara.. Luego, tras ain,: tratamiento .bas-
tan te: complicado, la pasta sé pasa pá la 
forma y;luego á la calandra-. 
Según parece,.: pueden.'hacerse con 
él -referido papel imitaciones; de cue-
ro, caucho, etc. 
. . Generalmente todas, las flores tienen 
una vvida efímera. Sólo se conservan 
algún'tiehapo eri sus tallos, pero'apénaa 
se las,arranca, hay, que mantenerlas eu 
la humedad para que ajo pierdan toda 
su energía. Pero aun siendo tan breve 
la existencia ^le nuestras flores, no te-
nenios ninguna que se parezca, á una 
especie ,rara de orquídea. que nace en 
la .isla jle .Java. • 
JJ08 flores .d^. dicJia planta son de 
singular belleza ; se abren de repento 
como si las hubiesen-.tocado con una 
varilla.mágica. y se marchitan tambiéi^ 
de improviso.-
c o f í i p a r a d a s 
milímetro* 
:1'20 id. 
n id... -2 id, 
'5 id. . 
Caracol, en un según di 
Hombre, en id.. 1 mol 
('aballo' al pa.so. cu v 
, Hombre á paso rá.pi do 
Cabalo al trote, én:ici;. 
Viento leve,, en id., 4 id. 
. Tren de mercancías, en id., 12 id. 
Viento vivo, en id., 17 id. 
Tren mixto, en id., 1S iri; 
Paloma mensajera, en id., 18 KL 
h Velocípedo, en id., 20 id. 
Caballo de Carreras, en id'., 2o id. 
Tren, expreso, en. id^^íí id. •' 
... (xolondrina,, en id., ¿5 id..'. • . 
Sonido, en id., 330 id. 
' Bala de fusil (inicial ), on id.. 700 id. 
Bala de cañón, en id., 800 id. 
Rotación de la Tierra en el ecuador, 
en id., 450 id. 
.Movimiento do la Tierra en tprno 
del Sol, en id., 80 kilómetros, 
Luz, en id.. ;50(),0()0 id. 
Electricidad, en k \ 400,00^. • 
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Serenata al doctor Zayas 
'Los amigos y correligionarios dol 
doctor Alfredo Zayas, Jefe del Parti-
do Liberal y candidato de esa agmpa-
ición polítim á la Presidencia de 'la 
Repúbdiea, lo obsequiaron ano&he cm 
una gran serenata -©op anotivo de ser 
víspera de su santo. 
Resultó el acto, coino se esperaba, 
brillante y •lucido. 
(Una muchedumbre inmensa y entu-
siasta desfiló en manifestación org'a-
nizada ordenadamente frente al Círcu-
lo Liberal de la calle de Zu'lueta, en 
Kniyos balcones iluminados con luz 
eléctrica y de bengala, se encontraba 
el festejado, rodeado de sus más ani-
mosos y consecuentes .correligionaa-ios. 
Llevaban los manifestantes estan-
dartes, banderas, candiilejos y varias 
bandas de música. 
iDurante el trayecto que recorrió 
la alegre manifestación desde el Cam-
po de Marte hasta el Círculo no ce-
saron de dispararse voladoras y hom-
tuas. 
«Frente al Círculo la multitud allí 
congregada no cesaba de aclamar fre-
néticamente al doctor Zayas. 
Los vítores y las aclamaciones estu-
siastas sucedíanse en progresión in-
terminables. 
¡Desde el Círculo habló en nombre 
de los mianifestantes el señor Juan 
Oualberto Oómez, quien felicitó efusi-
vamente al doctor Zayas encarecién-
dole que aceptara el .tributo de .admi-
ración, cariño y simpatía que espon-
táneamente le rendían en ese acto los 
liberales de la capital de la •República 
iconsecuentes siempre con su Jefe a 
quien el día de mañana con fe y rego-
cijo mayor llevarían con sus votos 'a 
ocupar la primera Magistratura de la 
nación. En su discurso se refirió el 
orador incidentalmente a lia sensatez, 
prudencia y labor realizada por el 
doctor Zayas cuando en angustiosos 
días en que una fmticida rebelión de 
una •minoría racista perturbaba la paz 
en la noción y amenazaba la indepen-
dencia. 
'El doctor Zayas en breve, sentido y 
elocuente discurso dió las gracias por 
el homenaje que se le tributaba. Ha-
Wó de la rebelión de los obcecadoŝ  in. 
dependientes de color diciendo que en 
aquellos días de verdadero peligro pa-
ra la patria más ¡que el presente le 
preocupaba el porvenir de Cuba, pues 
aquí todos, blancos y negros nacidos 
l>'a.jo el mismo cielo y mecidos por la 
misma brisa debían vivir siempre uni-
dos, amándose y respetándose mutua-
mente como verdaderos hermanos. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
En los salones del Círculo fueron ob-
sequiados los manifestantes con dulces 
v licores. 
¿ES BUENO SER BUEN MARIDO? 
Un conocido comerciante de Cali-
fornia, apellidado Hirsch, ha solicita-
do y obtenido el divorcio en circuns-
tancias muy notables. Hace dos añ-^s 
le abandonó su esposa "porque no 
podía seguir soportando sus perfec-
ciones," y como a pesar de todos sus 
ruegos no logró que volviera al ho-
gar eoñyagal, pidió el divorcio para 
quedar 'libre. Ei pobre esposo hizo 
constar en su, declaración que siem-
pre había proporcionado a su mujer 
todos los lujos posibles, que nunca la 
había dirigido una palabra áspera, 
que no fumaba, que no empleaba mal 
lenguaje, que no bebía y que jamás 
'se retiraba tarde, y acabó diciendo: 
"Frecuentemente me decía que me 
querría si la pegase o la tratase algo 
mal por lo menos, pero en ese punto 
me era imposible complacerla." 
La señora de Kirsch no es la única 
mujer que reniega de los maridos 
'buenos y cariñosos. Hace pocos años 
Mrs. Evander Craig pidió el divorcio 
porque su marido era demasiado bue-
no. "'Me quiere demasiado para ha-
cerme llevadera la vida—declaró an-
te el asombrado tribunal.—Yo espe-
raíba que mi marido sería un roble 
fuerte para poder apoyarme en él. No 
quiero un hombre que me deje hacer 
todo lo que se me antoja." 
¡Su marido contestó vigorosamente 
a esta extraña querella, diciendo: "'El 
trato que daba a mi mujer no era el 
que estaba acostumbrada a recibir on 
su casa. Cuando nos casamos solía de-
cirme que nuestra vida era un paraí-
so compararia con la que lo daba su 
padrastro, y ahora dice que echa de 
menos om hombre que la pegue. En lo 
tocante a lo del roble para apoyarse, 
yo creo que 1o que necesita son una.| 
cuantas varas de fresno administra-
das de vez en cuando en forma con-
tunden te." 
En los tribunales de Berlín se re-
veló hace años una curiosa historia 
Matrimonial. Un hombre v una mu-
jer, profesores 
hicieron grai 
ron casarse a f 
mr.tT'nmente mi 
con la con lición 
tar un'dos le^al 
coniv>'iñeros. Un ( 
1 instrucción amóos, 
es amisros y decidic-
d e P o 1 e JSÍ e a y i i d a r 
sus estudios; pero 
le ore a pesar de eí-
leritfi no seríaii smo 
lía el marido olvidó 
jas cHusu-las 
hflibló a moro; 
nv.p se a.!rev 
to.fné lo bastft+it^ 
ofendida le dejasf 
piliese la separa.-.* 
concedida por loa 
con gran extrañe^:; 
Un periódico (h 
nue abnó una sec 
no s.'Io l e í c o n t r a t o 
mente a su mujer, sino 
a besarla la. mano. Es-
pará oue la esoosa 
i nm edia t a mente v 
ión. la cual le fué 
jueces alemanes, 
i de todo el mundo. 
• modas de París 
•ción de corresnon-
que a muchas mujeres francesas no 
tés importa la clase de marido que les 
toca en suerte. Muchas de las comu-
nicantes aconsejaban que nadie se ca-
sase por amor, y nna llegó al extrema 
de escribir: "No tenéis idea de lo 
cansado que resulta un marido cari-
ñoso." Otra se expresaba en estos 
términos: "Casaos con el -hombre a 
quien aiborrezcáis. Para casarse, lo do 
menos es el amor." 
Los médicos y los juristas han co-
mentado muchas veces la extraordi-
naria fascinación (pie ejercen sobre 
las mujeres los criminales y los hom-
hres notoriamente crueles. Johnson, 
condenado a presidio en 19(19 por bi-
gamia; dió los nombres de diez y sie-
te mujeres con quienes se había casa-
do y a las cuales había . abandonado 
en el corto espacio de cuatro años, y 
declaró lo siguiente: "Todas esa-; 
mujeres se enamoraron de mí des-
pués de hablar con ellas dos o tres ve-
ces, y puedo asegurar que no vale ser 
dulce y cariñoso con ninguna." 
_ _ — ~ *m • « - mm •— 
Para no gastar áinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
b o l s a ' d e l t r a b a j o 
A mis compañeros que me dieron su 
representación para gestionar la Bol-
sa del Trabajo; en particular y geue-
ralmente a todos los tabaqueros, les 
invito a que nombren un compañero 
por cada taller de tabaquería, pava 
darles cuenta de cómo tenemos ya la 
expresada Bolsa. 
A l mismo tiempo, para tener un cam-
bio de impresiones en el local que ocu-
pa el Gremio de "Limpieza de Calles" 
sito calle de Belascoaín número 57 (al-
tos), a las ocho y media p. m. del día 
2 de Agosto del presente año, c-on el fin 
'de darles a conocer que no es justo, 
ni estimo de justicia, que los tabaque-
ros, que primeramentf1 me autorizaron 
para gestionar dicha Bolsa, no partici-
pen de ella. 
Por lo tanto, les ruego nombren di • 
cho delegado al cambio de impresiones 
a que les invito. 
Praternalmente vuestro 'compañero, 
Gómalo Espin osa. 
Habana. 31 de Julio de 1912. 
U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
Al juzgado de guardia dió cuenta 
anoche la policía de la segunda esta-
ción, que en el centro de socorro del 
primer distrito, había sido asistido por 
él doctor Barroso, el menor Andrés 
Laza, de 3 años ,-de edad, vecino de In-
quisidor númefro 35, de la fractura 
completa de la clavícula izquierda en 
su tercio medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho menor el 
domingo último al caerse de la cama en 
que dormía. 
El doctor Barroso se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
A causa de haber comido hígado en 
mal estaco sufrieron síntomas de into-
xicación Dionisio Alfonso Echegoyen, 
de 60 años; 'Dolores Piquero, y los me-
nores Pedro, Leonila, Adriana y Re-
gla. . . . 
El doctor Armas asistió a los pacien-
tes, calificando su estado de pronósti-
co grave. 
Luisa Alvarez Martínez, vecina de la 
calle 25 entre 8 y 10, denunció á la 
policía, que desde el día 30 del mes 
pasado desapareció su: hijo Dionisio 
Rodríguez, sin que hasta la fecha tenga 
noticias de dónde pueda encontrarse, ó 
si le ha ocurrido alguna novedad. 
Al transitar ayer por la •calle de Fe-
rrer entre la calzada del Cerro y ^la-
nila, la niña Rosa Vidal .Santos,, de 2 
años, fué alcanzada por una piedra que 
le arrojó Abelardo Cañizares a un tal 
Carlos González, con quien tuvo un 
disgusto.' 
La niña recibió una contusión en la 
cabeza con fractura y hurtdimienl > le) 
parietal derecho; siendo su estado de 
pronóstico grave. 
González fué detenido y remitido al 
vivac, 
A la policía secreta dió cuenta Vi-
cente Medrano, vecino de Aguila 113, 
de que Francisco Sánchez, residente en 
E-gido 39. le ha estafado una garganti-
lla de oro y brillantes, valuada en 100 
.pesos. 
Dé este hecho eoüOciÓ el juez de ins-
tmoción de la primera sección. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C »08 
CAJAS K SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
ajr)se á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o 1. 
H . Ü P M A N N & C O 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J n . 
A L Q U I L E R E S 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de Reina núm. 131, esquina a E s -
cobar; tienen recibidor, sala, 6|4, comedor, 
patio, 2 baños, ins ta lac ión de gas y e léctr i -
ca. Se pueden ver a todas horas e informan 
en el mismo y por Te lé fono A-1373. 
9027 4-2 
S E A L Q U I L A en 12 centenes la casa A n -
cha del Norte núm. 122, de dos ventanas, 
zaguJln, tres grandes cuartos, comedor, ba-
ño y cuartos en los s ó t a n o s para criados; 
la llave en el núm. 120; Informan en Cam-
panario núm. 164, antiguo. 
9034 4-2 
S E A L Q X I L A en ü centenes, la casa 
Agular núm. 107, con sala, tres cuartos, 
comedor, baño y demás comodidades. Lia 
llave en el núm. 101. Informan en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
9035 4-2 
CHACON NCM. 28, entre Habana y Com-
posctela, se alquilan altos y bajos de una 
preciosa casa; es tán nuevos, aún por estre-
nar; tienen sala, comedor, 4|4 en cada piso. 
Informes en la misma de 1 a 4 y en San 
Rafael núm. 61, de 12 a 2. 
9038 4-2 
P A R A A U T O M O V I L E S 
coches ú otra cosa, se alquila una caballe-
riza, patio, zaguán, barbacoa, etc. También 
se alquila una habi tac ión en $10. Salud 
núm. 22, antiguo. 9041 4-2 
LtNIDA CASA en lo alto de la Víbora, Jo-
sefina letra D. Se alquila, se compone de 
sala, saleta corrida, 3|4, azotea y demás ser-
vicios sanitarios. Precio: 7 centenes. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55, moderno. T e l é -
fono A-8889, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
9044 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle >lo Aguacate núm. 138. I n -
formarán en Teniente Rey núm. 19. 
9029 4-2 
V E D A D O . 188 calle C, entre 19 y 21. 
Magníficos altos con agua abundante, luz 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios y 
otro de criados y todas comodidades. 
9046 15-2 Apr. 
E N M O N T E 1 5 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y A M P L I O 
PISO A L T O , CON TODO E L C O N F O R T MO-
D E R N O . P R O P I O P A R A F A M I L I A DR GUS-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E I N F O R -
M E S E N L A MISMA. SU P R E C I O M O D E -
RADO. G O N Z A L E Z Y B E X I T E Z . 
9048 10-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Luz núm. 70, entre la de Villegas y Agua-
cate; Informarán en Aguila núm. 102. 
8999 4-1 
AIVIMAS M >i. ut, altos, entré Qáliano y 
San Nicolás. Se alquilan, sala con balcón a 
la calle y una habitac ión, a señoras u hom-
bres solos, sin n iños . Se dan baratas. Se 
da l lavín. Hay luz e léctr ica. 
8986 8-1 
S E A L «ti 1 ÍIA 
un piso de la calle de Obrapía núm. 111 
casi esquina a Monsorrate. 
8985 8-1 
SU A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia docente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas núm. 21; más informes en Mon-
sorrate núm. 71, altos. 
8984 6-1 
P A R A riORSONAS do gnsio se alquilan, 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
con entrada independiente de la casa Rei -
na núm. 96. Tienen todas las comodidades 
dseables. L a llave e informes: Cuba 70-78, 
Manteca. 8975 8-1 
S E A L Q U I L A E N $50 C Y . 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17- L O M \ S F R E S C O U F LA LOMA 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R P J N , P O R T A L , 
SALA, S A L E T A , T R E S G R A N D E S H A B I T A -
CIONES, C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA, C J A R T O D E CRIADOS, S E R V I -
CIO.-, SANITARIOS, D O B L E S P A T I O Y AZO-
T E A . L A L L A V E A L LADO. SU DUEÑO 
E N O ' R E I L L Y NUM. 59, ALTOS. 
8835 8--8 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey núm. 7, acabada de 
construir, con todos los adelantos moder-
nos, propia para a lmacén por . tener qui-
nientos metros do superficie; la llave al 
frente, e informarán en Perseverancia núm. 
38 A. de 9 a 11 a. m. Teléfono A-4649. 
8831 8-28 
E N C A S A M O D E R H l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
CON AGUA C O R R I E N T E , L U Z E l r v í ^ 
CA, T E L E F O N O V CRIADO. A $11.79 rTRI> 
Y ' 121-20. " ?li-8o 
Sh: A L Q l ' I L A N . los frescos y lindos a l -
tos de la moderna casa, con todo el con-
fort moderno. Animas núm. 20, a una cua-
dra del Prado. Informes en la misma y en 
Prado núm. 51. 9014 4-1 
S E A L Q U I L A la parte baja de San R a -
fael núm. 102, provista de todas las come-
didas y efectos sanitarios; informan, en 
Suárez núm. 7. L a s l lavés en Gervasio n ú -
mero 81, café. 9016 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Agaa-
cate núm. 15, con sala, saleta, comedor y 
siete dormitorios amplios, secos, frescos y 
claros. Informan en Aguacate núm. 58; 
la llave en los altos. 
9018 8-1 
Cuba 24, frente al mar 
L a casa más fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a ?10-60, |12-75 y $15-90. 
8951 26-31 J l . 
P A R A B U F E T E u oficina, se alquila un 
magníf ico departamento en Tejadillo núm. 
6, esquina a Cuba, local de la Asociaci.'m 
de Empleados del Estado. Te lé fono A-3J48. 
Precio módico. 8931 6-31 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle del Morro núm. 9, 
en 15 centenes. Razón en Morro núm. 5 A. 
8934 15-31 J l . 
S E A L Q U I L A en Neptuno, a una cuadra 
más arriba de Infanta, próxima al t ranv ía 
de San Francisco y Aduana, nueva, con 6|4, 
sala, saleta y todo lo necesario de una casa 
moderna; informan en los altos de la es-
quina. 8943 4-31 
OCASION P R O P I C I A . Se alquilan los bo-
nitos altos de Aguacate. 63, esquina a Mura-
lla; acudan a verlos y pidan informes en 
" E l Oriente," Dragones núm. 44, esquina a 
Galiano. Te lé fono A-5126. 
8941 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de Industria n ú -
mero 34, esquina a Colón. L a llave en la 
bodega, e informan en Escobar núm. 38. 
8937 8-31 
A L T O S AMPLIOS y modernos, se alqui-
lan en Be lascoa ín núm. 32; informes en la 
Ferreter ía de B e l a s c o a í n esquina a San 
Rafael. Te lé fono A-7601. 
8955 8-31 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
una sala con dos huecos de balcón y una 
habitación interior fresca por estar de cara 
a la brisa; es casa de orden. 
8967 4-31 
OJO. S E A L Q U I L A un cuarto fresco y 
un zaguán espacioso; sirve para varias co-
sas; Industria núm. 121, antiguo, entre San 
Rafael y San Miguel. 8965 4-31 
S E A L Q U I L A N . E n Industria núm. 12, 
moderno, varias habitaciones a 2, 3 y 4 
centenes. E n Industria 72 A, una en tres 
centenes. E n Vil legas 70. moderno, otra 
en dos centenes; y en Tejadillo 48 otra en 
$14-00. 8962 - 4-31 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
8947 4-31 
S E A L Q I I L A en 542-40 el priemr piso de 
Luz núm. 2, entre Inquisidor y San Igna-
cio, con sála , comedor, tres cuartos, etc.; 
la llave -en la bodega; su dueño en Belas-
coaín núm. 121, en tré Reina y Pocito. Te -
lé fono A-3629. 8964 • 6-31 
P R O X I M A A P R A D O , se alquila la nueva^ 
planta alta de Refugio 29. Consta de sa-
la, saleta, 3 dormitorios, etc., en 11 cente-
nes. Informan en la casa de cambio del 
café "Biscuit," en Prado y Cárcel, o Muni-
cipio núm. 10, E 9048 4-2 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas iVf'i'Ba.'.'ÜS 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centones; la llave S 
Informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf. A-3194,, 906S 8-2 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un piso bajo; el portero in-
forma. 9050 ( 8-2 
SE ALQUELA 
propia para establecimiento por ser punto 
comercial, la casa calle de la Salud núm. 
23, cón sala y seis cuartos grandes, come-
dor, cocina, patio y acabados de instalar 
los servicios sanitarios modernos y pisos 
nuevos; en la misma impondrá su dueño, 
de 8 a 10 y de 12 a 4 del día. 
.9049 4-2 
COMO EVITAR Et CONÍAGIO 
QUE PUEDA TRAERNOS 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la impureza de las aguas 
constituye e L peligro más inminente de un 
hogar; y si esto es evitable, ¿por qué no 
buscar el remedio lo más pronto posible? 
E l filtro Fulper, construido h i g i é n i c a m e n t e 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulpor, garan-
tizada á prueba de todo germen. Sometida 
l á varios anál is is , dió resultados tan satis-
: factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públicas de 
loa Estarlos Unidos y Puerto Rico.. 
K l Dr. J . Robcrt Moechel, d<»l Laborato-
| rio Químico Bacteorolóffico de Kansas City, 
i Missouri, dice: E l agua filtrada por la ple-
| dra natural Fulper Process. es clentíf lca-
monte pura y limpia de todo germen. 
| Pidan prospectos y precios de sus diver-
sos tamaños , á la casa Importadora: 
| Almacén de Loza y Cr:stalcrla 
"HI Pnlnclo de Crlnlal." 
G. PEDRO.VRIAS, S. en C. 
1 talle de Teniente Rey nflm. 2C, 
dencia amorosU, reveló el hecho (V alt. esquina » t'nbn. 8-14 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del 
Padre, núms. 44, 46 y 48. modernos. Las l la -
vés en la bodega y ganan a 4 centenes. 
Son grandes y recién construidas. Su due-
ña en Jesús del Monte núm. 230. 
9057 10-2 
V E D A D O . Se alquila la fresca casa ca-
lle G núm. 8, esquina a Calzada; informa-
rán en la misma. 905S 8-2 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4. en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9011 8-1 
. S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, 6 cuartos1 y doble 
baño. Llaves en la misma. 
9008 , 8-1 
S E ALQUILAN 
DOS CASAS. D E S A M P A R A D O S NUMS. 66 
vY 68, F R E N T E A LOS A L M A C E N E S D E 
feAN J O S E , E N $17 Y $21-20 ORO. ESPAÑOL, 
P R O P I A S P A R A F A M I L I A S C O R T A S ; I N -
F O B M A R A N E N R I C L A NUM. W, F A R M A -
C I A "SAN J U L I A N ; " L A L L A V E E N L A 
B O D E G A D E C O M P O S T E L A Y D E S A M P A -
RADOS. 9005 4-1 
SAN IGNACIO K2 
entre Muralla y So.. Se alquilan en el piso 
principal magníf icos departamentos .situi\-
&óá a la brisa, propios para bufetes, nota-
rías, escritorios u oficinas de señores comi-
sionistas. 8992 26-1 Ag. 
L A CASA CONSULA 
L A , C O M E D O R TB 
DOS CITA UTOS A L T ( 
D E , DOS BAÑOS 
MODP:UNAS; INFOl 








P a r a oficina y muestras. Tres h a b i í a c i o -
nc.«, con armatostes, te lé fono, a midia cua-
dra ar Neptuno y dos de Galiano y San R a -
fael. Sa.- Nicolás núm, 76, altóos 
8988 e,i 
S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
a la calle y otras interiores, en los altos 
de Oficios núm. 11, moderno; informan en 
la fonda. 8928 4-31 
ÁRCELONA 20, altos 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2»9S. 
C 2327 ,.J1. 1 
E N L A C A L L E 17. entre K y D, Vedado. 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente i la ca-
sa.), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente v trato de familia. Diriglrsti A 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal." Vedado. Habana. 
C 2360 J l . 1 
V E D A D O 
E n Línea núm. 142, junto a la Iglesia del 
Carmen, se .alquila una casita muy rresca 
y recién construida; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto de cria-
da y amplio jardín. Informes eñ Línea 146. 
8829 , 8-28 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carpinter ía 
esquina a Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 11 a 3. 
8838 S-2S 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 5, en 
la Plaza de Armas, propia para a lmacén de 
v í v e r e s por su capacidad y s i tuac ión; den 
tro de tres días e s tará vacía, y puede verse 
desde hoy. Informes: Baratillo núm. 9. 
8839 8-28 
APITIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15. 
Recomendada por varios Consulados t 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay hora» 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
8812 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o almacén, se 
alquila un gran local, da a la calzada de; 
Monte y á la calle de Zulueta. Informan 
en Zulueta núm. 73, altos. 
8811 8-27 
Se alquila un gran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastre-
ría, camisería , pe l e t er ía ó tienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Continental," 
Oficios y Muralla. S801 8-2S 
CONSULADO NUM. 111, casi esquina a 
San Rafael, habitaciones, todas con vista 
a la calle, muy propias para personas del 
comercio. No se admiten nyios. 
8824 8-27 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á quedar 
desocupada, se alquila por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á situada en es-
quina de Frai le , tiene sala, ves t íbulo , reci-
bidor, 5 cuartos, 2 baños , -comedor, cocina y 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. Infor-
marán por los Te l é fonos A-3506 y A-7414, 
si comunican, 6 en Aguacate número 128, 
de 1 á 4, Notar ía de Solar. 
8665 8-24 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de L e a l -
tad 38, á la brisa, 2 cuadras del Malecón, 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, galer ía , 
]|4 alto, baño espléndido, doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a llave en la bodega; 
informes: Obispo número 121. 
8680 8-24 
8871 4-30 
S E A L Q I I L A a matrimonio solo, la sala, 
comedor y dos cuartos de la casa calle de 
Progreso núm. 15; servicios independientes; 
no hay papel en la puerta y se cambian re-
ferencias; en la misma informan. 
S870 8-30 
S E A L Q U I L A , cu casa de. familia respe-
table, un departamento con vista a la ca-
lle, propio para dos personas; Galiano núm. 
95, antiguo, altos. 8865 8-30 
S E A L Q U I L A la casa situada en el Ve-
dado, en la calle 3a. núm. 292, entre C y 
D. Renta $63-60. Informes en Amargura 
número 23. T e l é f o n o A.-2744. 
8892 10-30 
V E D A D O . I n ú m . 19, se alquila; portal 
al frente y a un costado, sala, saleta, cinco 
cuartos; comedor, baños , doble servicio, etc., 
extenso parque y jardín. In formará su due-
ño en la misma, de 2 a 6 p. m. 
8885 • 4-30 
A'EDADO. E n $64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 esquina a 5; portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
8|4, cochera, 1|4 para criados, baño, etc.; en 
el mismo es tá l a llave; su dueño: Belas-
coaín núm. 121, Te l é fono A-3629. 
8897 6-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina a Chávez; sala, dos 
cuartos y d e m á s servicios; precio: cuatro 
centenes; la llave en la tí«odega esquina a 
Be lascoa ín . 8909 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos salones de la 
esquina de Santa C l a i a núm. 20, próx 'mos 
a los muelles y con todas las comodidades. 
Informes y llave exi el a lmacén de mira-
guano y almohadas de Mercaderes núm. 41. 
8913 8-30 
H A B I T A C I O N amplia, y ventilada, inde-
pendiente y confortable, se alquila a ca-
ballero solo; tiene lavabo, retrete y baño 
privado; luz e l éc t r i ca y servicio, con o 5 i n 
muebles. Villegas 66; no es casa de ve-
cindad. 8912 4-30 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 220, antiguo, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, esp léndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto df baño 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en 
la bodega de Marqués González y Neptu-
no; para más informes en la perfumería de 
Manrique y San José . 
C 2616 6-30 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
núm. 5 de la calle de Monasterio, cerca 
de la Calzada del Cerro, con sala, saleta, 
tres cuartos y acabada de edificar. 
885á 4.28 
S E A L Q U I L A N los altos de Suárez núm. 
10, acabados de fabricar, con cuatro cuar-
tos, sala, azotea y servicios. Rentan 11 
centenes. L lavés e informes en el núm. 8. 
8837 4-28 
AGOSTA NUM. 8«, se alquila un alto 
muy iresco; vale cuatro luises. Puede ser-
vir para un matrimonio, por sus comodi-
dades. Dan razón en J e s ú s María núm. 71. 
8851 4-28 
S E A L O U I L A M 
los bajos de Reina núm. 28, en doce cente-
nes, con sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño y demás servicios. También se alqui-
lan para fin de mes 4 casas en 27 y 2, de ocho 
a diez centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, baño y demás servicios; informan: 
calle 2 núm. 12. Te lé fono F-1205. 
8859 4-28 
S E 
dos casas de nueva construcc ión, con -sa-
la, saleta y tres cuartos, una, y sala, come-
dor y dos cuartos, otra; con pisos de mo-
saico, sanidad completa. E s t á n en el mejor 
puntó de Jesús del Monte y más ventilado. 
Las llaves en la bodega Luyanó, y las ca-
sas á la vuelta, por Marqués de la Torre, 
5 B y 5 C; informan en Zanja núm. 32. 
8760 6-26 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 
Miguel núm. 3, se alquila la planta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 2 5i. 
entre E y P; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones á la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
8705 8-24 
L U Z NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos altos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms. 10 y 
12, a lmacén. T e l é f o n o A-3I98. 
8548 10-21 
SITIOS Nfltn. 05.—Se alquila ,próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. I n -
formes en Habana núm. 98. 
8922 . 8-30 
SIN NIÍíOS se alquilan tres habitaciones, 
juntas o separadas, sitio céntr ico; Industria 
núm. 130, junto a San Rafael, con comodi-
dades modernas. 8918 4-30 
S E A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e léc tr ica y limpieza, en los alto."? del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 J l . 
SE ALQUILA en Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio ( L a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
aprec iándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez n ú m , 62, Guanabacoa. También 
so alquilan accesorias y cuartea amuebla-
dos 6 sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
V I L L E G A S 5 7 
casi esquina a Obispo, se alquilan los her-
mosos altos que se prestan para médico, 
para dentista hay hecha la insta?.ación, pa-
rar oficina o p0,'"á familia: rentan 10 cente-
nes. Iri/orman en Obispo núm. 105 Kramer. 
E l magninco piso alto de la casa O'Rei-
fly núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias 6 para escritorios. Entrada 
¡mlt-pendiente, suelos de mármol, servicios 
sanitarios. Informan en ef núm/ 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
-26-2 J l . 
8819 
O ' R E I L L Y NUM. 1», ALTOS 
V E D A D O . Se alquila Ta luT^^- -^ . 
F esquina 1 3a., con sie te cuartos "'it0*8* 
tres baños, y en los bajos sala, coih** y 
etc. Garage y buen patio. Informan 
8816 ,, 
.. oíl la misma 
en 
CASA DAMAS NUM. r.o, próx ima"! 
muelles de San José, preparada para f < 
ú otra clase de establecimiento; so 'd-i °n(3a 
trato; informan en San Rafael núm' u11' 
" L a Esmeralda." 
8766 26-26 jv 
S E A L Q U I L A Í& casita Universidad lifll 
29, entre Nueva y Cruz del Padre en »^ 
plata; ser'v 
en- la Notar ía del 
Aguiar núm. 43, d 
8761 
'Ve, on 
0 :!'no: inforr;;28 
. A. García Hi"--' 
1 l í ' . y de 2 á 4. 
a grande y es pací ora «.asa San I^igüel e* 
Se hacen grandes reformas cu ella vPsta s 
lista para el día. 15 de Agosto. Por ,4 ca 
pacidad y grandes departamentos, se presta 
para almacén de muebles, do Tabaco, fábri 
ca de ídem. Casa de Huespedes, etc. InforI 
man en la misma y en Baratillo núm 1" 
Telé fono 1768. 8781 24.26 *Ji 
S E A L Q U I L A la casa situada en 1;L can; 
5 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
ala, saleta, jeho habitaciones, salón de co-
rner y cuartos de criados y demás servicios 
Renta 18 centenes. Informes en Amargura 
23, Te lé fono A-274- gura 
8,99 io.26 S10 A L Q l IUAN los espaciosos altos de 1» 
casa calle de Amistad núm. 61 A, entre gaif 
Rafael y San José, con sala, saleta, siet« 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos di 
criados. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Teléfono A-2744 
8798 • io'.2« 
S E A L Q 3 J 6 L M 
los pisos Io. y 2o. de la espléndida casa 
Compof.tela núm. 132, esquina á Merced, con 
todas la.s comodidades para familia de gus-: 
to. Tienen agua i-u abundancia, á virtud 
de habérse les dotado de motor eléctrico. Las 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario, Cosme Blanco He« 
rrera, San Pedro núm. 6. 
8745 10-25 
S E A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanita* 
rio moderno y abundante agua; la llave en 
la letra A, y para informe!-: San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
S E A L Q I I L A el cómodo alto de la casa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa« 
ra familia de gusto; servicio sanitario mo« 
derno. L a llave en los bajos, y para infor-
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera 
. 8747 10-25 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos 
Reina núni. 129, esquina á Escobar. In-
forma su dueño en Prado núm. 88, bajoa 
8695 . 15-24 Jl. 
S E A L Q U I L A en Monserrate 41, piso ter-' 
cero y para caballeros solos, una.amplia > 
fresca y ventilada habitac ión; tiene lavabo 
é ins ta lac ión de luz e léctr ica con servicie 
sanitario moderno, por $15 Cy. mensuales 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8734 8-25 
N E P T U N O NUM. 102, primer piso, moaer-
na, con cielo raso. sala, saleta, 314, come» 
dor; se alquila en precio módico. L a llav« 
6 informes en s i 162 A, orimer piso. 
8756 8-25 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes 
una casita muy fresca, con toda clase ch 
comodidades, buen servicio sanitario y jar-, 
din. Quinta de Lourdes, calle G entre 1) 
y 15. E l portero tiene las llaves. 
8753 8-25 
P A R A E L V E R A N O . Se alquila un bonl-' 
to chalet on el mismo paradero de Buena 
Vista; es muy fresco y sano; con dos líneas 
de comunicac ión en la misma puerta. Pre-
cio módico; las llaves enfrente; informe» 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 Jl. 
HABANA 236 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa« 
bricada y que contiene todos los adelanto! 
modernos; consta de alto y bajo, que - sfl 
alquilan juntos ó separadamente. Constí 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do« 
tados de lavabos de agua corriente y desa» 
güe, hermosa cocina, cuarto de baños y ser» 
vicio sanitario completo. 
8584 15-23 JL 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro ventav 
ñas á la brisa, entrada independiente, Luí 
e léc tr ica y demás comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Además, habitaciones coi 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13. 
8556 • 15-21 Jl-
SE ALQUILA BARATA 
la casa Barrete núm. 138, Guanabacoa, si-
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, á dos cuadras del paradero; tiení 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
patio y traspatio. L a llave en la misma 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 15-19 J l f j 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, en 23 y 8! 
es tá al terminarse. Informan en la misma 
8371 15-17 Jl-
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm 
96, entre Luz y Santa Clara; último pi'6* 
cío: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 1* 
8373 15-17 Jl-
. S E A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa calle de Cárdenas núm. 1, casi eSQm* 
na á Monte, y los dos pisos altos do la ca-
se, calle de Corrales núm. 15, antiguo. In" 
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, i** 
nadería. 8500 15-19 J ' - ^ 
. Z U L U E T A NUM. 2«. esquina á Anima* 
Se alquilan' habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran sótano de tr 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de a • 
cho, muy saneado y ventilado. , 
15-17 Jl-8348 
O.IO A LA GANGA. Casa nueva, se 
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, 
al-
ntr< 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuaii- -
Instalación de luz y gas, patio, portal^ 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas-
8372 1 5 - n J ^ 
E N LO MAS A L T O D E L A VlBOB-*» 
Pocito y Delicias, se alquilan unos esp^ 
ciosos altos, acabados d> fabricar, con ^ 
sala y una hermosa terraza; informes 
Gloria núm. 91; la llave en la l>od̂ gaT, 
8480 1 5 - 1 9 _ J ^ 
E N R E I N A 14, se alquilan hei'mosas ^ 
bitaciones con muebles ó sin ellos, 00 díl $ 
do servicio, con vista á la calle; entr*raii. 
todas horas; se desean personas de ni« ^ 
dad; en laí; mismas condiciones, Bein 
entrada á todas horas. Ti 
8088 26-103^ 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y & "v á 
lia, en el centro de todos los n e g o c i o s ^ 
una cuadra de todas las l íneas del e _ 
co; hay departamentos y habi tac ione^^ 
ra toda clase de oficina y con todas 
didades. 7898 '¿"_ 
A L T flC 
Se alquilan los espléndidos altos ^ 
A dos cuadra'» ^ 
a, 4 Habitaciones^ 
tres más en la azotea, con todo t;1 ^¿¡¿oS. 
independiente, pisos de mármol y m ^ ^ ¿ j 
escalera de mármol, baño y todos ^ - rin3ÍS 
llave é in* riidl 
• Jl-
casa Virtudes núm. 41 
Prado, con sala, salet 
servicios sanitarios. 
en " L a Regente," Neptuno núm- - ? 4
á Amistad. 7806 i l -
E N C H A C O N 8 (altos) ca8:Lla p» 
mil la respetable. t?e alquila uua P« ' j , 
a escritorio. G. 
6 si" V E D A D O . Se alquila 
bles, la cómoda casa Línea 
tro 8 y 10; sala, salel 
taciones, doble servici 
formarán; Samá núm. 
fono 7036, ó en la casi 
G . 
tod** 
con o í""o0 en-
núrm l ' - ^ 
blioteca. " TU-
CÍO módico .é. ecio 11 • • rj-eie-
Marianao- ^ 
wa. do 1 A 
DIARIO DE LA MARINA.—^dicioii de la mañana.—A^c 1912. 11 
¡Qué s idra tan deliciosa! 
D i é r o n m e una copa l lena 
con pedacitos de hielo, 
y c irculó por mis venas 
toda Astur ias : prados, montes, 
valles, con solo beber ía . 
T iene sabor de alborada, 
. tiene olores ue cerezas 
y manzanas escogidas 
de balsain y raineta. 
Tle-ne efluvios de tomillo 
y de romero, y nos cuenta 
al esplayarse en la copa 
en burbujas de oro, bellas 
tradiciones de la patria 
y encantadoras leyendas. 
E s algo que guarda dentro 
de BU zumo, vida nueva, 
remembranzas de otros d í a s , 
suspiros de amor, ternezas 
del t erruño , voces dulces 
de a l e g r í a s que se alejan. 
3 Q u é s idra taxi deliciosa! 
E s l a sangre y es la esencia 
de la manzana, s in m á c u l a s , 
mixturas y componendas. 
Vereterra y Cangas, leo 
en l a elegante etiqueta 
del envase: esa es la marca . 
Todo asturiano que quiera 
beber «Idra y gozar mucbo 
pensando en Asturias , p r u é b e l a , 
y s i a l probarla, en seguida 
no toma una copa l lena 
y d e s p u é s otra, evocando 
hermosuras de su t ierra, 
-ni tiene fuego en e l a l m a 
ni tiene sangre en las 'Venas . 
C„ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto Io. 
Observaciones a las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t i o s : P i n a r del 
Río, 762.65; Habana, 762.37; Matanzas, 
762.18; Isabela de Sagua, 761.58; Cama-
güey, 761.53; Manzanillo, 762.80. 
Temperatura: P i n a r del R í o , del mo-
mento, 26'4, m á x i m a 37'0, m í n i m a 24'0; 
Habana, del momento, 27'0, m á x i m a S l ' l , 
mín ima 25*0; Matanzas, del momento 24'6, 
máx ima 34'5, m í n i m a 21'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27*0, m á x i m a 34,0, mí-
nima 22'5; C a m a g ü e y , del momento, 25'2, 
m á x i m a 33'9, m í n i m a 22*2; Manzanillo, del 
momento, 27'2, m á x i m a 33'0, m í n i m a 21*0, 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N E , 2.0; H a -
bana, N , flojo; Matanzas, ca lma; Isabela 
de Sagua, S E , flojo; C a m a g ü e y , N , flojo; 
Manzanillo, N E , 3.6. 
L l u v i a : P inar del Río , l loviznas; Cama-
güey, 88.5 m i l í m e t r o s . 
Estado del cielo: P i n a r del R í o y Cama-
güey, parte cubierto; Habana, Matanzas 
e Isabela de Sagua, despejado; Manzani-
llo, cubierto. 
Ayer l lov ió en Dimas, S á b a l o , Mantua, 
Aguacate, Pedro Betancourt, A g r á m e n t e , 
fian J o s é de los Ramos, G-uayos, Cabai-
guán, Camajuaní , Vega Alta, Rancho Ve-
loz, Cruces, Camarones, Santa Luc ía , Pe-
layo, Placetas, Zulueta, Santa Clara , Ma-
jagua, San J e r ó n i m o , ^ebal los . Morón , J a -
tibonico, Chambas, Ciego de Avi la , Luga-
reño, Minas, Contramaestre, S iban icú , Ca-
magüey, Cascorro, Martí , L a Maya, Palma-
rito, San L u i s , Mayar!, P a l m a Sorlano, 
Songo, San A n d r é s , San A g u s t í n , Tunas y 
Bayamo. 
N o t i c i a s 
del Puerto 
E l i MLAMI 
Con corresipo-ndencia y 9 pasajeros 
¿alió ayer para Key West el vapor 
americano ^Miami." 
'Entre los pasajeros fignran don Yi»-
•toriano 'Maten, ;don Narciso Poyo, don 
'Bannón Pelayo, don Enrique Domín-
guez y otros, 
EL 'MLASCOTTE 
En la tarde de ayer fondeó en bahía 
el vapor eorreo americano "Mascotte',, 
trayendo carga, correspondencia y ' 7 
pasajeros, de los cuales 3 son de pri-
aiera y 4 de segunda. 
Los pasajeros de primera son Pánl 
^Ackerly, P. M. Jollyr y E. A. Du-
caru 
E L E'XCELSIOR 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayer 
procedente de New Orleans, conducien-
do carga general y 21 pasajeros, figu-
•^do entre ellos los siguientes señó-
os r P . L. Pelletier, Pedro y Joaquín 
Acosta, V. Akdjar, J. P. Marquis, Ro-
*>ert AllahulMi, José y Joaquín Mo-
•fost, Alberto Homedo, Juan Eoloff, 
^ntonio Balladante y señora Alice 
Volantón, V. P. tBuern, P. A. Ootüay, 
señora e hija, y J. Parker. 
EL ATJOUSTE 
•Efi vapor austríaco de este nombre 
¿alió ayer para Mobila, con carga. 
LA SANIDAD AMERICANA 
El delegado del servicio de cuarente-
^ de los Estados Unidos, en la Haba-
^ doctor Von Ezdorf, en vista de las 
portadas medidas tomadas por las au-
toridades de Sanidad de Puerto Rico, 
«on el vapor ^Montevideo" que bizo 
escala en aquel puerto y que llegó a 
fsta en la mañana de ayer, no ba tenido 
nii-onveniente en permitir que tres pa-
sajeros llegados en el expresado va-
por, embarquen en el día de 'hoy para 
¡* •Marida en el vapor "Mascotte" 
Sln guardar cuarentena. 
Los mencionados pasajeros son la se-
ñora Carmen Ferrer y dos hijos. 
EL YATE " M A R I A N A " 
Ayer a las tres y media de la tarde 
se .hizo a la mar con destino a Cárde-
aasel yate -Mariana" de la propie-
^ del general Mario Menocal. 
A bordo del yate van el tíeñor Augus-
to Miranda y el aoetor Eugenio Molí-
net. . . 
Al llegar a Cárdenas einDarcaran en 
el ^Mariana" el doctor Alejandro Ney-
ra, él hacendado don Ernesto Castro y 
el licenciado Verdeja, los que en unión 
de los señores antes citados, pasarán 
varios días ele pesca, llegando basta la 
bahía de Cádiz, regresando nuevamen-
te a Cárdenas para tomar parte -en las 
regatas que el día 10 se efectuarán en 
el Varadero. 
Después de efectuadas ks regatas el 
yate seguirá viaje a Puerto Padre, 
O C l E D M S j m i O l i S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: A n d r é s Bustabad y Bellas, 
Manuel R o d r í g u e z Montero, R a m ó n Díaz 
Méndez , J o s é Cagiga Calvo, Santos San-
teiro, J o s é Ferrero Regale, Pascual Guz-
m á n Delgado, Alfonso Seoane y Blanco, 
Franc i sco Pedreira Penabad, Pedro Alon-
so Mart ínez , J e s ú s Perreiro Mart ínez , Ma-
nuel B a ñ a Mayo, R a m ó n Gut iérrez Igle-
sias, Vicente Luaces Mart ínez , J o s é Mar-
telo Míguez , Manuel Garc ía Ramos, Ma-
nuel Ramos Caabeiro, Juan D u r á n Vilar 
boy, J o s é M. G o n z á l e z Herrero, J o s é R í o s 
Placencia, Manuel Taracido, J o s é M. Ga-
veiras, Amadeo L ó p e z Doce, Victoriano 
L ó p e z Vázquez , Manuel R e y Montero, y 
A n d r é s Rey Vi l lar . 
i De a l ta: Juan A. Pical lo F e r r e r , J o s é 
R i v e r a Praga, Mariano Canelo Bello, F r a n -
cisco D o m í n g u e z Mosquera, Juan de la 
Iglesia, Eugenio Garrido Gi l , A n d r é s Váz-
quez Arias , Viccoi iano R o m á n Reigosa, 
Virgi l io Alvarez Mart ínez , Manuel R a m i l 
Bahamonde, J o s é Pena Lodeiro, Domingo 
R o d r í g u e z Alvarez, J o s é M. Santos, J o s é 
Lorenzo Cardel la , Pedro Lombardero y 
Ruiz . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Rodolfo Pandp Viejo , A l -
berto Blanco Hoyos, Amado S á n c h e z y 
García , Franc i sco Alvarez F e r n á n d e z , A l -
fonso V á z q u e z Gener, Manuel G o n z á l e z y 
Alvarez , Abelardo Suárez F e r n á n d e z , R a -
m ó n M e n é n d e z F e r n á n d e z , Manuel Gonzá-
lez Rodr íguez , Ceferino Criado L ú e je, Jo-
s é María Cadcnava Carriedo, Manuel He-
v l a García , R a m ó n F e r n á n d e z Gonzá lez , 
Marcel ino. L lamazares Cueto. 
De a l ta: Baut is ta Pastor Garzo, F u l -
gencio P é r e z L a s t r a , F é l i x Cameno L ó p e z , 
P a b l ó Garc ía Suárez , Antonio Alvarez y 
Areces, Manuel Mart ínez Cuervo15, Neme-
sio Art i les Mendoza, Manuel Palero Vega, 
Leonardo R i e r a Corral , . Salvador Crego 
Navarro, Rafael Val le G o n z á l e z , Celestino 
Flores Cuervo, Manuel M u r í a s Alvarez, 
Teodomiro Casio Valencia, Antonio Mesa 
Valle , Angel Prieto Prida, J o s é Criado y 
Santos, L u i s S i e r r a F o n cueva, Franc i sco 
M e n é n d e z Hidalgo, Quint ín Noiman Gon-
zález , Gumersindo P a r n é s Aguiar, Manuel 
iviartíri Fojaco, Luc iano F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , Josefa, G o n z á l e z Arencibia , Vicen-
te Iglesias Alonso,' Rufino" G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: J o s é Quintana y Alonso, 
Antonio Perera Yanes , Juan Ml l ián Alon-
so, Alejandro S u á r e z Díaz , V í c t o r Acosta 
C á c e r e s . 
De a l ta: Marcelino Ol ivares , F r a n c i s c o 
Santana del Toro. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Roberto Cauto, Rafae l J u a n 
Mulet, Jacoba F e r n á n d e z , L u i s a Tejedor. 
De a l ta: M a r í a Mart ínez , V ic tor ia Zal -
dívar, Josefa Pazos, E l e n a L ó p e z , F e r n a n -
da Padrón , Rosario García , F r a n c i s c o So-
rra , Doloree CataJá. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel F e r n á n d e z , . M a r t í n 
S á e n z , Mat ía s Mart ín , Manuel M a r t í n e z y 
Joaquina Oballe. 
De a lfa: Angel Calvo, M a r í a Salvador, 
Eugenio F lórez . 
• La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
•con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela de Eegino Ló-
pez, 
Ertraordinaria función de gala or-
ganizada en honor del Ejército. 
Programa. — Primera parte: La 
•Banda del Cuartel iG-eneral ejecutará 
la obertura militar Patria. 
•Segunda parte: El pintoresco viaje 
cómico-lírico en un acto y ocho cua-
dros, Regino por l-a Isla. 
Tercera parte i La Gloria Sel SoMa-
do. En honor al Ejército el a^tor Re-
gino López, recitará dichos versos. 
Cuarta parte: La zarzuela cómica en 
5 cuadros, La Casita Criolla. 
PAYRET.—~ 
Gran cinematógrafo de 4'Cuba Films 
Co." . 
Punción por tandas. Esirejios tedas 
las noches. 
ALBISU*— 
Compañía de zarzuela Lydia Otero, 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA HABANERO. — (GmiM 
Teatro). 
Compañía cómico-dramática. 
Punción por tandas. 
A las 8: Reprise de la. comedia- en 
un acto y en prosa, E l Retiro. 
A las 9: Tanda doble. Reestreno de 
la graciosa cemedia en dos actos y en 
prosa, Perecito, 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Punción por tandas. 
CASINO.— 
Compañía, de zarzuela española.--
Función por tandas. 
A las 8: La película en 4 partes La 
Cond-esa de Challaut y Dm Pedro de 
Córéova, y estreno de la comedia en 
un actos. Basta de Suegros. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto La Vendimia. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Punción por- tandas.—Matinées los 
domingos. 
academia libre de ingenieros m e c á n i c o -
electricistas ue Valencia . 
E n el sumario figuran asuntos tan inte-
resantes como L a m o l i n e r í a moderna. L i -
mitador de corriente, Maravil las del Ra-
dio, Rev i s ta Cient í f ica e Industrial , E \ 
Secreto del vuelo de los pájaros . Distan-
cias en el cielo, etc. 
E s revista que en verdad hace honor a 
sus redactores y muy especialmente al di-
rector de la Ins t i tuc ión , el distinguido co-
mandante del e j é r c i t o e s p a ñ o l don Arturo 
Mart ín Nonmeneu. 
E s representante de la Academia y de 
la Revis ta , en la R e p ú b l i c a de Cuba,'nues-
tro amigo el ingeniero don Antonio Busti-
Uo, en BU nuevo domicilio Neptuno nú-
mero 19, altos. 
VISITAS AGRADABLES 
Muchas veces una persona sale a la 
calle con á n i m o de distraerse y sentir 
alguna e m o c i ó n agradable, y a porque tie-
ne oportunidad de adquirir a lgún objeto 
út i l y s i m p á t i c o , y a por el encuentro ¿ e 
personas distinguidas y admiradas. Pues 
para ello se le presenta a usted una bue-
na o c a s i ó n todos los d ías , haciendo una 
vis i ta a la casa de la calle del Obispo 
n ú m . 63, l a popular l ibrer ía "Roma." 
Al l í puede usted recrear los ojos y. l a 
mente leyendo o comprando las mejores 
revistas l iterarias, de sport y de modas 
que se publican en el mundo. Ahora sa-
le la l lamada "Revista de A m é r i c a , " que 
es un encanto para las personas de gus-
to. T a m b i é n hay "Je S.ais tout," "Pémi-
na" y otras. A d e m á s , t e n d r á usted siem-
pre a l l í la s a t i s f a c c i ó n de ver en l a casa 
muy b&iias y distinguidas damas de la so-
ciedad habanera, que acuden personal-
mente a comprar p e r i ó d i c o s , libros, peiv 
f u m e r í a y efectos de tocador. 
Ahora tiene al l í unos alfileres y pren-
dedores llamados de la btiena suerte, que 
tienen por dije un gatito negro. H a y tam-
bién gatos negros de terciopelo para ador-
nar las mesas. Tienen unos ojos tan bri-
dantes que parecen vivos. 
Otra novedad en "Roma" son unos por-
tamonedas muy elegantes que guardan el 
amero con suma d i s c r e c i ó n y lo sacan 
a u t o m á t i c a m e n t e a voluntad del d u e ñ o . . 
Con estas curiosidades, es. natural que 
"Roma" e s t é siempre muy concurrida. 
por e l ú l t i m o correo en la "Librería Nue-
va," de Jorge Morlón, Dragones frente a l 
Teatro de Martí, Apartado 255, Habana: 
Dr. Pablo Dubois^—La E d u c a c i ó n de s í 
mismo: $0-90. 
Dr. Gustavo L e bon .—La P s i c o l o g í a Po-
l í t i ca y la Defensa Socia l : $0-90. 
Vargas V i l a . — L o s C é s a r e s de l a Deca-
dencia: $1-00. 
Conde de las Casas .—Memorial de San-
ta E l e n a : $5-00. 
Leibnitz .—Obras filosóficas: $12-50. 
E m i l i o Castelar. — Mujeres C é l e b r e s : 
$16-50. 
Curt ius .—Histor ia de Grec ia : $16-50. 
F lora .—Cienc ia de la Hacienda: $5 00. 
G. Mar ión .—Cirug ía de Urgencia: $3-00. 
P a d i l l a . — G r a m á t i c a de l a Lengua E s p a -
ñ o l a : $2-25. 
R. A . E s p a ñ o l a . — G r a m á t i c a de l a L e n -
gua E s p a ñ o l a : $1-80. 
Eduardo Benot,—Arte ule Hablar (gra-
m á t i c a filosófica): $3-25; 
R. Blanco y S á n c h e z . — T e o r í a de l a 
E d u c a c i ó n : $2-00. 
Lubbock .—Los O r í g e n e s de l a Civi l iza-
c i ó n : $1-75. 
E u c k e n . — L a s Grandes Corrientes del 
Pensamiento C o n t e m p o r á n e o : $2-00, 
E m i l i o Salgar i .—Un desa f ío al Polo: $1. 
E u c k e n . — L a Vida, su Va lor y su Signi-
ficación : $0-80. 
Se remiten francos de porte por e l mis-
mo precio en moneda americana, 
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(DIA 2 DP AOOSTO 
Este mes esta tconsagrado a lia Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jnbi'leo 'Circuilar.— Su Divina Ma-
jestad está de ananifiesto en Santa 
Catalina,. 
Nneistra Señora de los Angeles. 
Santos Pisteban I , papa; Alf onso Mâ -
•ría Üe Ligorio, obispo, doctor y eon-
f esor; 'E/utilio mártir • Beata Juana de 
Aza, Madre de Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúncula. Se gana 
en las iglesias de San Francisco, don-
de exista comunidad de la Seráfica 
Ordenj y también las que por conce-
sión de la Santa Sede tengan privile-
gio para este Jubileo. 
Para 'ganar la Indulgencia, de la 
Porciúnoula obliga la bula a ayunar, a 
ihacer limosnas, a orar, a hacer las 
estaciones, y sobre todo a recibir los 
Sacramentos de la .penitencia y comu-
nión. Solo una indulgencia puede ga-
narse para si. Las demás para cada 
difunto determinado. 
Nuestra 'Señora de los Angeles. En 
los estados pontificios on el mEe de-
nominado de (Esipoleto se ¡halla la ciu-
dad de Asís, y en un ospacioso llano, 
a media legua de la misma, la iglesia 
d-e Nuestra Señora de los Angeles. Es. 
ta iglesia se ha hecho célebre en todo 
el mundo icatóldeo por haber sido la 
cuna d>e la religión franciscana, y el 
retiro ípreáaleeto de su santo fundador. 
Pero la causa principal de la nombra-
dla de la .citada iglesia, cuyo aniver-
' sario celebra en este día la .religión 
de San Francisco, es la singular gra-
cia que alcanzó el Santo a favor de los 
fieles, del Jubileo de la Porciúncula. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Odtedral y 
demás igesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2. —Corres-, 
p-ende visitar a Nuestra Seño-ra de la 
'Oandelaíria, en San Felipe. 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A 
Repleta de excelente texto c ient í f ico-
práct ico , llega la revista ó r g a n o de la "In-
ternacional InsütiicMDs Electrpcecnica," 
IGLESIA de Santo Domingo 
E l 4 de los corrientes, l a familia domi-
nloana celebra solemuas cultos a su In-
clito fundador, Santo Domingo de Gv.zm&n. 
A las siete y media, misa de comunión ge-
neral para los Terciarlos, cofrades del Ro-
sarlo. y demás devotos del Staito. A las 
nueve, misa solemne con orquesta, que di-
rigirá, el P. Antonio Roldán. Oficiarán y 
predicarán las glorias del Santo los R R . PP. 
Pranclscanos. As i s t i rá el. Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
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IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves primero de Agosto, a las ocho, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
E l viernes 2, a las siete y media, so-
lemne misa cantada a Saoi Francisco de 
Paula. 
¿335 4-90 
SIEMPRE LA VERDAD. 
-Cuando está ü d . en duda di-
ga la verdad." Fué un expé^i» 
mentado, y viejo diplomático éí 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero tjsb 
en los negocios. El fraude y en-
gaño á menudo son Tentajosos 
mientras se ocultan;. pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. ^Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
Eo, pues de esta manera se ace uno de amibos constantes 
y de una repulid ón que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base . descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACIÓN DE WAMPOLE 
El público ha .descubierto que 
esta medicina es exactamente * lo 
que pretende ser, y que. produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos'lós princi-
pios nutritivos y curativos -del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. ' Ningún re-
medio ha tenido tal, éxito en los 
casos oe Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
"El Sr. Dr. Adrián de Garay,, 
Profesor de Medicina en Me-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado lá Preparación de Waín-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han' vi-
gorizado y aumentado en peso.*8 
jóe venta en todas las1 Boticas. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
B a clases.- a domicilio de Primera y Se-
cunda enseñanza. . Especialidad en el gru-
po de Letras. 
D,ará rfzón el s.eñor Cónsul .español y en 
la Adminis trac ión de és te , periódico. 
G. J l - 3° 
UN J O V E N D E 16 AROS D E S E A E N C O N -
trar una sastrer ía o carpiseríá para tr.abajax 
de aprendiz-ádelantado^u otro trabajo: tie-
ne quien responda por su • conducta. F a c -
toría y Diaria, núms. 2 y 4. 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A . Y LETTUfcS 
Dá' l eCc iones de Primera y Segunda TJn-
keñanza. y de preparación para el Magis-
terio. Informarán én la Adminlstraci í in 
de este periódico, 6 en Acosta ñüm. 99, 
antiguo. . > • , - O-
P R O F E S O I t A T I T U L A R 
Da clases a domicilio dé Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. ;, . .... 
• Darán razOn' en la Admini s trac ión de es-
t e ' p e r i ó d i c o . . 
. G. J l . SO 
y una buena criada, un matrimonio penin-
sular joven, sin hijos, desea colocarse en 
una casa particular, juntos; ella de cnaaa 
y él de criado; ella sabe coser a mano y en-
tiende de cocina; él sabe servir la mesa a 
la rusa o como quieran, siendo muy prác-
"ticos en el trabajo de criados; sueldo: sietS» 
centenes para los dos y ropa l impiá; tienen 
buenas referencias; informes en Cerro 52L 
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Solemnes Cultos que a la gloriosa Santa 
A n a dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquial de 
J e s ú s del Monte. 
P R O G R A M A 
D I A 25 DE J U L I O 
A las seis p. ;m se Izará la bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de cam-
panas. • ' ^ 
D I A 26 
Solemne bendic ión de las nuevas- I m á g e -
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, a las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R. P. Director. 
DIÁ 27' E>V- ': 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios cont inuarán hasta el. d ía 
3, melusive, del mes de Agosto. 
D I A 3 
A las siete p. m., después de rezado el 
Santo Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro Es lava . 
D I A 4 
A. las siete y media, Misa de Comunión. 
F ies ta Patronal.-—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el sermón a 
cargo de un notable orador. 
E n el ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra. A la terminación! mo-
tetes y despedida de l a Santa. 
D I A 5 • 
A las ocho se celebrará Misa de Réquiem 
en sufragio por los asociados difuntos. 
Jesús del Monte, 24 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo al mayor esplendor de estos C u l -
tos, pueden entregarlo al señor Cura P á -
rroco, Pbro. D. Manuel Menéndez. 
8731 4-2 
H O R G H 
E s el refresco' más sabroso y nutritivo 
que se conoce. 
De venta en todos los cafés y cantinas. 
Chufas secas para refrescos y helados, a 
20 centavos libra. 
Depós i to : Obispo núm. 18, "Café," y en 
la fábrica de jarabe de jugo de frutas mar-
ca R I V E S , Marina núm. 32, 
9054 1-3 
A B I N E T E 
DE 
O p e r a c i o n e s d e o 
DEL 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena» profesora de 
su idioma, con- las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido^ 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
7867 26-5 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . P R O F E S O R Y TIíADUCTOR. 
Clases én su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O, Ma.ggi, Neptuno 96, altcia. 
8382 15-17 J l 
fundación de! Maestre Villate 
Escuela eleniental de .Arte» Liberales y O l -
. dos, .& corso de la Sociedad EconSmlea 
de Amigos de! pialts^MaíiriQTie nüm. 53, 
Hábaña. ' 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l 'y perspecttT-a-
—Dibujo Natural: elemental, y superior.— 
Escul tura: modelado, en barro, yeso y ce-
mento—TArta decorativo: Industrial ¿ y j s a -
periorJ;—•Carpintería en general y tomo. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de S & 10 de la 
noche. 
• Desde 14 años de. edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela . 
L a enseñanza es gratis. Comienzan la» 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
"Director. 
G E , «. 
DE LIBROS [ IMPRESOS 
A 20 C E N T A V O S 
docena o cien por un peso. Cartas de fianza 
y para meses en fondo. Impresos para de-
mandas y para partes diarios, R ó t u l o s pa-
r a casas y habitaciones vac ías . Obispo 86, 
l ibrería. 9004 4-1 • 
E N E L , V E D A D O O C A R M E L O COMPRO 
esquina para fabricar. • Dir i jan ofertas a 
Francisco Ortiz, calle 23 esquina a "10. Te 
lé fono P-1659. 8932 4-1 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Negocios 
Oficina central:""'Lamparilla 55', moderno. 
Teléfono':A-81;Sí); Se hace cargo "dé": compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas rúst icas y urbanas, dinero en hipo-
tecas : a l .6, -7 .y; 8 por cjento anual, dinero 
en pagarés , prendas, muebles y d e m á s que 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, 'de 8 a 11 y de 1 a-5. 
. 8853 - 8-28 
D E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O O 
J e s ü s . dél Monte, ..una, casa qu^ e s t é bien si 
tuada, para familia de, gusto, hasta $20,000. 
J. ' A. Rüz, Ainaf¿urá. :nám:v-2;l.''-
f 8814 ., 8-27 
— j 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
E n Mano Pi lón, Arroyo de Flores, Bañes , 
provincia de Santiago de Cuba, se ha ex-
traviado un caballo moro blanco, de 6% 
de alzada, jaca, con el rabo cortado,- fino, 
paso natural y con el hierro J . C. M. E l 
que lo devuelva será gratificado ppr el due-
ño, Eugenio Proenza Tamayo y puede diri-
girse al Alcalde Municipal de Bañes , Oriente 
8940 , . 4-31 
s 
C O L O C A C I O N 
Se desea una peninsular para coser en 
casa particular; informes: Teniente Rey 
núm. 85.. 9033 4-2 
SE- S O L I C I T A . UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea.formal. Chacón núm. 1, bajos. 
' C 2676 : ' " 4;-2 
. U N A S I A T I C O . C O C I N E R O .A L A . E S P A -
ñola y criolla, solicita colocarse en casa 
particular o' de comercio, teniendo quien 
dé buenos Informes de él. Manrique núm 
100, carnicería. 9061 4-2 
S E S O L I C I T A . UN , MUCHACHO P A R A 
casa de comeroloJ Si sabe empaquetar ar-
t í cu los de vidrio se preferirá. Informan 
en Obispo núm. .19, moderno. , . 
9065 4-2 
UNA C O C I N E R A S E O F R E C E CON B U E N 
sueldo; es l impia y sabe cumplir con su 
ob l igac ión; para informes: Cerrada del P a -
seo núm. 24, 9064 ,4-2 :. 
UN B U E N .NEGOCIO. SE. V E N D E UNA 
casa de huéspedes , muy bien situada. P a 
ra informes: ' P., H á v a n a Post, Prado 8£ 
9063 . - - : .4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
m o n t a ñ e s a de criada de mano o de mane 
jadora; es car iñosa con los n i ñ o s ; Infor-
m a r á n , en Agui la , núm. ' 290. 
9066 ,•, 4-2 
I . D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsuía.r" de cocinera . en matripioi^lo ( 
corta íáirnlia, ayudando en los quehaceres 
duerme en la co locac ión y tiene buenas re 
comepdaciones; , sueldo,,, s e g ú n .el trabajo 
dirigirse a "•Ciiarteles' núm. 20.' '. 
9052 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de portero o criado de piano; e 
trabajador y tiene referencias; informes 
Habana' núm. 114. ; ' .', 9ÓSl' ' i-2 
¿TIENE: U S T E D UN S O L A R Y L O Q U I E 
re .fabricar reconociendo ep valor de la ca 
sa? V e a a .Emilio .Gónsé—Hijo—Prírriel les 
y Santa: Teresa, Oerro, de 1 a 4.' 
9053 • 5.2 
S E S O L I C I T A ' UNA C R I A D A P A R A ,,LOS 
quehaceres de la casia,, que tenga referen-
cias; Pr ínc ipe Alfonso núm.., 314. 
.9Q56 , 4.2 
9045 4-2 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
s c a r s e a leche entera,, de tres meses, bue-
na y abundante, y cuyo niño puede verse; 
tiene quien la garantice; Morro y Refugio, 
altos de la bodega. 904? 4-2 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A E S P A -
fiola y criolla; no tiene inconveniente en 
ayudar en algo a la limpieza; sabe, su obli-
gac ión . Aguila núm. 157, antiguo, bajos. 
9037 4-3 
. D E C O C I N E R A E N C O R T A F A M I L I A O 
de criada de habitaciones, solicita coloca-
ción una peninsular de mediana edad, quo 
tiene quien la garantice, San Juan de Dloa 
núm. 10. 9036 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de habitaciones, vestir se-
ñora o señor i tas ; no sale a mandados ni ad-
mite postales; Informan: Plaza deP Vapor 
núm. 24, altos. 9031 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS T A Q U I G R A F O S 
Uno para tomar dictado en Inglés , y e l 
otro para tomarlo en Español . Pos iddn 
permanente. Dirigirse: Apartado 654. 
90SÜ • . 4-2 
U N A . J O V E N D E L P A I S S O L I C I T A C O L O -
cación de manejadora, teniendo quien I n -
forme de ella; gana tres centenes. V i l l e -
gas núm. 18. • 9026 - - 4-2 
S E • S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E MANO 
que sépa su o b l i g a c i ó n ' y que tenga refe-
rencias; Príncipe Alfonso n ú m . : 314 
9055 • 4.2 
Z U L U E T A -NUM. ; 38, MODERNO, S E SO-
licita una .criada para la limpieza; sueldo-
tre? .centenes y ropa limpia; que sea for-
mal y do moralidad. 
9060 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano; prefiere 
lo primero; tiene ,quieu ia garantice. Car-
men núm. 4, Q0&> 4.2 
E N L A C A L L E . - 9 NUM. 41, V E D A D O , SU 
solicita un sirviente para criado de mano, 
que sepa cumplir con su ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias. 
9067 4-2 
D E S E A O B T E N E R UNA C O L O C A C I O l * 
el Joven de 24 a ñ o s Antonio Otero Ferrer , 
cubano, de buena educación y excelente 
conducta. E s bachiller y tiene concluida l a 
carrera pericial de Aduanas de España . A,-
Maceo 43, Remedios, u Obrapía 93, Habana. 
G. alt. 
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, e t c 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. moderno.. 
A 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano o manejadora; 
Informan en E n n a núm. 2. 
897.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una corta familia; sabe coser 
a máquina y tieiie quien responda por ella; 
dan . razón en Suárez .núm. 30, antiguo.. 
8974 4-1 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO ACOS-
tumbrad'a a servir en büenas casas, para 
un .matrimonio extranjero. Calle 11 núm. 
27,..entre I y J , Vedado. 
8973 ' • ' 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia; tiene re-
ferencias de las casaos en que ha servido y 
duerme en T a colocación. Monte núm. 12, 
cuarto núm; 45. 8972 4-1 
SE SOIÍICITAÑ 
pintores y '• pin toraé en la fábrica de aba** 
nicos de Vil legas núm. 127. 
8982 - 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; no le Importa, 
ayudár^en T a cocina; tiene referencias; i n -
formarán en Oañongo núm, 9. 
8981 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA QUO 
sabe cocinar a la e spaño la y a l a criolla y 
tiene quien responda por ella; informan 
en San Miguel núm. 144, antiguo. 
8979 ; •• • ; ' • 'Í 4.1 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E * 
a 4,00-0' pesos. Negocio pronto. Trato di-» 
recto. H núm. 66, entre 17 y 19, Vedado. 
; 8978 4-1 
P ^ R A L I M P I E Z A D E DOS. H A B I T A C I O -
•nes y costuras, manejadora de n iños mayo* 
res de 4 años o camarera de hotel, se ofre-
ce una peninsular con buenas referenclasi 
J e s ú s Peregrino núm. 3, antiguo. 
• 8977 4-1 
i- A R M A C I A : . S E S O L I C I T A U N D E P E N -
á'tnU; en Jesús del Monte núm. 614, P a j a* 
dero de l a Víbora, 8994 5-1 
• D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de .criadas de manos o para ayudar 
en los quehaceres de casa: saben coser a 
mano y a máquina, entiende algo de cor-
te,, y si no hay para las dos - juntas se co-
loca una sola. Jnforman en la sas t rer ía " E l 
Mundo," Prínc ipe Alfonso núm. 449. 
8993 4-1 
UN' é U E N C O C I N E R O ' P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa particular o stable-
cimeinto; tiene quien lo garantice; infor-
marán en Gloria núrri. 2, carnicería-
8989 4-1 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, acostumbrada 
a trabajar en el pa ís ; informan en el c a f é 
" E l Polo," Re ina núm. SÍ. 
8987 . 4-1 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular con certificado médico de buena 
y abundante leche, y su niño de dos y medio 
meses, que puede verse; para más Inforraes: 
Consulado núm. 132. 
, 8983 4-1 
, UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o para la limpieza 
de varias habitaciones; :gabe coser a ma-
no y a máquina y tiene buenas recomen-
daciones; dir í janse a San Migueri75 , altos. 
8998 • 4-1 
C R I A D A D E MANOS. P A R A UNA C A -
sa de corta familia se necesita una del -país, 
blanca o de color; sueldo: $14 y ropa limpia. 
Monastrio núm. 2, esquina a Cañongo, Ce-
rro. 8996 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada, d manos, rec i én llegada de Ma-
drid y sabe coser. Cerrada del Paseo n ú -
mero 8, moderno. 8997 4-1 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para criada o acompañar a ' una se-
ñora sola: sabe coser bien: tiene buenos in -
formes; darán razón en F a c t o r í a núin. 20. 
9002 4-1 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
Bular, con buena y abundante leche, da. po-
co tiempo; recomendaciones las .que se de-
seen; informes: Bernaza núm. 65. 
: 9001 . 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera , en casa de moralidad, 
cocina a la . criolla y e spaño la y algo de 
repostr ía y prefiere dormir en la casa y la 
otra de criada de mano o manejadora; am-
bas coa referencias; no van al campo; Aiü« 
mas núm. 58, antiguo. 9007 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O ÉÜEN1 
cocinero'a l a ' e s p a ñ o l a y criolla; hace toda 
Clase de dulces en a lmíbar; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene personas que res-
pondan por él; Corrales núm. 65, antiguo, 
esquina ' a Suárez, carnicería. 
9017 
DEt íEA C O L O C A R S E UN C R I A D O DE3 
mano que sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas reférenciaa de las casaa 
en que h a . estado; informan en So l . núm. 
83, antiguo, carnicería. 
9013 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ! * 
para orlada de mano • o para mafiejadorai 
Informes en Picota núm. 3. 
9010 4.! 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONE? 
L a Primera de Aguiar." L a única que t l e 
ríe toda cuanto personal necesite ustsd, lo 
mismo en su casa como, establecimiento < 
campo. Aguiar 71, T e l t A-309a J . Alónao 
8027 j - i 
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L A S M I G A S 
La del alba sería cuando empezaron 
á producirse los ruidos del cortijo. Los 
louleros dormidos en los poyos, bosteza-
ban, estiraban los brazos, y tomaban la 
lumbre las últim-as ascuas rojizas, paira 
encender los cigarros. Pateaban en la 
cuadra las caballerías, como despertan-
do á los dormilones. Gallos y gallinas, 
cantando unos, cacareando otras, cruza-
zan la habitación baja, para picotear 
en el muladar, después, los restos de la 
cena; se oía lejano el nrrrta-áeX pastor 
que se iba, y la esquila del macho que 
tras de sí sé levaba la mam de cabras 
y una luz fosforecente, tibia, azulada, 
entraba por la puerta. 
No era llegado el momen to de apare-
jar los mulos. Los arados estaban en 
ios rincones, esperando la hora de que 
loe hicieran caballeros. Junto á ellos 
las varas de hestoa, limpias, aparecían 
p«,ra ser siempre limpias con los ara-
dx?s. Los costales del trigo, unos sobro 
otros, estaban en otro rincón, y las es-
puertas, puestas sobre ellos, parecían 
Ips sombreros de los cristales. 
—¿Y las migas, Josefica?—• 
A la voz de hambre del mulero, con-
testó Jósefioa' que dormía en el cuarto, 
dicienído: 
—No arrempujes tanto que tó se ha-
ré presto. Ni que jueras borriquülo 
cargao é sxd.— 
Salió Josefica y salió con ella Manue-
la, una muehaicha que parecía hecha en 
ei campo, con amapolas para los labios, 
endrinas para los ojos, flores de al-
mendro para la cara, moras espachu-
rras para el pelo, hojas de margaritas 
jyara los dientes y copas de eiprés para 
el talle. 
Manuela cogió la fuente y el pan de 
dos -libras, y de sus dedos salían, retor-
cidos, los pedacitos de miajón y del cor-
iezón, y tan ligeros se movían sus de-
dos, que el mulero decía, dándoselas de 
galante: 
—¡ Quién fuera pan pa, que tú le tira-
ras repiscos!— ^ 
Josefica tostaba el aceite, y luego, 
después de tostado, echaba el agua, y 
luego en el aceite y en el agua una pu-
ñado de sal sin moler. Y con una cu-
chara de hierro, mensaba la sal y la 
deshacía. Y brillaban dentro, las cás-
caras de los ajos fritos. El calor de la 
lumbre llegó á lo alto de la sartén. 
Unas burbujillas, comq cuentas de cris-
tal, salieron á la superficie; y cuando 
ya fueron muchas y cuando juntas to-
das, el hervor del a guia produjo un rui-
do como.el rumor 'de mujeres que cuen-
taai historias en un duelo, Fosefica co-
gió la fuente, vació el pan hecho peda-
zos, y dale que le das, agitó la, mezcla. 
—Canta, Manolilla,—dijo el mulero. 
Cantó Mianolilla: 
Los pajaricas y yo 
•nos levantamos á un tiempo. 
Ellos á esperar er día 
yo á pcnzar en que te quiero. 
¡ Qué juntos estaban ya el pan, el 
aceite, la sal y el agua! A cada movi-
miento de la cuchara salida del fondo, 
con más color, la sabrosa mezcla y los 
ajos repetían, con la brillantez sus túni-
cas, notas de riqueza al suculento des-
ayuno de los jornaleros del campo. 
—Josefica-, güerualas osté, que se van 
á quemar. 
—No están todavía. 
—¿Quié osté que yo las güerva? Las 
echo por la chimenea pa riba y sargo á 
cogerlas 'con 'la sartén en ia puerta del 
cortijo. 
—No es pa tanto.— 
El caldero colgado de la cadena se 
quedó vacío. Las migas piden agua. 
En fila marchaban ya los mulos por 
la vereda que serpeaba entre las pela-
dar tierras próximas al cortijo, y que 
iban á perderse haxria Oriente, en un 
cerro coronado de nieblas ¡arreboladas. 
En la puerta del cortijo, ManoHlla y 
el mulero de los requiebros, se mira-
ban. 
Debieron decirse algo con los ojos, 
porque él dió un salto, subió en-la 'Caba-
llería y dándole con el nudo del ron-
zal entre las orejas, la puso en marcha, 
mientras que, volvióndose hacia la cor-
tijera, le dijo: 
— i Cuándo te digo que tú y yo hare-
mos güeñas migas!— 
¡ Y . . . salió el sol! 
A L F R E D O CAZABAN 
D E C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O -
c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r que t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . M a l o j a n ú m . B. 
8878 4-30 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A Í v i E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n s u -
l a r con p e r s o n a que i n f o r m e de e l l a . Suá,-
r e z n ú m . 91. 887B 4-30 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y otros q u e h a -
c e r e s de l a c a s a ; sue ldo : $16-90. Monte 
n ú m . 230. e n t r e s u e l o . 8882 4-30 
C R I A D A D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -
se u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s o p a r a u n m a t r i m o n i o so-
lo ; sabe c u m p l i r y l l e n e l a s m e j o r e s r e c o -
m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en C o n c o r d i a 180. 
8868 4-30 , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en 
R e i n a n ú m . 19. bajos . 8895 4-30 
S E S O L I C I T A U N A ' C R I A D A D E M A N O 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
que s e p a c o s e r a m á q u i n a y s e a p e n i n s u -
l a r ; s u e l d o : t r e s centenes , r o p a l i m p i a y 
r o p a de c a m a . Monte n ú m . 346, a n t i g u o . 
8893 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a do m a n o o p a r a los c u a r t o s , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , y c u m p l o con s u 
o b l i g a c i ó n ; A g u i l a n ú m . 114. 
8891 \ 4-30 
S E N E C E S I T A P E R S O N A C O N D O S M I L 
pesos, j^e p a g o el 25 p o r c i ento a l m e s so-
b r e e l c a p i t a l , t en iendo el v a l o r de l c a p i t a l 
en s u poder . I n f o r m e s : C o l ó n 18, moderno , 
L u i s M o r e n o . 8889 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a s a z o n a r sabroso , s e a m u y l i m p i a , d i s -
p u e s t a a h a c e r u n p e q u e ñ o t r a b a j o a m á s 
de l a c o c i n a y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; 
sue ldo 3 centenes . C a l l e 10 n ú m . 3, V e d a d o . 
8906 4-30 
S E S I R V E C O M I D A A P R E C I O S M O D I -
COS, a h o m b r e s solo, c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d ; L a m p a r i l l a n ú m . 69 B , a l tos , 
S r a . G a l i n d o de So ler . 8904 4-30 
G r a n Agencia de Colocaciones 
V H I a T e r d e y C a O ' R e í l l y 1 3 — T e l f . A-234S . 
E s t a , a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s i e m p r e 
c u e n t a c o n e x c e l e n t e s e r v i c i o de c r i a d o s 
p a r a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s ; a los hoteles , 
fondas , c a f é s , p a n d e r í a s , e t a , etc., f a c i l i t a 
d e p e n d e n c i a en todos g i r o B ; se m a n d a n a 
t o d a l a I s l a , y t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo. 
3903 4-30 
C R I A D O : J O V E N C A S T E L L A N O F I N O 
i*y de b u e n a p r e s e n c i a , d e s e a c o l o c a r s e . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l n ú m . 270, a n t i g u o , 
c a r b o n e r í a . 8925 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s . F a c t o r í a n ú m . 1. 
8921 4-30 
S E , S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
m u y l i m p i a , y a s e a d a e n s u p r s o n a ; t iene 
<ltie s a b e r s e r v i r b i e n l a m e s a ; no se q u i e -
r e n n i c h i q u i l l a s n i r e c i é n l l e g a d a s : se p r e -
fiere b l a n c a . V e d a d o , L í n e a n ú m . 213, a l tos , 
« n t r e H y G . 9006 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
c o l o r , u n a p a r a h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a 
c o s e r ; t i e n e n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
f u e r a de l a H a b a n a , h a y que p a g a r l e s los 
v i a j e s ; i n f o r m a n en S a l u d n ú m . 38. 
• 9012 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s ; M o r r o n ú m . 5 A . 
8945 4-31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, en 
c a s a fina; es c u m p l i d a de s u d e b e r y t i ene 
r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en P r a d o 33, b a j o s . 
• &010 4-1 
D E S E A R C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
u n a de c r i a d a y l a o t r a de m a n e j a d o r a ; 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e y pre f i eren e l 
V e d a d o ; i n f o r m a n : c a l l e 18 e s q u i n a a 15, 
e l t o s , bodega . 9009 4-1 
- MODISTA EN OENEML 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e n c o n t r a r 
c a s a p a r t i c u l a r , s i n i n c o n v e n i e n t e en v e s t i r 
o p e i n a r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , o s a l i r f u e -
r a de l a H a b a n a ; t iene r e c o m e n d a c i o n e s y 
no a d m i t e t a r j e t a s . S u á r e z n ú m . 1. 
8969 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , A g u i a r n ú m e r o 72. T e l é f o n o 
J4.-2404. E n q u i n c e m i n u t o s ' y c o n r e f e r e n -
c i a s f a c i l i t o t o d a c l a s e de c r i a d o s , depen-
d i e n t e s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
8926 4-31 
S E D E S E A 
t o m a r en a l q u i l e r u n a b u e n a c a s a en e l 
V e d a d o , b i e n s i t u a d a , c o n t r e á o c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s y dos p a r a c r i a d o s . E s p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo . I n f o r m e s en A g u i a r 60. 
• 8963 4-31 
~" C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E R A L , 
c ó m p e t e n t e en el a r t e , se o frece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , en c u a l q u i e r s i s -
t e m a de c o c i n a que deseen , c o n t o d a p e r -
f e c c i ó n ; i n f o r m a n en G e n i o s y C o n s u l a d o , 
c a f é . 8961 4-31 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L 
de co locac iones , a n t i g u a de H a b a n a n ú m -
;108. de F . F e r n n á d e z C a s t r o , T e l f . A-6875 . 
• 8970 4-31 
P A R A U N A L M A C E N D E V I V E R E S F I -
rros se s o l i c i t a u n j o v e n s i n p r e t e n s i o n e s 
Que e n t i e n d a a l g o de c á l c u l o s y de m e c a -
n o g r a f í a . D i r i g i r s e i n d i c a n d o a p t i t u d e s y 
r e f e r e n c i a , a A . B . C , A p a r t a d o 902. 
8959 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
c a m a r e r a o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ; 
:,.es..serla y m u y f o r m a l ; A m a r g u r a n ú m . 94. 
. '.8968 5-31 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
-y t i e n e quien , l a r e c o m i e n d e ; d i r i g i r s e a 
'E$.n I g n a c i o n ú m . 74, a l tos . 
8971 4-31 
C O L O C A D O ? ; 
. c ó n b u e n a s c a s a s : M i g u e l G o n z á l e z , c o n J . 
F . B e r n d e s ; G u i l l e r m o JBetancour l , R i c a r d o 
- R a m o s , c o n J o s é A l o n s o I n c l á n ; N i c o l á s P á -
. j - r a g a , con B r u n s c h w i g & P o n t ; I s i d r o M a r -
'•tlnez, con J . P . B e r n d e s , v i a j a n t e ; P r i m i t i v o 
. R o d r í g u e z , c o n A m e r i c a n S t e e l C o . ; M l s s . 
M a r g a r e t B l a d k . con l a S r a . de M. O. de 
L l a n s ó ; C a y e t a n o S u á r e z , con L i n d n e r & 
" H a r t m a n , d e s i n f e c t a n t e s ; L u i s E s c a m e z , t a -
q u í g r a f o en e s p a ñ o l , c o n H o u r c a d c , C r e w s 
y C a . ; E . G . F . G o n z á l e z , con l a C u b a Co. , 
. s p a m a g ü e y , t a q u í g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
J o a q u í n S á n c h e z , con l a c a s a Adol fo B . 
"J ío .rn; M i s s . G l a d y s R . Gee, con l a S r a . de 
IManuif l F e r n á n d e z , i n s t i t u t r i z . C u a n d o u s -
t e d n e c e s i t é b u e n o s e m p l e a d o s de g a r a n t í a , 
a v í s e n o s . B e e r s , D e p a r t a m e n t o de E m p l e a -
'dos, C u b a n ú m . 37. 
C 2630 4-31 
; - . D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de h a b i t a c i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a Jo-
v e n de l p a í s que no a s i s t e p o r t a r j e t a s pos-
. t a l e s y g a n a 3 c e n t e n e s ; t i ene r e f r e n c i a s ; 
: J M u r a l l a n ú m . 42, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú -
i t i r a 12. 8958 6-31 
K . U N B U E N D E P E N D E N T E D E F A R M A -
C i a "que d é b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
fin l a B o t i c a de S a n J o s é , H a b a n a n ú m . 112, 
"de 11 a 3. 8957 4-31 
•• S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o : h a de t e n e r r e f e r e n c i a s de o t r a s c a -
s a s ; s u e l d o : c u a t r o centenes . T e j a d i l l o n ú -
) n e r o 38. 8956 4.31 
:• U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano , 
e n c a s a de m o r a l i d a d ; I n f o r m a r á n en C o m -
p o s t e l a n ú m . 109, e s q u i n a a M u r a l l a 
. 8953 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada de m a n o ; sue ldo t r e s centenes 
y ropa limpia. San L á z a r o n ú m . 231, a l -
tos , entre B e ^ f o f i l n y G e r v a s i o . 
£ 9 5 3 4r31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a r ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u s d e b e r e s ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; s u e l d o . 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a ; i n f o r m a n en A c o s t a n ú m . 22. 
8944 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A M A N E J A R U N N i -
ñ o , u n a m u j e r de m e d i a n a e d a d que s e a 
b l a n c a y m u y l i m p i a . Sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . Obispo n ú m . 28. 
8942 4-31 
P A R A C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A 
u n j o v e n en M e r c e d n ú m . 47; t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . 
8938 4-31 
E N L I N E A N U M . 87. E N T R E 4 Y 6, V E -
dado, se s o l i c i t a u n c o c i n e r o o c o c i n e r a , que 
s e a a s e a d o y coc ine b i e n ; sue ldo c o n v e n -
c i o n a l . Se p a g a n los v i a j e s . 
8936 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 1G a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o 
c o n u n a f a m i l i a de" m o r a l i d a d ; t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a ; C a r m e n n ú m . 4. 
8935 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; M e r c a d e r e s n ú m . 16%, a l tos . 
8933 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o i o e r s e e n c a s a de m o r a l i d a d , s i no es 
a s í que no se presente , o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a ; r e f e r e n c i a s las que se p i d a n ; 
t i e n e que d o r m i r en e l acomodo; Monte n ú -
m e r o 299, a l to s . 8929 4-31 
S E S O U C I T A 
U N A C R I A D A P A R A L O S C U A R T O S Q U E 
H A Y A E S T A D O E N U N A B U E N A C A S A Y 
T E N G A R E C O M E N D A C I O N E S . M U Y B U E N 
S U E L D O . S E P A G A N L O S V I A J E S . P A -
S E O N U M . 35, C A S I E S Q U I N A A 17. 
8876 4-30 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
c r i a d a de m a n o , que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
Z u l u e t a n ú m . 36 G, a n t i g u o . • 
8886 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de t r e s meses , con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . M o r r o n ú m . 5 A, a n t i g u o . 
8874 4-30 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
s i n r i v a l ; c o c i n a a l a f r a n c e s a , c u b a n a y 
e s p a ñ o l a ; pref iere e l V e d a d o ; t i ene i n f o r -
m e s de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s . C h a c ó n n ú -
m e r o 36. 8872 4-30 
U N A S E Ñ O R A D E L P A I S Y D E M E D I A -
n a edad, se o frece p a r a s e r v i r a u n m a t r i -
m o n i o solo o a u n a s e ñ o r a , d a n d o b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; puede s a l i r de l a H a b a n a y 
no. r e p a r a é n sueldo. R e i n a n ú m . 118. 
8869 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r j o v e n , e l l a de c r i a d a de mano y 
é l de p o r t e r o , c a m a r e r o o c o c h e r o p a r t i c u -
l a r ; no t i e n e ' i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po y c u e n t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; J e s ú s 
M a r í a n ú m . 96. 8867 4-30 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E S U 
oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a co lo -
c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
t e n i e n d o q u i e n i n f o r m e de él . " L a M e r -
c a n t i i , " Z a n j a y S a n N i c o l á s . 
8866 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o , v e n d e d o r e s o c o s a 
a n á l o g a ; c o n o c e n b i e n e l c a m p o , s i n p r e -
t e n s i o n e s y con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
d i r i g i r s e a J . S,, A p a r t a d o 696, H a b a n a . 
8863 4.30 
U N A N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E M E -
d i a n a edad, s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a do 
f a m i l i a p a r a c o c i n a r o de , n i ñ e r a : t i ene 
q u i e n d é i n f o r m e s de e l l a . B e r n a z a n ú m . 18. 
8879 -4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Ü N A 
p e n i n s u l a V , e n e s t a b l e c i m i e n t o . . o c a s a do 
f a m i l i a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e , no s a l i e n d o f u e r a de• l a H a -
b a n a . L a m p a r i l l a n ú m . 72. 
8878 4-30 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n i n s u l r e n u n a b u e n a c a s a ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de s u t r a b a j o y h o n r a d e z . O ' R e í -
l l y e s q u i n a a V i l l e g a s , v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
887 7 4-30 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f -
f eur , o f i c ina o p o r t e r o ; i n f o r m e s : A m i s t a d y 
D r a g o n e s , v i d r i e r a , e l t a b a q u e r o d a r á r a -
z ó n . 8899 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s e r ; 
s a b e e n t a l l a r y t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u 
p e r s o n a ; r e s i d e en R e a l n ú m . 208, M a r i a n a o . 
8905 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l r en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a de f a -
m i l i a ; c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
v a r i o s p l a t o s e x t r a n j e r o s , e n t e n d i e n d o de 
r e p o s t e r í a ; i n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m . 7. 
8902 4-30 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . C A -
t a l a n a , d e s e a u n a c o c i n a p a r a u n m a t r i m o -
n i o solo o u n a c o r t a f a m i l i a ; d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n s i es n e c e s a r i o ; i n f o r m e s : S i -
t ios n ú m . 179. 8898 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a p a r a los c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a ; sabe coser y c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n t i z a n ; 
i n f o r m a n en - P r o g r e s o n ú m . 5, a l tos . 
8910 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y d e s e a c a s a f o r m a l ; 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; r e s p o n d e n por e l l a 
y d a n r a z ó n : R e i n a n ú m . 117, a n t i g u o . 
8908 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; r a z ó n en F a c t o r í a 
n ú m . 1, a l to s . ¿ 9 1 1 4-30 
P A R A N I Ñ E R A D E S E A C O L O C A R S E u n a 
m u c h a c h a de 14 a ñ o s , p e n i n s u l a r , con p e r -
s o n a s que r e s p o n d a n p o r e l l a . S i t i o s n ú -
m e r o 66. . 8923 4-30 
D E C R I A D O D E M A N O S O M O Z O D E 
c o m e d o r se c o l o c a u n j o v e n con r e f e r e n c i a s 
de: donde h a e s tado co locado. C o n s u l a d o 
n ú m e r o 89, e n c a r g a d a . 
8920' 4-30 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E s p a ñ a n ú -
m e r o 26 y medio. 8917 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de cochero p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a estado. I n f o r m a n en R e i n a 
n ú m . 143, a n t i g u ó . 1916 4-30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A Co-
l o c a c i ó n en e l c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; c o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a ; h a b l a 
e s p a ñ o l e i n g l é s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
d i r i g i r s e a A g u i l a n ú m . 123, a n t i g u o , e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l . 8888 4-SO 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o . " G a l l a n o n ú m . 22, se s o l i c i t a n 
t r a b a j a d o r e s , de todas c la se s , f a c i l i t á n d o -
l e s " c o l o c a c i ó n a l momento , por u n a m ó d i c a 
c o m i s i ó n . 8508 ' 26-19 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
c o n s u n i ñ a de l p a í s y de 13 a ñ o s , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a y l a h i j a de m a n e j a -
d o r a é n l a m i s m a , c a s a ; g a n a n b u e n s u e l d o 
y t i e n e n r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e n ú m . 112. 
8825 6-27 
U N S E Ñ O R E X T R A N J E R O C O N C O N T A -
b i l i d a d y e x p á f t e n c i a en los negoc ios , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a m a y o r d o m í a en l a H a b a n a o 
e n e l c a m p o . C o n s u l a d o n ú m . 128, a n t i g u o , 
de 12 a 3%. 8823 8-27 
U N A J O V E N D E C O L O R D E M U C H A 
f o r m a l i d a d d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n 
c a s a de f a m i l i a r i c a que se a u s e n t e a l e x -
t r a n j e r o 6 a l I n t e r i o r de l a I s l a ; sabe c o -
s e r m u y b i e n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
S a n N i c o l á s n ú m . 118. 8778 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a b i e n e d u c a d a p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a ó p a r a c u i d a r á u n a s e ñ o r a ; i n -
f o r m a n en l a c a l l e de l C a s t i l l o n ú m . 47. 
8671 10-21 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " G a l l a n o n ú m . 22, T e l é f o n o 
A-7026 . E s t a a g e n c i a f a c i l i t a a l momento , 
c o c i n e r a s , coc ineros , c a m a r é r o s , c r i a d a s y 
c r i a d o s , etc., etc . • 8509 • - 26-19 J l . ; 
U N A B U E N A Y A S E A D A C p C I N E R A P E -
n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r q e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r b ien s u 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 116, 
c u a r t o n ú m . 45. • 8861 '7-28 
Se NolIoHa nn raymlor <i"e conozca In en-
PUPdcruncNVn, yara una imprenta aeredl-
^K<!a. Dlrti í irsc con bnnnas refprenolaw & 
CíiiMlido Dln-v; y Compañía, Apartado. 1500, 
ClonfuegoN. 
C 2544 J l . ]8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
c r i a d a s o m a n e j a d o r a s , en c a s a s f o r m a l e s ; 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y p u e d e n i r 
a l c a m p o . A m a r g u r a n ú m . 46. 
8883 4.30 
L A V A N D E R A 
D e s e a e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r en s u 
c a s a o f u e r a de e l l a ; i n f o r m a n e n P r a d o 
n ú m e r o ,98, T e l é f o n o ,3862. 
8881 , 10-3(1 
E N P R I M E R A H I P O T E C A T O M O $4,000 
a l 12 p o r c iento , s o b r e F i n c a R ú s t i c a e n 
e s t a p r o v i n c i a , a r r o n d a d a en $1,060. L a k e , 
P r a d o n ú m . 101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2828 4-31 
» 1 , 4 0 0 EIV O H O E S P A * O I , 
Se d a n e n h ipo teca , ó m e n o r c a n t i d a d . 
T r a t o d i rec to , é I n f o r m a n G a l l a n o 72, ultOli 
de 5 á 6 Ms. J . D í a z . 8110 26-11 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
tedas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos," Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo t e n g o en todas c a n t i d a d e s por el t i e m -
po que se s o l i c i t e y á m ó d i c o i n t e r é s . T a m -
b i é n doy d i n e r o s o b r e v a l i o s o s lotes de 
p r e n d a s . H o r a s de of ic ina, desde l a 1 p. m. 
h a s t a l a s c u a t r o . S a n L á z a r o n ú m . 326, a n -
t i guo , e s q u i n a á G e r v a s i o . D á m a s o L o r e d o . 
8780 8-26 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a e n l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e ; c o m p r o censos , negoc io a l q u i -
l e r e s y v e n d o f incas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
8423 Ü6-18 J l . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
G A N G A . L I N D A C A S A C O N S A L A , S A -
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , a z o t e a , s a n i d a d y 
c e r c a d e l t r a n v í a , en $2,500. V e n g a p r o n t o 
a v e r m e . L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 12 a 6. 
T e l é f o n o A-5600. 
C 2673 . ' 4-2 
G A N G A . M I D E 8 P O R 45. C A S A D E 
u n a p l a n t a , g a n a n d o 22 c e n t e n e s : $14,000. 
O t r a de 14 p o r 30 m e t r o s , dos p l a n t a s , g a -
n a $189, e n $14,000. L a k e , P r a d o n ú m . 101, 
de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500 . 
C 2673 4-3 
P O R E M B A R C A R S E E L D I A 20, S E V E N -
d e n dos c a s a s m u y b a r a t a s , de u n a y dos 
p l a n t a s , u n a de $5,200 y l a o t r a $14,500; son 
de a z o t e a , p i sos de mosa ico , a m b a s con s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . E l dueflo: G a l l a n o n ú m . 71, 
de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
9039 4-3 
D E O C A S I O N 
P a r a e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e se v e n -
de, p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
u n a de l a s m á s a c r e d i t a d a s y a n t i g u a s 
s e d e r í a s , en u n o de los m e j o r e s p u n t o s de 
l a c i u d a d ; e s p l é n d i d o loca l , que h a c e e s -
q u i n a . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r m a r á n en 
S a l u d n ú m . 20, a n t i g u o . 
9015 4-1 
Casas de centro y esquinas 
V e n d o . C a l l e s : T e j a d i l l o , R e f u g i o , C o n -
c o r d i a , L e a l t a d , M a l e c ó n , S a n L á z a r o , C o n -
s u l a d o , P r a d o , S a n M i g u l , P e r s e v e r a n c i a , 
E s c o b a r , G a l l a n o , L a g u n a s , N e p t u n o , S a n 
N i c o l á s , S a n R a f a e l , V i l l e g a s , C u b a , B e r n a -
z a , A n i m a s , H a b a n a , E m p e d r a d o , Ami.vtad, 
R e i n a , Oficios , Monte , C a m p a n a r i o , I n d u s -
t r i a , V i r t u d e s y m u c h a s m á s , desda $",?00. 
D i n r o p a r a h i p o t e c a desde e l 6 por 100 
a n u a l . J u l i o C . P e r a l t a , Obispo 32, do 0 á 1. 
8995 i f l - i A . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . A U N A C U A -
d r a de l a e s q u i n a de T o y o v e n d o u n a g r a n 
c a s a c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 
4]4 b a j o s , 2al tos , s a n i d a d , p i sos finos, p a -
t io g r a n d e . F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 24, 
m o d e r n o , de 2 a 5. T e l é f o n o A-5829. 
8991 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O . 
T E L E F O N O A-2474 . 
C 2635 26-1 A g . 
V E N D O P A R A F A B R I C A R , U N T E R R E -
no de 12 p o r 34, en $12,000; c a s a en C r e s -
po, 18 p o r 41, 8|4, r e n t a $128, e n $18,500; S a n 
M i g u e l , $17,0000; A m a r g u r a . $12,500; D r a -
gones , $1 D,500; P e ñ a l v e r , $3,700. R u z , A m a r -
g u r a n ú m . 21. 8816 8-27 
E N M O R O N D E C A M A G Ü E Y , E N L A C A -
l l e de M a r t í , u n a c u a d r a de l p a r a d e r o d e l 
F e r r o c a r r i l , se v e n d e n 15 v a r a s de f r e n t e 
p o r c u a r e n t a de fondo, l i b r e s de g r a v a m e n , 
de u n s o l a r en e l m e j o r p u n t o de e s t a V i -
i l a , «1 que se e n c u e n t r a c e r c a d o de J i q u I 
p o r l a p a r t e S u r y p o r e l fondo, t en iendo 
s u f r e n t e de t a b l a de C a o b a y c e m e n t a d a l a 
a c e r a , de 3 v a r a s de a n c h o , c o n s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s b a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o , c a l l e G o i c u -
r í a n ú m . 19, f r e n t e a l P a r q u e . 
C 2454 26-9 J l . 
NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
Se v e n d e u n a f o n d a y p o s a d a a l l ado de 
los m u e l l e s , con m u y b u e n a c l i e n t e l a ; hace 
u n a v e n t a de c i n c u e n t a pesos d i a r i o s ; puede 
p r a c t i c a r l a v e n t a e l c o m p r a d o r ; m u y b a r a -
t a e n a l q u i l e r y l e q u e d a n se i s a ñ o s de 
c o n t r a t o ; s u d u e ñ o p r e c i s a i r a E s p a ñ a ; i n -
f o r m a n A l o n s o M e n é n d e z , I n q u i s i d o r 10 y 12. 
8927 4-31 
V E N D O U N C H A L E T A C A B A D O D E 
c o n s t r u i r en e l R e p a r t o R i v e r o , a 27 m e -
t r o s de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , en $5,200; 
d a n 11 c e n t e n e s de a l q u i l e r ; puede d e j a r 
$3,000 á i n t e r é s m ó d i c o . N a v a r r o , J o s e f i n a 
y C a l z a d a de l a V í b o r a ; t r a t o d i rec to . 
8960 5-31 
O J O . D E J A H O Y $3,000; P U E D E D E J A R 
$8,000 a l a ñ o ; C a s a de H u é s p e d e s p r ó x i m a 
a l P a r q u e C e n t r a l , m o d e r n i z a d a , en $2,500 
p o r e n f e r m e d a d . L a k e . P r a d o n ú m . 101, de 
12 a 5 . T e l é f o n o A-5500. 
C 2623 4-31 
G A N A N $95-40. D O S C A S A S C O N O C H O 
c u a r t o s , azotea , m o s a i c o s , s á n i d a d , en $8,800 
d é j a n f l o en p a r t e en h ipo teca . O t r a casa , 
g a n a $15, e n $1,200. L a k e , P r a d o n ú m . 101, 
de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
. C 2624 - 4-31 
ÜEGOGIO YEROÜD 
E n e l V e d a d o , c a l l e de L í n e a , u n a h e r m o -
s a c a s a , f a b r i c a d a en 4,300 m e t r o s , dando 
f r e n t e a t r e s de l a s m e j o r e s c a l l e s d e l V e -
dado. L a c a s a r e n t a 30 c e n t e n e s ; su^prec io 
todo es de $43,000 oro a m e r i c a n o . S r . L o -
r e n z o , S a n L á z a r o n ú m . 145, bajos . 
8950 8-31 
C A S A B I E N S I T U A D A , P R O X I M A A L A 
P l a z a d e l V a p o r , e n t r e S a l u d y R e i n a , con 
s a l a , s a l e t a y 514 b a j o s y uno a l t o ; m i d e 6 
p o r 35; s u prec io $7,800. S r . L o r e n z o , S a n 
L á z a r o n ú m e r o 145, ba jos . 
8949 4-31 
G A N G A V E R D A D 
E s q u i n a a u n a c u a d r a de S a n L á z a r o , m i -
de 25 p o r 40; s u p r e c i o a 19 pesos e l me-
t r o e n oro e s p a ñ o l . S r . L o r e n z o , S a n L á z a -
r o 145, ba jos . 8948 8-31 
G A N G A . S E V E N D E N T R E S C A S A S , 
u n a de m a m p o s t e r í a y dos de m a d e r a , s i n 
e s t r e n a r . R e p a r t o " L a s a C ñ a s , " P r e n s a y 
S a n t a T e r e s a , bodega , i n f o r m a r á n ; t ra to 
d i r e c t o . 8030 5-31 
N E G O C i O . G A N A $26-50 5% P O R 37; 
con p o r t a l , s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , s a n i -
dad, m o s a i c o s , a z o t e a , g r a n t r a s p a t i o , i n -
d e p e n d i e n t e , con h a b i t a c i ó n g r a n d í s i m a , s a -
n i d a d doble , e n $2,600. L a k e , P r a d o n ú m . 
101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2625 4-31 
H E R M O S A C A S A , L O M E J O R D E L A V í -
b o r a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , 3|4, 
s a l e t a , comedor , s a n i d a d m o d e r n a , g r a n p a -
tio, a z o t e a ; a l q u i l e r : $53-00; prec io $5,000 
si a n d a pronto . L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 
12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2625 . 4-31 
N E G O C I O M O N S T R U O . C O N $6,200 O B -
t e n d r á u s t e d u n a r e n t a u r b a n a de $1,628-16 
a l a ñ o , de c a s a de azo tea , s a n i d a d m o d e r -
n a . L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 12 a 5. T e -
l é f o n o A-5500. 
C 2627 i 4-31 
V E N T A . S E V E N D E N L A S C A S A S S i -
t u a d a s e n l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 
n ú m e r o s 9, 11. 13, 15 y 17, e s q u i n a de T e -
j a s . I n f o r m a n en e l n ú m . 13, y e l L e d o . 
B a ñ o s , en M e r c a d e r e s n ú m . 11. 
8954 8-31 
0 P 0 R T U N I 0 A D 
Se v e n d e n , a c i n c o c e n t a v o s metro , c i e n 
m i l m e t r o s de t e r r e n o a l to , a l p ieNJel a p e a -
dero V i l l a R o s a , del H a v a n a C e n t r a l , l u g a r 
h e r m o s o y s a l u d a b l e , c o n c a s a y Ju n t o a 
l a c a r r e t e r a de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 12, propio 
p a r a u n r e p a r t o p o r s u v e c i n d a d con l a s 
Q u i n t a s do los d o c t o r e s C a b r e r a y R o s a . 
I n f o r m e s , C e r r o n ú m e r o 613. 
8887 6-30 
E S C O B A R N U M . 29, E N T R E A N I M A S Y 
L a g u n a s . Se vende , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i -
da, c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l tos . P a r a 
- en I n ú m . v e r l a , so lo c o n s u d u e ñ o , que v i v e 
19. V e d a d o . No p a g o c o r r e t a j e . 
¿ 8 8 4 4-30 
S E VJU.,DE U N A B O D E G A B I E N S I T U A -
d a y s u r t i d a ; t i e n e b u e n a m a r c h a n t e r í a y 
h a c e u n d i a r i o s a t i s f a c t o r i o . I n f o r m a G e -
r a r d o , e n D r a g o n e s y G a l i a n o , f e r r e t e r í a . 
8880 8-30 
G R A N B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A E N 
l a m e j o r c u a d r a de l a H a b a n a , b u e n a v e n -
t a ; se d a p o r a p u r o en f1 ,000; puedo v a l e r 
con p e q u e ñ a r e f o r m a $6,000. L a m p a r i l l a 55, 
m o d e r n o , V í c t o r A . d e l B u s t o , T e l f . A - 8 S 8 9 . 
8721 8-25 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
u n a b o d e g a b u e n a , s o l a en e s q u i n a ; se d a 
b a r a t a . R a z ó n : J ú e t i z n ú m . 1, do 11 á 6 
de l a t a r d e . R . S u á r e z . 
8742 8-26 
B O t i i l R i G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2345 J L 1 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N -
de l a c a s a S u á r e z n ú m . 30, c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , p r ó x i m a á 
Monte . T í t u l o s l i m p i o s y s i n g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
8736 8-25 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno s? venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
VICTOR A L V A R E Z DEL BUSTO 
l.amparllln 56, m o d e r n o . T e l é f o n o A-8889 . 
V e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e de P l ñ e r a , 
C e r r o , a c a b a d a de f a b r i c a r , m a n i p o s t e r í a , 
a z o t e a , m o s a i c o , c o n s a l a , comedor , c u a t r o 
e v a r t o s g r a n d e s , g r a n p a t i o ; c o s t ó $3,000, 
y se da , p o r a p u r o , e n $3,200. 
8854 8-28 
V E N D O T E N E R I F E N U M . 50, E N L A 
m e j o r c u a d r a y a l a b r i s a , e n $4,500, con 
s a l a , s a l e t a y 514. O t r a n u e v a , b o n i t a y f r e s -
ca , c o n s a l a , s a l e t a y 5|4, c o m e d o r y 2 p a -
t ios , s a n i d a d , a d m i t e a l to , en $8,500, s i t u a -
d a en A g u i l a 220; s u d u e ñ o en l a m i s m a . , 
8896 4-30 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo m e j o r de l a c a l l e 23 v e n d o u n a p r e c i o s a 
c a s a de e s q u i n a , m o d e r n a , c o n todas c o m o -
d idades , en $17,000; u n a de $15,000; o t r a do 
$12,500, y o t r a de $6,500. G e r a r d o M a u r i z , 
23 » B a ñ o s , v í v e r e s . V e d a d o . 
Sg45 15-28 J l . 
y 
G A N G A 
V e n d o e n 14 c e n t e n e s u n a p i a n o l a c a s i 
n u e v a , de l a s de A n s e l m o L ó p e z , c o n 43 
r o l l o s de ó p e r a s , v a l s e s y d e m á s . F a c t o r í a 
n ú m . 94, a n t i g u o . 8901 4-30 
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¡INSPECCION JMENSU AL] 
$̂ tOO Cy\ 
ILUI'S DE'LÓS REYES] 
1 V COM POSTE LM:.133 :-J 
I T E l - E F O N O .f A d 03 6 
8685 55-24 J l . 
R E A L I Z A C 
D E L A E X I S T E N C I A D E G R A M O F O N O S 
Y D I S C O S 
D E S C U E N T O S M U Y L I B E R A L E S 
A l m a c é n d e M ú s i c a . — O b i s p o n ú m . 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p ' a . 
C 2314 J l . 1 
E 
U N F A M I L I A R P A R A S E I S Y C U A T R O 
p a s a j e r o s , c a s i n u e v o , y u n h e r m o s o c a b a -
l lo de 8 c u a r t a s ; a r n e s e s r e s p e c t i v o s , se 
vende , todo c o m p l e t o o por s e p a r a d o . H a -
b a n a n ú m . 94, a t o d a h o r a . 
9021 a l t . 5-1 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte , p a r a paseo o c a r g a , se vende o c a m -
b i a p o r s o l a r en e l V e d a d o , B u e n a Vi s t^ , o 
V í b o r a . C a l l e A n ú m . 214, a todas h o r a s . 
8966 15-31 J l . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P. , . doble f a e t ó n , , 7 a s i e n t o s ; se d a en 
p r o p o r c i ó n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e en e l g a r a g e A n i m a s 135. I n f o r -
m a r á n : H . de D í a z y C a . , c a l l e de C u b a 3. 
8864 • • 8-30 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O D E 
coche n u e v o y u n h e r m o s o c a b a l l o con sus 
a r r e o s y r q p a de cochero . C a l l e 10 n ú m e -
ro 3, V e d a d o . 8907 4-30 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, n u e v o s y de u s o ; u n c a r r o d e r e p a r t o , 
c u b i e r t o ; v a r i o s t í l b u r i s y a r r e o s de MSO, 
y dos g u a g u a s . M a r c o s F e r n á n d e z , M a -
t a d e r o n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989 . 
8307 ¿ 26-16 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E O C H O 
c u a r t a s , m a e s t r o de t i ro , e n b u e n prec io . 
P u e d e v e r s e e n C o n c h a n ú m . 3. 
9000 - f 8-1 
V e n d o p a l l a " L o c o m ó v i l , " m o n t a d a s o b r e 
r u e d a s , con m á q u i n a e n c i m a de 25 c a b a -
l los , f r a n c e s a , m u y b u e n a , p r o p i a p a r a i n -
d u s t r i a s que c a m b i e n el l u g a r con f r e c u e n -
c i a . Neesu iU) socio c a p i t a l i s t a p a r a i n d u s -
irlñ, m u y p ' c á u c t i v a . I n f o r m a C o t o l i , A p a r -
j tado 758, M u r a l l a n ú m . 111, H a b a n a . 
9032 8-2 
G A N A $31-80. D E A Z O T E A , S A L A , S A -
l e t a c o r r i d a , t re s c u a r t o s , s a n i d a d , m o s a i -
cos, m o d e r n a , 40 m e t r o s de l a C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e : $3.100. L a k e . P r a d o n ú m . 
i o i , de 33? a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C.'2629 4-31 
M O T O R D E V A P O R 
con dos d i n a m o s acoplados , 200 K . W . Se 
vende en b u e n a s c o n d i c i o n e s y se g a r a n t i -
z a s u buen f u n c i o n a m i e n t o . V i l a p l a n a . G u e -
r r e r o y C a . , I n f a n t a n ú m . 62, H a b a n a . 8ftU 15.30 31 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p l í i t e r l a a l «MI» 
T A p l a í O B . B E R L I N . O ' R e i l l y n ü m 
T e l é f o n o A-3268 . ^ 
C 2338 j ! ¡ 
' } 
B O M B A S B E 
M . T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s encaves 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los u ^ ' 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso on (a T0S 1 
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o añoc i l ' i 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 
H a b a n a . 60, 
M 9 L I M 0 D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a 
t r a e r e l a g u a de l o s pozos y e l e v a r l a ' * 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i a 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. Habarf0 
C 2342 J i . j * " 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i -
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce, p a r » 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s . m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a e s t a b l e c í * 
mlen tos , ingen ios , etc. , t u b e r í a , fluses, p lan* 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s accesor ios . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l f . A-2950, A p a r I 
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " # L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . | 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i U y núm. Í 7 . T e l é f o n o , A-32611 
C 2339 J l . i 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I c o n t a d o y 9. p lazos , los v e n d * g a r a n -
t i z á n d o l o s , V J l a p i a n a . y A r r e n d ó » d o . O ' R c l , 
U y n ú m . 67. H a b u n a . 
C 2340 J l , 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y s a r a n t l z a -
daa. B o m b a d e 150 gafones por hora , coa 
• u m o t o r a $110-00. B E R L I N , O ' R e i U y n ú i 
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 S S . 
C 2337 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
M a e s t r o 
E n e s t a c a s a s i e m p r e h a y g r a n surt ido 
de v i g a s a m e r i c a n a s , l e g í t i m a de C a r n e g g i e , 
e i n g l e s a s , a p r e c i o s de f a c t u r a . T a m b i é n 
h a y r a í l e s usados , v í a a n c h a , m e d i a n a y 
e s t r e c h a , p a r a f á b r i c a s ; y c a b i l l a s c o r r u g a -
das p a r a - o b r a s de c o n c r e t o ; e s c u a d r a s , em-
pates , t o r n i l l o s , etc . P i d a n , c a t á l o g o s . L a s 
ó r d e n e s se s i r v e n c o n l a m a y o r e x a c t i t u d y . 
r a p i d e z . M e r c e d e s B . . H a m e l , S u c e s o r a de! 
F . B . H a m e l . C a l l e de H a m e l n ú m s . 7, 9 y 
11. A p a r t a d o 225. T e l é f o n o A-4774 . H a b a n a 1 
9023 >• 4-2 1 
GOMA 
L a g o m a m a r c a " H A M E L , " de super ior 
c a l i d a d , f a b r i c a d a . e s p e c i a l m e n t e p a r a es ta 
c a s a , es l a que debe g a s t a r todo e l que 
q u i e r a e m p l e a r b i e n . s u d i n e r o . S e ' v e n d e y 
se c o l o c a n z u n c h o s de e s t a g o m a , a pre -
c ios s i n c o m p e t e n c i a . Se c o m p r a n zunchos 
v i e j o s e i n ú t i l e s , de autos , coches y b l d - i 
c l e t a s ; g o m a v i e j a de m a q u i n a r i a , de botas | 
y z a p a t o s , y t o d a c l a s e de d e s p e r d i c i o s de 
g o m a . 
M E R C E D E S B . H A M E L , S u c e s o r a d e . F . 
B . H a m e l , c a l l e de H a m e l n ú m s . 7, 9 y 1L 
A p a r t a d o 225. T e l é f o n o A-4774 . H a b a n a 
9024 4-2 -
M E T A L E S VIEJO 
E s t a a n t i g u a c a s a , u m v e r s a l m e n t e cono* 
c ida , c o m p r a cobre , b r o n c e y' t o d a c lase da 
m e t a l e s v i e j o s ; h i e r r o d u l c e y fundido; r a i -
les u s a d o s y desechos de í c r r e t e r í a s , pagan-
do los m á s a l to s prec ios . ¡ P i d a n informes! 
M e r c e d e s B . H a m e l , S u c e s o r a de F . B . H a -
mel , c a l l e de H a m e l n ú m s 7, 9 y 11. A p a r -
tado n ú m . 225. T e l é f o n o A-4774 | H a b a n a 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " M e t a l e r a . " 
9025 4-2 
U N A C A J A 
p a r a m a r c a r v e n t a s , n u e v o s i s t e m a , segu-
r i d a d c o m p l e t a de l d inero . E n se i s cente-
nes . Obispo n ú m e r o 86. 
9040 4-2 
O C A S I 
T e n g o 500 t o n e l a d a s r a í l e s de acero de 
60 l i b r a s en y a r d a , en b u e n estado y con 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m o r d a z a s y tornil los, 
que se pueden' e n t r e g a r en e l puer to de la 
H a b a n a o en c u a l q u i r otro de l a R e p ú b l i c a -
No t r a t o con c o r r e d o r e s s ino d irectamente 
con los, i n t e r e s a d o s . C e r r o h ú m . ST3, T e l é * 
fono A-4005 , F . D í a z S l l v e i r a . 
8939 S - 3 1 ^ 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y V E G U E R O S . 
V e n d o 250 sacos abono q u í m i c o ; los dos a 
m i t a d de lo que c u e s t a n , por neces i tar el 
l o c a l p a r a c o l o c a r o t r a s m e r c f i n c í a s ; s irve 
p a r c a ñ a y t a b a c o ; puede v e r s e en Monta 
n ú m . 103, a todas h o r a s . 8900 4 - 3 0 ^ 
A l r ec ibo cíe s u i m p o r t e en M. O., mando 4 
l i a 'doble. $1-75; 10 M a l a n g a s v a r , $2-26» 
J u a n B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s i ) ú m . U -
8531 > 17-20 J l -
• lESTROS REPRESEHTAHTES EmSSIVOS 
^ p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
^ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s 
: S R E S L M A Y E N C E * C I E • 
2 9, Rué Tronchet — PARIS • 
y las Entermedades (jiie de. 
A U V I O y luego C U R A C I O N 
P I L D O R A 
p a r a adul tos . 
« J A R A B E 
desabor muyagradab'o 
para c r i a t u r a s y1111108 
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